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CAMDEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
T h is  b a n k  a lm s  to  bo th e  m o st c o n se rv a tiv e  in  K n o x  County- 
S a fe ty  f ir s t —a n d  b est d iv id e n d  re tu rn  co n s is ten t, n e x t  
M oney  s a v ed , m ea n s  cash  w h en  n e e d e d  
W h y  n o t open a n  acco u n t now  
IN T E R E S T —F IR S T  O F  E A C H  M O N TH
"It Is almost always true that Prov­
idence smooths before us the path to 
any duty from the moment wo enter 
It."
Chicago w a n ts  b o th  o f  th e  n a tio n a l 
political conventions.
F o u rteen  of K nox c o u n ty 's  18 tow ns 
a re  bu ild in g  s ta te  ro a d s  th is  season . 
W aldo co u n ty  is do in g  even  b e tte r—23 
of Its 26 tow n s h a v in g  p u t  In a p p lic a ­
tio n  for s ta te  aid .
I £
The North National Bank
Is  now paying In terest on Money deposited 
in its Savings D epartm ent at the rate of
4  Per Cent Per Annum
Capital, Surplus and Profits 
$  I 5 0 , 0 0 0 . 0 0
Rev. H . N . P rin g le , s e c re ta ry  of the  
M aine C ivic L eague, looked a t  th e  plcb 
u res In th e  Old O rch a rd  s lo t m ach ines 
an d  w as shocked. W h a t he th o u g h t of 
th e  liv ing  p ic tu res  on th e  B each  h as  
not been sla ted .
Prof. F re d e r ick  S ta r r  of th e  U n iv e r­
s ity  of C hicago h a s  op en ly  ta k e n  the 
s ta n d  th a t  ch ild ren  would be b e tte r  oft 
If they  w ore no c lo th in g  u n til  they  
were 10 y ea rs  old, a n d  sev era l o th er 
m em bers o f the  fac u lty , to g e th e r w ith 
a  few w ea lth y  n e ig h b o rs  in th e  ex c lu ­
sive so u th -s id e  sectio n  of C hicago, have 
joined In a  m ovem ent to  e s tab lish  
residen tia l U topia, a t  a  co s t of 350,000 
o r more fo r th e  p u rp o se  of p u ttin g  th is  
theory  Into p rac tice .
F ro g 's  legs a re  In th e  m ark e t a t  Bel­
fa s t w ith  a  good d em an d  a t  40 c en ts  a 
pound. T h e  su p p ly  com es from  the 
nearby  ponds. S ev era l y e a rs  ag o  the 
la te  J . W akefield W a te rm a n  did a  good 
business In th is  com m odity , ca tc h in g  
his frogs In K irb y  lak e  an d  Goose river, 
and  sh ipp ing  to  New  Y ork. A side 
track ed  fre ig h t car, co n ta in in g  a  large 
sh ipm ent of his frogs, th e  fro g s  a ll  d y ­
ing before reach in g  th e ir  d es tin a tio n  
pu t him  out of business.
VIN ALHAVEN ARD ROCKLAND STEAM BOAT CO. and EASTERN S. S. CO
Penobscot Bay 
Excursion Trips
In  an  In terv iew  g iven  In Colum bus, 
O., las t T h u rsd ay  w ith  th e  fu ll consen t 
of W illiam  Jen n in g s  B ry a n , H a rv e y  C. 
G arber, c h a irm a n  of th e  s ta te  execu­
tive  com m ittee, ann o u n ced  th e  c a n d i­
dacy  of Mr. B ry an  fo r  the  P residency . 
T he In terv iew  g iven  ou t by Mr. G arb e r 
calls the  B ry an  m en to a rm s, an d  a n ­
nounces to them  th a t  th e  lig h t nex t 
y ea r will be m ade fo r  a  d e leg a tio n  for 
the  N eb rask an . N o th in g  will be done 
tills year, say s  Mr. G arber, b ecause In 
Ills opinion and  th e  opinion o f  Mr. 
B ry an  It is folly to m ak e  a  tigh t a  y ear 
In ad v an ce  of the  convention .
For the Season of 1 9 0 7
VINALHAVEN TRIP NORTH HAVEN TRIP
Steam er G ov. B odw ell leaves 
R ockland a t  9.30 a. m. for H u rr i­
cane Isle  aud  V ina lhaven . R e­
tu rn in g , leaves V ina lhaven  a t  2.00 
p. m. and  H u rrican e  Isle  a t  2.15 
p. in. for R ockland.
Round Trip T ickets for either trip , good only for day sold , 50c
Steamers Leave and Arrive at Tillson’s Wharf
S team er V in a lh av en  leaves 
R ock land  a t  1.30 p. m. for N orth  
H a v e n .  R etu rn in g , S team er 
C atherine  leaves N o rth  H aven 
abou t 5.00 p. no. for R ock­
land.
C om m ander R obert E. P e a ry  s ta te d  
T h u rsd ay  th a t  he will s t a r t  fo r  New 
York an d  then  fo r th e  N o rth  Ju s t as  
soon a s  tile boilers a re  Insta lled  In the 
Roosevelt. He could no t s ta te  d efin ite­
ly w hen th u t will be b u t hopes to  s ta r t  
A-lthln a  week. H e expects to  be in 
w in ter  q u a rte rs  by  Sept. 5. T h e re  will 
no ch an g e  e ith e r In his genera l 
course  o r  in th e  size of his p a rty ,w h ich  
th is  tim e will not be d iv ided  a t  a ll b u t 
will he k ep t In a  co m p act body. Com ­
m an d er P ea ry  said th a t  he acq u ired  no 
•New tang led  Ideas" an d  th a t  he know s 
ju s t  w h a t he needs an d  will ta k e  t h a t  
and  n o th ing  more. N one of h is  fam ily  
Is going w ith him.
W. 8. WHITE, General Manager 
V. H. & R. Steamboat Co
F. 8 . SHERMAN, Superintendent 
Eastern Steamship Co,
58-64
EASTERN STEAMSHIP CO.
BANCOR D IV IS IO N
Sunday Excursions 
To Bangor
S. S. "CAMDEN” and 
Slmr. “CITY OF ROCKLAND”
SUNDAY ROUND T R IP  FARES
From Rockland, $1.25 From B elfast, 90 c
Camden, 1.25 Bucksport, 25 c
W in terp ort, 2 5 c
Tickets good going and returning same day, On sale at
P u rs e r ’s Office.
Steam ers leave Rockland at 5 .3 0  A. M. fo r Bangor, via  
above landings.
R eturning—Steamers leave B angor at 2.00 P . M. for
Rockland, via same landings.
F . S. S I IE R M A N ,  S u p t., R o ck la n d , M a ine .
According to the  figures g iven In the  
s ta tis t ic a l  a b s tr a c t  fo r the  la te s t  re ­
ported  y ea rs  the  an n u a l p roduct of 
A m erican  w aters, fre sh  and  sa lt, has  a  
value of ab o u t 350,000,000 exclusive of 
th e  salm on, seal an d  o th e r  p ro d u cts  of 
A laska. T h is  Includes flsh of a ll kinds, 
o y ste rs and  clam s, frogs, sponges, te r ­
rap in , w halebone a n d  a llig a to r hides. 
N early  o n e -q u a r te r  of th e  to ta l Is rep ­
resen ted  by the  c la tn s  and  o y s te rs  of 
the  New York m ark e t. A n o th er q u a r ­
te r  Is rep resen ted  by  New  E n g la n d 's  
supp ly  o f  fish of a ll k inds, o y ste rs , eels 
and  w hale oil included . T he g re a t  lakes 
produce n ea rly  33,000,000 w orth  of flsh, 
principally  tro u t, W hitefish a n d  luke 
herring . The Puclflc coast S tu le s  a re  
cred ited  w ith  33.400.000 w o rth  of sa lm on  
(1904) and  31,000,000 w o rth  of oyste rs. 
The cod and  th e  m ack erel of th e  E a s t ­
e rn  coast fo r the y e a rs  quo ted  show  a  
value of abou t 33.500,000.—New York 
Sun.
D E N TA L N O TIC E
I wish to inform the people that 1 
ha\e  returned to iny Dental Office, 
where 1 shall be pleased to consult 
with all those needing
G O O D  D E N T I S T R Y  W O R K
Respectfully Yours,
D R . J . H . D A M O N
D ENTIST, ROCKLAND, ME.
Telephone 305-12 78tt
M E R C H A N T S  A N D  F A R M E R S
bhippiug to the lloetou Market •huultl write for 
market quotations, aud ship to 
A P. W E N T W O R TH  & CO
6 and 38 Fulton S t., Boston, Mass
GENERAL COMMISSION MERCHANTS 
lu Live aud Dressed Poultry. Butter aud Eggs 
Laiub aud Veal, Blueberries aud all 
kinds of Country Produce
Prom pt return! und honed, tr tu tm o d  yu a r-  
teed. iyrQtt
THE BOSTON CITY HOSPITAL
TRAINING SCHOOL FOR NORSES
Oifeis a three years* course of training in gqn,- 
eral nursing Surgical, Medical, Gyna-cologu ’ 
Infectious, obstetrical, Children, including < 
unning room training aud emergency hospital 
work. A part of the third y ear oilers
NEW YORK LETTER
O utburst o f Crime W hich  S ta g g er s  A u­
th oritie s—'‘A utom atic”  Checker P layer  
R ecalls Historical F a k e— W orld’s S m a ll­
e s t  B aby—E leph an t H as $400 Lunch.
New  York, Aug. 3—C h ain  m all p ro m ­
ises to  become the p o p u lar  su m m er a t ­
tire  here, and  a rm o red  au tom obiles  th e  
only  sa fe  m eans of conveyance. If a  
sudden end Is not p u t  to  th e  c ity 's  
re ign  o f terro r. T hree  cold-blooded 
an d  d ram a tic  m u rd ers  before  th e  eyeH 
of th o u san d s  In the ce n te r  of th e  c ity  
In th ree  successive d ay s  h av e  served  to 
a c c e n tu a te  grim ly  the  f a c t  th a t  so  fa r  
tho s a fe ty  of h u m an  life Is concerned , 
New Y ork Is on a  p a r  w ith  the  w ildest 
m in in g  cam p of fiction, and  a s  reg a rd s  
organ ized  m urder and  te rro rism  by  
b lack m ailin g  societies closely a k in  to  
co nd itions p rev a ilin g  in the  m iddle 
ages. T he a s to n ish in g  p ass  to w hich 
th in g s  have com e Is Instanced  by  th e  
lack  of notice  accorded  to a n y  ‘b u t the  
m ost d ra m a tic  crim es. F o u r d ay s  a f ­
te r  a  d o c to r w as s tran g led  to d e a th  on 
a  populous s tre e t  the  m a tte r  h as  been 
fo rg o tten  and  the dep red a tio n s  of th e  
B lack  H an d  society, to whose door a t  
lea s t one m urder a  week has been laid  
fo r m onths, only becam e w o rth y  of no ­
tice  w hen c u lm in a tin g  in the  b low ing 
up  of a  tenem ent house co n ta in in g  200 
persons. B attle , m u rd e r and  sudden 
d e a th  seem  to  be sw eeping th ro u g h  the 
c ity  like  a  pestilence. M an h u n ts  for 
a s sa u lte r s  o f ch ild ren  are  of d a lly  oc­
c u rren ce  In th e  subu rb s , no less th an  
fo u r o ccu rrin g  In one day on S ta te n  
Islan d . The p a s t  week shows 22 m u r­
ders an d  m urd ero u s assau lts , and  
d e a th s  labeled  a s  v io len t exclusive of 
ac c id e n ts  ap p ro ach  close to the h u n ­
dred  m ark . On top of all tills comes 
th e  s ta r t l in g  rev e la tio n s  of the w o rk ­
ings of th e  H u n ch ak lst, the A rm enian  
S ec re t Society, w hich  brought a b o u t the  
m u rd e r of a p ro m in en t A rm enian m il­
liona ire  because  he refused  to be b lack ­
m ailed  an d  since h is dea th  has In le t­
te rs  to o th e rs  of th e  sam e race In th is  
c ity  open ly  acknow ledged causing  his 
m u rd e r an d  prom ised  the sam e fa te  to 
o th e rs  u n less  th ey  g ave  large sum s of 
m oney. L o o ting  b an k s has become a 
joke. O nly th is  w eek robbers held up 
th e  te lle r  o f a  B ro ad w ay  ban k  d u rin g  
the  noon h o u r w ith  m asks and guns In 
tru e  d esperado  s ty le  for the sum  of 
31,000. R esp ec tab le  c itizens ' a re  p lan ­
n in g  to  tak e  m a tte rs  Into th e ir  own 
h an d s  an d  to defend  them selves by 
m eetin g  violence w ith  violence. A lto­
g e th e r  It m akes a  v e ry  p re tty  p icture  
of hot w e a th e r con d itio n s  prevailing  n 
th e  f irs t  c ity  o f th e  land , and lends 
w eig h t to  th e  c h a rg e s  th a t  som ething  Is 
ro tte n  som ew here. One th in g  seem s cer­
ta in , how ever, an d  th a t  Is the lim it has  
been reached . -New Y ork Is ripe fo r a  
c ru sa d e  a g a in s t  c rim e  and  crim inals 
w hich shou ld  be long  rem em bered.
C hess p lay e rs  a n d  th e  public in g en­
era l w ho rem em b er E urope 's  fam ous 
"a u to m a tic  ch ess  p layers,"  a round  
w hich scien tific  c o n tro v e rsy  raged so 
fiercely a n d  w hich, m any  experts  d u b ­
bed fa k e  o r  g en u in e  before it  was 
f in an c ia lly  p ro v en  th a t  the au tom aton  
w as no a u to m a to n  a t  all, bu t a  clever 
piece of deception , w ill find an  In te res t­
ing p a ra lle l In th e  a u to m atic  checker 
p lay e r w hich  ca m e  in to  notice here th is 
week. As in th e  e a se  of Its E uropean  
p ro to ty p e , m uch  d iscussion  h as  a risen  
from  It. T h e  a u to m a to n  w as invented 
by a  c o n tra c to r  nam ed  M ansfield who 
found m oney m u k in g  In his line of bus­
iness too slow . So he construc ted  the 
ch eck er p lay e r w hich  m uch resem bled 
an  a u to m a tic  w eig h in g  m achine w ith a 
ch eck er b o ard  tn f ro n t of It and  a  ru b ­
ber h a n d  p ro je c tin g  from  a  copper 
sleeve over the  b o a rd . A ccording to the 
In v en to r It w as o p e ra te d  by electricity , 
a n d  all th a t  an y o n e  w ishing to play 
a g a in s t  It h ad  to  do w as to  drop a  dime 
In th e  s lo t w hen, accom pan ied  by a  
g re a t  w h irrin g  of w heels w ithin, the 
h and  w ould m ove th e  pieces agu lnst 
those  of Its h u m an  opponent, and, as It 
happened, In v a r iab ly  win. Mansfield 
figured th u t a t  lea s t one person  out of 
ten p layed  c h eck e rs  and  th a t  of these 
h a lf  figured  th u t  th ey  were m aste rs 
and  could b ea t a n y o n e  or any th in g . The 
re s u lts  Justified  h is conclusions, for 
once th e  m ach ine  w as set up  a t  a  p leas­
u re  reso rt people full over each o th er In 
th e ir  a n x ie ty  to co n trib u te  a d im e for 
the  p riv ileg e  of b e ing  beaten  by It. A 
s ilv e r  flood p o u red  In un til a  sceptic 
noticed  th a t  th e  ru b b e r  hand had a  cu ­
rious w ay of tw itc h in g  even when the 
m ach in e  w as n o t In operuslou. W ith 
M ach luvellan  cu n n in g  th is  rude person 
d ro p p ed  In h is  d im e, sa t down before 
th e  a u to m a to n  und In the  m iddle of 
th e  g am e  su d d en ly  exclaim ed "T ake  
buck  y o u r m en a n d  we will begin 
over."  T he  a u to m a to n  obligingly took 
b ack  Its  m en a n d  scep tica l of the  a b il­
ity  of an y  m ach ine, even if it could 
p lay  checkers, to a c t  on verba l orders, 
th e  In v es tig a to r sm ashed  It open und 
d ru g g ed  from  Its Insides a  hum an  o p er­
a to r . Now the people who paid  th e ir  
d im es to  be heu ten  by a n  au to m ato n  
a re  su in g  to g e t th e ir  m oney back.
New York w ith  ils  an n u a l budget of 
m ore th a n  3500,000.000 or ra th e r  m ore 
th an  h a lf  the  a p p ro p ria tio n  m ade every 
y e a r  by the  fed e ra l governm ent for a ll 
i ts  b ran ch es  w ould seem  to be on Its 
f inanc ia l uppers. T he city  has lite ra lly  
been sp end ing  its  m oney before It got 
it, a n d  c o n seq u en tly  In sp ite  of the 
hulf billion w hich it  d isburses unnuully  
finds Itself In th e  h u in iliu llug  position  
of being  u n ab le  to se tt le  a  few sm all 
a cco u n ts  a m o u n tin g  to the m ere trifle 
of 3300,000 or th ereab o u ts . 'Do m ake the 
s itu a tio n  a ll the  m ore painfu l th ere  is 
m ore th an  37.000.oob in the  city  tre a su ry  
which m oney-sw allow ing  F a th e r  
K n ickerbocker ca n n o t apply to these 
bills. T he  c ity  Indeed s ta n d s  to d ay  as  
s ta r tl in g  m u n ic ip al exam ple of the 
axiom  th a t  It is well* to g e l  une s 
m oney before sp en d in g  It. T he sm all 
a cco u n ts  which oanaol be m et a rc  due 
to c o n tra c to rs  fo r work done on dock 
au d  w a te r  m ain  co n stru c tio n  To m eet 
these  expenses a n  Issue of co rp o ra te  
s tu ck  w as au tlaarized , the a t t i tu d e  of 
the  c ity  being  t h a t  th ere  would be 
p len ty  of lim e to ra ise  th e  m oney in 
th is  m an n er a f te r  th e  w ork h ad  begun.
F a th e r  K n ick e rb o ck e r Is ra th e r  ru e ­
fu lly  aw a re  o f th e  f a c t  t h a t  he can n o t 
p ay  his sm all b ills  an d  th a t  he has 
been feo llsh ly  In d u lg in g  In the  pern ic i­
ous p as tim e  of sp en d in g  m oney he 
d id n 't  have.
The Rtork th is  w eek b ro u g h t to New 
York th e  tin ie st b a b y  In the  world, a t  
lea s t so fa r  a s  a n y  reco rd s  show. M edi­
cal m en h av e  h e re to fo re  believed th a t  
a  pound and  a  h a lf  w as a b o u t the 
m inim um  lim it a t  w h ich  a  b a tt le  for 
tho  b ab y 's  life m ig h t be m ade, b u t th is  
m inu te  record b re a k e r  t ip s  the  scales 
a t  ex ac tly  19 ounces an d  15 g ram m es, 
th a t  Is, a  trifle m ore th an  one pound, 
o r a b o u t the  w eig h t of a  good sized po­
ta to . L ittle  M iss B ro w n , fo r th a t  Is her 
nam e, m easured  eleven Inches In 
h e igh t some tim e a f te r  h e r b irth , while 
from  one tem ple to  a n o th e r  th e  d is­
ta n c e  w as Ju st tw o Inches. Som e Idea 
of her size, or ra th e r  lack  of size, m ay 
be gained  when It Is s ta te d  th a t  a  ten 
c en t piece will co v er h e r hands, bo th  of 
which will go th ro u g h  h e r m o th e r’s 
w edding  ring . A fif ty  cent piece covers 
h e r e n tire  face, w hile  h e r a rm s  a re  Just 
th ree  Inches long, t h a t  Is ab o u t equa.I 
in leng th  to th e  lit tle  finger ot un ad u lt, 
a lth o u g h  th e ir  c ircu m fe ren ce  Is only  
th a t  of a  lead pencil. M iss B row n is 
spend ing  th e  f irs t w eek of h e r life In an  
Incubato r, a n d  a s  sh e  Is perfectly  
form ed an d  a p p a re n tly  h ealthy  the 
d o c to rs believe th a t  aho will grow Into 
a  w om an o r n o rm a l size. W hile such  a 
m icroscopic b a b y  w ould  seem  to be 
enough fo r one c ity , New  Y ork  to firm ­
ly e s tab lish  a  record  a lso  boasts the 
sm a lle s t dog In th e  w orld. Tho canine 
v. e lghs less th an  a  pound and  a  ha lf a l ­
th ough  fu ll g row n, a n d  Is said by Its 
o w ner to be a n  e x cellen t w a tch  dog ex ­
cep t fo r th e  fa c t  t h a t  It m ust a lm ost be 
held to  on e 's  e a r  to  m ake  its  b a rk in g  
aud ib le .
G unda, th e  fam o u s  e lephun t a t  Cen­
tra l  P a rk  who d ro p s  th e  pennies given 
h im  by  a d m ir in g  th ro n g s  Into a  box or 
b an k  In his cage, r in g in g  a  bell a f te r  
each  deposit, en jo y ed  a  3400 luncheon 
th is  week a n d  a lm o s t broke up  a  honey­
moon. G u n d a  does n o t frow n on m a tr i­
mony, fo r b e ing  a n  e le p h a n t he Is nec­
e ssa rily  a  good R ep u b lican , b u t  h av ing  
becom e fam o u s th ro u g h  his bank, of 
w hich he Is p res id e n t, board  of d irec t­
ors an d  rece iv in g  te ller , he is n a tu ra lly  
In te res ted  In m oney  since the  proceeds 
of th e  c o n tr ib u tio n s  w hich  go into his 
b ank  a re  ap p lied  to th e  p u rch ase  of
Weak Lungs 
B ronchitis
For over s ix ty  years doctors 
have endorsed A ye r’s C he rry  
Pectoral fo r coughs, colds, 
weak lungs, bronchitis , con­
sumption. You can trust a 
medicine the best doctors ap­
prove. T h e n tru s tth is th e n e x t 
time you have a hard cough.
W a sh in g to n , I) . C.
A ijers SARSAPARILLA.PHIS.HAIR VIOOR.
A y e r’s P ills  k e e p  th e  b o w e ls  r e g u la r .  
A ll v e g e ta b le  a n d  g e n tly  la x a tiv e .
sweetH for Ills consum ption . W hen  a 
new ly m arried  couple  a rr iv ed  from  
P aw ling , a  li t t le  tow n  In th is  s ta te , 
they  n a tu ra lly  w hile v isitin g  th e  Zoo 
co n trib u ted  a  p en n y  In th e  fu ln ess  of 
th e ir  Joy to G u n d a’s  bank . B u t a fte r  
seeing  the easy  w ay In which th e  e le­
p h a n t g rab b ed  th e  p refe rred  coin, the  
b ride rem em b erin g  all she had  heard  
of p ickpockets ad v ised  her lord nnd 
m as te r  to tra n s fe r  his roll of bills to his 
Inside pocket. T h is  he s ta r te d  to do. 
He n ev er finished, how ever, for G unda 
who w as r ig h t  on h is Job, ca tch in g  
s ig h t of th e  3400 roll d u rin g  the  precess 
and  d o u b tless  rea liz in g  Its  va lue  pu t 
fo rth  his tru n k  sn a tch ed  th e  bills and  
In sp ite  of th e  sh rie k s  of p ro te s t p ro ­
ceeded to d ev o u r them . E n ough  w as 
rescu ed  acco rd in g  to  the  keepers 
tak e  th e  d o w n cast couple b ack  to  P a w l­
ing, b u t  th e ir  honeym oon w as over and 
th e ir  m oney gone. S ad ly  th ey  left the 
an im al house u n ab le  to  e n th u se  even 
over th e  m onkey w hich  had  Ju s t tried 
to com m it su ic id e  o r th e  py th o n  which 
h av in g  sw allow ed a  lot of dye s tu ff  w as 
rap id ly  tu rn in g  blue. L ongacre .
JUST RECEIVED:
A CARGO OF LARGE SIZE
W Y O M IN G  
P E A  C O A L
W H IC H  W E A R E  S E L L IN G  AT
$ 5 .=  P e r T o n
W h y  n o t give i t  a  trial?
I t  w ill save you m oney.
A. F. CROCKETT CO.
ANTHRACITE PEA COAL
$ 5 . 0 0  P e r T o n
T h is  size C oal is som eth ing  N ew  on th is  m a rk e t b u t is 
used to  a very  large e x te n t in th e  la rg e r cities. W hile 
the  p rice seem s sm all we can  assure you th a t  th e  q u a lity  is 
first class. W e are booking o rders for any  am o u n t for a 
lim ited  tim e.
THORNDIKE &  HIX Inc.
Telephone 533-4
COAL BUYERS, ATTENTION
I have ju s t received a cargo of
Veri-Best 
Pea Coal
W hich I  a m  s e l l i n g  a t
$5.00 per Ton, delivered
H UG H ES BOOM GROW S-
N ew  Yorker’s P o p u la rity  S a id  to  Be D le- 
tarbln g th e  Other A sp irants.
A W ash ing ton  d esp a tc h  of Ju ly  30 
says:
P olitical re p re se n ta tiv e s  of W illiam  
H ow ard  T a ft, who a re  sco u rin g  the 
co u n try  In his beha lf, a re  se n d in g  som e 
am azin g  rep o rts  to  W a sh in g to n  a b o u t 
th e  p reva lence  o f p res id en tia l s e n ti­
m en t fo r Gov. H u g h e s  of N ew  York. 
T he T a f t  su p p o rte rs  are- se rio u sly  con­
cerned  ab o u t th is  unexpected  develop­
m ent, and  concede today  th a t  w hile It 
Is a  T a f t  a g a in s t  th e  field, th e  one m in  
th ey  have to b e a t for th e  n o m in atio n  Is 
H ughes.
T h e re  w as fo rw arded  from  W ash in g ­
ton S a tu rd a y  to S ec re ta ry  T a f t  a t  th a  
l a t te r 's  su m m er hom e a t  M u rray  bay , a  
volum inous su m m a ry  o f th e  p res id en t­
ial po litical s itu a tio n  ns Indicated  by  
rep o r ts  th a t  h av e  been  received from  
reliab le  sou rces  c o v e rin g  a  w ide rango  
of te rr ito ry . Tho b ig  fea tu re  of th is  
confidential c o m m u n ica tio n  w as the 
prom inence w hich  Gov. H u g h es Is a t ­
ta in in g  aa  a  p re s id e n tia l possib ility . 
T he T a f t  people a re  en co u n te rin g  It In 
,th e  m ost u nexpected  p laces. \
T he  rep o rt te lls  tho re su lt  o f  a  can ­
v ass  of New E n g lan d  w hich  has  been  
•onducted by  S en a to r W in th ro p  M u rray  
C runo of M assach u se tts . C rane Is b ack  
of th e  Knox boom  an d  u n d e rto o k  to de­
liv er to th e  P e n n sy lv a n ia n  not on ly  his 
own s ta te , b u t  sev era l of the n e ig h b o r­
ing  com m onw ealth  w hich a re  la rg e ly  
d om inated  by  M a ssach u se tts  Influences. 
I t  Is lea rn ed  th a t  C ran e  ran  a g a in s t  u n ­
looked for obstac les . H e found v e ry  
little  se n tim e n t fo r Knox, b u t on  th e  
c o n tru ry  d iscovered  th a t  m an y  of tho 
people of N ew  E n g lan d  th in k  fa v o r ­
ably  of T a f t n nd  H ughes. T h is  In fo r­
m ation  w as p a rt ly  p leasing  to th e  T a f t  
su p p o rte rs , b u t they  w ere so m ew h at 
d isconcerted  w hen told o f  th e  w ide­
sp read  ad m ira tio n  In New E n g lan d  fo r 
Gov. H u g h es’ Independence. In te g r ity  
and  long lis t of leg is la tiv e  accom plish ­
m ents. E v e ry w h ere  the  T a f t  people 
c ircu la te  th ey  And In tense In te re s t In 
the  New Y ork governor. H is nam e  Is 
being  m entioned fo r th e  p residency  a s  
o ften  as  a n y  of th e  sev era l avow ed 
can d id a tes , an d  a  good deal o ften e r 
th an  som e of them .
Tho th in g  th a t  espec ia lly  concerns the  
T u f t m an a g e rs  Is th a t  a ll th e  H u g h es 
sen tim en t h as  been developed s p o n ta n ­
eously and  w ith o u t a n y  o f th e  artlfle-ial 
s tim u la n ts  u su a lly  supplied  by p-ess 
ag en ts , b ack ers  and  cam paign  m an ­
agers. T he  record  o f the  g o vernor has  
appealed  to  th e  people, an d  it  Is doing 
m ore effective  w ork  th an  a ll the  a c tiv ­
ity  of the  boom ers of the  o th e r  p res i­
den tia l possib ilities.
One of S e c re ta ry  T a f t ’s closest p e r­
sonal and  p o litica l friends, who Is well 
inform ed of th e  m oves th a t  ore being 
m ade In th e  p res id en tia l gam e, sa id :
“T he race  fo r th e  n o m ination  is Ju st 
now be tw een  T a f t  and  H ughes. T he 
F a irb a n k s  boom  h as  f la ttened  o u t In 
the  m ost su rp r is in g  m an n er, an d  I  no 
longer reg a rd  th a  vice p res id en t a s  a  
con tender. T he  K nox boom  Is m ak ing  
v e ry  lit tle  headw ay . W e e x p e c te l ir. 
would becom e a  la rg e  a n d  p o ten tia l 
m ovem ent b u t  we lea rn  th a t  I t  Is p ro­
ceeding  u n d e r  g re a t  difficulties. Of 
course, th e  w hole Held Is a g a in s t  Mr. 
T a ft, but f ra n k ly , th e  on ly  m an  we fea r  
Is Gov. H ug h es. T he s tre n g th  he Is 
show ing  a m o n g  the th in k in g  people of 
th e  c o u n try  Is th e  big political su rp r ise  
of th e  day. W h a t m akes It all th e  
m ore Im p o rta n t is th a t  he h a s  no; 
tu rn ed  a  finger to  ad v an ce  his political 
In te res ts  n o r en co u rag e  a  p res id en tia l 
boom  for h im self. T h e re  Is no d eny ing  
th a t  he h as  m ade  a  trem endous h i t  
w ith  the pub lic  by  his record  a s  In su r­
ance In v es tig a to r  un d  governor. I t  Is 
ru th e r  d is tu rb in g  fo r  Mr. T a f t 's  friends 
to th in k  of w h a t  m ig h t happen shou.d  
Gov. H u g h e s  g e t  th e  p res id en tia l bee 
and  m uke up  h is m ind to go ou t for the  
no m in atio n .”
T h e  T a f t  su p p o rte rs  a re  an x iously  in ­
q u irin g  w h e th e r  or not Gov. H ughes 
h as  lost g ro u n d  by  his veto  of the 2- 
cen t ra te  law , and  w h e th e r th ere  is a  
possib ility  of th e  political leaders of his 
s ta te  fo rm in g  a  successfu l com bination  
to down him . T hey have go t very  l i t ­
tle com fort from  th e  In fo rm ation  e lic it­
ed by  th e ir  Inquiries. T hey  have been 
told th a t  g e n e ra lly  the people of tho 
s ta te  have e n tire  confidence i l l  th e  In­
teg rity  un d  h o n esty  of the  In ten tio n s  
of Gov. H ughes, und  th u t th is  h as  been 
enhanced  by th e  fac t th a t  a p p a re n tly  
he Is g iv in g  no th o u g h t to any  political 
office bu t the  o ne  he now occupies.
Jo h n  J. H am ilto n , pub lish er of se v ­
e ra l new sp ap ers  in Iow a, who Is now 
In W ash in g to n , d ec la red  th ere  is m ore 
Huglu'S p res id e n tia l sen tim en t In Iow a 
th a n  for a n y  o th e r  R epublican .
P R O H IB IT IO N  F O R  GEORG IA.
T he H a rd m a n -C o v in g to n  p roh ib ition  
bill passed  by th e  G eorgia  S e n a te  some 
days ago, w as adop ted  by  the H ouse 
T uesday  by a  vote  o t  139 to 39. Tw o 
am en d m en ts  added  by th e  H ouse will 
n ecess ita te  tlie  bill going b ack  to th e  
S en a te  fo r concurrence, of w hich th ere  
is no doub t, an d  the bill then  will go to  
Gov. H oke S m ith  fo r ills s ig n a tu re , 
w hich  h a s  been p rac tica lly  pledged a n d  
p roh ib ition  will becom e a  law  in 
G eorgia. T h e  am en d m en ts  p e rm it th e  
sale  of pu re  alcohol by re ta il  d ru g g is ts  
on the p resc rip tio n  of a  p h y sic ian  an d  
also a llow s w holesale d ru g g is ts  to c a r ­
ry  pure  alcohol in s to ck  fo r sa le  <o re ­
ta ile rs  only.
Mrs. L. M. N. S tevens, n a tio n a l presl- 
d sn t of th e  W. C. T . U. believes-G lut .-.R 
'.he o th e r  S o u th e rn  s ta te s  will aliurily  
, follow th e  good exum ple of G eorgia . 
In  T ennessee th ere  a re  only th re e  c o u n ­
ties lu w hich  liq u o r se lling  Is licensed , 
an d  in  a ll th e  o th e r  s a te s  o t th e  S o u th  
a m ajo rity  o f  th e  co u n tie s  h ave  •out­
law ed th e  liquor t rattle.
I t  is large aize, well prepared, and a m ighty good ttad e . Investigate 
it, and eave money. O ther sizes o f V eri-best Coal a t Bottom  
Prices.
D on't wait for Coal to advance before buying
YOUR FA V O RITE POEM
S leep
Colne, S leep : O Sleep I the certain knot af peai 
The hinting place or wit. the halw of woe. 
The poor wan's wealth, the prisoner's lelsa** 
The ludflicreut judge hetweeu the high audio 
With shield of proof shield lue from out t
Of tYiose tierce darts Ires pair ai we doth thru 
O make w we those civil wars to
2 H I E  R O C K L A N D ., C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , A U G U S T  « , 190?
The Courier-Gazette.
T W I C E .A - W E E K .
C h eck  fo r  O ne T h o u s a n d
T he reason  a  B ro ck to n  shoe m an u ­
fa c tu re r  Is seek ing  to t ra n s fe r  h is  p lan t 
to  M aine Is found In th e  re c u r r in g  tro u ­
b les w ith  lab o r un ions, acco rd in g  to  the 
Boston  A d v ertise r. T h a t  p a p e r say s:
The cond ition  a t  B rockton  w here  It Is 
feared  th a t  m a n u fa c tu re rs  of foo tw ear 
w ill feel ob liged  to  refuse  the  union  la ­
bel. a t  th e  ex p ira tio n  of the  p resen t 
ag re e m en t, a re  very  m uch like those  in 
th e  h a t  fac to ry , w here  a  larg e  s tr ik e  is 
now  on because  of th a t  sam e refu sa l to 
em ploy th e  label. T he union  label is a 
s ta m p  w hich  Is supposed to  g u a ra n te e  
th e  o b jec t th u s  m arked  h as  been  m ade 
•  u n d e r good conditions by u n io n  labor, 
a s  c o n tra s te d  w ith  ten e m e n t-m a d e  
goods. Union m em bers a re  fo rb idden
u n d e r  s tr ic t  p en a ltie s  to b u y  a n y  goods 
w hich  do not b e a r  th is  label. O rig in a l­
ly, then , It w as a d v a n ta g e o u s  fo r the 
m a n u fa c tu re r  to  h ave  th e  lab e l on his 
goods. B u t th e  fa c t  th a t  m a n u fa c tu r ­
e rs  a re  beg in n in g  to  re fu se  to  u se  the  
label, even  w hen th e ir  goods h a v e  been 
m ade e n tire ly  by  un ion  lab o r, su g g ests  
t h a t  so m eth in g  m u st be w rong . T he 
m a n u fa c tu re rs  a re  n o t re fu s in g  to  e n ­
jo y  a n y  a d v a n ta g e , o u t of m ere  sp ite . 
T h e ir  e x p la n a tio n  Is th a t  som e u n ions 
a re  now m ak in g  su ch  excessive d e­
m an d s th a t  th e  label Is n o t w o rth  h a v ­
in g  a t  su ch  co st. T hey w ould  r a th e r  
lose th e  union  p a tro n a g e  th a n  p ay  th e  
pn lo n  price . I f  th is  m ovem ent sp re a d s  
th e  u n io n s  will h ave  to co n sid e r s e r i­
ously  w h e th e r  It is a  good policy  to  kill 
th e  goose th a t  lay s  th e  golden  e g g s . I n ­
deed, p ro m in en t labor m en o f B ro ck to n  
a n d  o th e r  m an u fa c tu r in g  c e n te rs  a re  
a lre a d y  p ro te s tin g  a g a in s t  w h a t  th ey
/  denounce a s  th e  g reedy  fo lly  of sotRg 
lab o r m en w ho a re  b r in g in g  th e  label 
In to  d isrep u te .
T he B rid g to n  N ew s h a s  closed 
y e a rs  of Its  c a re e r  a n d  c o n tin u e s  to  be 
a  n ew sp ap e r w ith  a  p e rso n a lity —th e  
k ind  of a  p a p e r  th a t  su b sc r ib e rs  seek  
fo r in d ep en d en t an d  o rig in a l view s. 
M ajor Shorey, who lau n c h e d  th e  v e n ­
tu re  In S ep tem b er 1870, w onders ed ito r­
ia lly  If it  I sn 't  a b o u t tim e fo r him  to be 
re tire d  on h a lf  pay . B ro th e r  e d ito rs  
c o u ld n 't  lis ten  to  e ith e r  proposition . 
S tick  to  the  desk  M ajor, a n d  d ra w  a  
fu llp ay  envelope ev ery  S a tu rd a y  n ig h t.
W ill som eone p lease  ta k e  M r. H a in es  
se rio u sly ?  a s k s  th e  P o r tla n d  E xpress , 
com m enting  upon  th a t  g e n tle m a n ’s 
cand idacy  fo r th e  g o v e rn o rsh ip  n o m ­
in atio n . I f  th e  ru m o rs  w h jch  rea c h  th is  
office a re  co rrect, a  g re a t  m an y  R e p u b ­
lican s  a re  tak in g  the W a te rv il le  m an  
seriously . W hatevA - th e  co nd itions 
m ay  be no m an  w ho h a s  W illiam  T. 
H a in es  fo r a n  oppo n en t is go ing  to  
h av e  a  w alkover.
N ow com es th e  rep o r t fro m  v a rio u s  
sections of th e  s ta te  th a t  crops h ave  
been  ru in ed  o r d am ag ed  by  th e  severe  
h a ils to rm s. A fa rm e r  in  E a s t  L iv e r­
m ore rep o rts  th a t  he found  h a ll  to  the  
d ep th  of fo u r  Inches on h is land . O th er 
rep o r ts  s a y  th a t  th e  h a ils to n es  w ere as  
la rg e  a s  h en s ' eggs. W ell, w e 're  g e t­
tin g  rea d y  to  believe a lm o st a n y th in g  
a b o u t the  w eath er.
I t  Is rep o rted  th a t  E. F . R ich ard so n , 
one of H ay w o o d 's  a tto rn e y s  in  th e  fa ­
m ous Id ah o  tria l, h a s  w ith d ra w n  from  
a n y  fu r th e r  connection  w ith  th e  case  
because he does n o t san c tio n  Socialism  
w hen It w as coupled w ith  the  tr ia l  of a  
legal su it . T he  S o cialists  will p robab ly  
console them selves w ith  th e  be lie f t h a t  
A tto rn ey  D arro w  w as th e  w hole show 
anyhow .
C hildren’s  W a sh  S u its
M A R K E D  D O W N
50c Suits 
75c'Suits
$1.00 Suits 
$1.25 Suits 
$1.50 Suits 
$2.00 Suits
SIZE S  3  T O  8
3 8 c
50 c
7 5 c
87 c
$1.12
$1 .38
Y o u th s ’ O dd V e s ts
S I Z E S  15 TO 20
Worth $1.00 to $1.50, O N L Y  19s
2 5  Y o u th s ’ B lu e  S e rg e  S u its
sizes 15 to 19
Worth $8.00 to $10.00. O N L Y  $ 5 .0 0
Proo T h ic W onk A l,eautlfnl s o u v e n ir  p l a t e  I  I  D C  I I l i a  V V D O R  with evcry p Bir  o f ?LOO K nee 
-----------  — P a n ts .
C. & IS. a n d  K n a p p  F e lt  H a ts
F all Style now ready 4 ^
J. F. GREGORY & SON
H a in e s  V e rs u s  F e rn a ld
K nox H o sp ita l R e c e iv e s  T h ird  D o n a tio n  o f T h a t  
A m o u n t from  S m ith s  of W a rren to n .
W hen A lbert \V. B u tle r , p res id en t o f  
the  Knox C o u n ty  G en era l H o sp ita l, 
opened h is m all y e s te rd ay  forenoon he 
found a  m odest looking  envelope w hich  
gave h u t little  h in t of Its  im p o rta n t 
con ten ts. O pening th e  le t te r  ou t f lu t­
tered  a check  fo r $1000, s igned  by F r a n ­
cis and George W a rre n  S m ith . The 
■heck w as p a y ab le  to  th e  h osp ita l, 
which h as  tw ice befo re  received  a  s im i­
la r  m unificent g if t  from  th e  sam e  g e n ­
tlem en.
W ith  th e  check  w as th e  follow ing 
m odest note, a d d ressed  to  P re sid e n t 
B u tle r:
W arre n to n , A ug. 5, 1907.
D ear S ir :—W e enclose h e rew ith
check, $1000. fo r th e  benefit of K nox 
C oun ty  G eneral H osp ita l.
V ery  tru ly  yours,
F ra n c is  S m ith ,
Geo. W a rre n  S m ith . 
T he h osp ita l, a s  is w ell'k n o w n , Is not 
a  s e lf-su p p o rtin g  in s titu tio n , and  Is e n ­
abled  to  co n tin u e  I ts  sp lendid  w ork  In 
th e  co m m u n ity  by  m eans o f  th e  s ta te 's  
alii, benevolences, benefit e n te r ta in ­
m en ts, etc. The M essrs. Sm ith  h av e  
a lw a y s  m an ifes ted  an  especially  kind 
feeling  fo r th e  In stitu tio n  and  th e  th re e  
g if ts  from  th em  of $1000 each  have been 
e n tire ly  unsolicited .
How w elcom e th e y  a re  can  be a p p re ­
c ia ted  on ly  by  those who h ave  w orked  
for th e  ho sp ita l.
R ep u b lica n  C o n test for G o v ern o r  N o m in a tio n  W a x e s  
W a r m — O ther N e w s  o f P o lit ica l W o r ld .
E n em ies  of th e  p ro h ib ito ry  law  now 
tak e  re fu g e  beh ind  th e  s ta te m e n t th a t  
G eo rg ia 's  new  law  w as en a c te d  so a s  to 
d ep riv e  th e  c rim ina l negroes o f th eir 
su p p ly  of liquor. B u t If the  p ro h ib ito ry  
law  is n o t a  success an d  n ev er can  be 
en fo rced  (as  Its enem ies a s se r t)  how  Is 
t h a t  go ing  to solve th e  p rob lem ?
M r. B ry a n  In th e  C om m oner say s  
< hat g o v ern m en t ow n ersh ip  of ra ilro ad s  
w ill no t be an  Issue in  1908, b u t th a t  the 
reg u la tio n  of ra ilro a d s  w ill be. The 
p rese n t a d m in is tra tio n  ap p e a rs  to be 
m ak in g  good p ro g ress  on th e  la t t e r  p ro ­
position . W e t ru s t  th a t  Mr. B ry an  Is 
n o t hedg ing  on the form er.
T he  se n a to r ia l co n te s t In M ississippi 
be tw een  Jo h n  S h a rp  W illiam s an d  Gov 
V a rd a m a n  show s a  s lig h t m ajo r ity  In 
fav o r  of C o n g ressm an  W illiam s. If  th is  
be tru e  i t  p roves th a t  M ississippi Is not 
e n tire ly  b e re f t of rea so n  a n d  Judgm ent
A p ro fesso r of th e  U n iv e rs ity  of Chi 
cago h a s  d iscovered  th a t  g u lls  ta lk , b u t 
do no t gossip. T h a t  s e tt le s  It! W e 
d o n 't  believe th ey  ta lk .
'The New  Y ork s c ie n tis t  w ho sa y s  th a t  
people  th in k  w ith  th e ir  toes ev iden tly  
h a s  refe ren ce  to  ''k ic k e rs .”
A C hicago c ab m an  w a s  rcAibed a  few 
day s ago. "T h e  w orm  will tu rn .”
PERSON ALLY CONDU CTED T O U R S
T o the Jam estow n E xposition  V ia Maine 
Central R ailroad.
T he M uine C e n tra l  R a ilro a d  Is 
ra a g ia g  several p e rso n a lly  co nducted  
excursions to  th e  Ja ra e s lo w n  E xpos 1 
tioa, th e  first vo s ta r t  fro m  P o rtlan d , 
Sept. 4th, the  second, Oct. 9 th  a n d  th e  
th ird , Nov. 12th. T h ese  to u r s  w ill In 
elude th ree  day s  In  W a sh in g to n , two 
day s a t  th e  E xposition , a  d a y  In New 
York uiftl d a y lig h t sa il d ow n th e  Po 
tom ac a n d  C hesapeake b ay  a n d  a  day  
lig h t sa il up  th e  H u d so n  riv er. T hey 
a re  am ong the m ost a tt r a c t iv e  to u rs  
ever ad v e rtised  o u t of M aine arid will 
d oub tless be well p a tro n ized . F u r th e r  
in fo rm atio n  an d  ltin eaa rie s  m ay be ob 
ta ln ed  from  E. C. Bowler, B ethel 
Mfcine.
T he  L ew isto n  Sun, In d ep en d en t D em - 
•ocratlc, p r in ts  a n  In te re s tin g  a rtic le  
co n cern in g  th e  R ep u b lican  g u b e rn a to r­
ia l co n te s t. W e rep u b lish  i t  in  full, 
C harg ing  o u r rea d e rs  to  m ak e  a llo w ­
ance, if a n y  is n ecessary , fo r th e  a u ­
thorsh ip .
A ccording  to  ln fb rm a tlo n  from  r e l^ -  
ble sources, H on. B e r t M. F e rn a ld  Is a l ­
rea d y  en g ag ed  In m ak in g  a  p re lim in ­
a ry  c a n v a ss  of th e  S ta te . T h u rsd a y  of 
la s t w eek he  w en t to B a n g o r an d  th ere  
m et Col. H a r ry  F . R oss a n d  o th e rs  of 
p o litica l Influence. He Is b eg inn ing  to 
feel the  g ro u n d  o v er a n d  so f a r  is well 
p leased  w ith  th e  p ro sp ec ts.
T h e  fac t t h a t  M r. F e rn a ld  would be a  
c an d id a te  fo r  the  g u b e rn a to ria l nom ­
in atio n  in  1908 w as f ir s t  an n o u n ced  in 
th e  L ew isto n  Sun sev era l m o n th s  ago 
and  a t  a b o u t th a t  tim e  p lan s  fo r the  
p relim in a ry  w o rk  w ere being  ou tlined  
In a  g en e ra l w ay , a lth o u g h  no ac tu a l 
w ork w as done u n til  recen tly . A n u m ­
b e r of w eek s  ago , how ever, it  w as re ­
ported  th a t  C o n g ressm an  C. E . L itt le ­
field an d  o th e rs  w hose political 
s tre n g th  h as  b een  fe lt In the  p ast, con­
ferred  w ith  Mr. F e rn a ld  a n d  his frien d s  
and  a t  t h a t  tim e so It is alleged, Mr. 
F e rn a ld  w as ag reed  upon a s  the  logical 
can d id a te , w hoso  n o m in a tio n  should  be 
m ade unan im o u sly .
B u t  H on. W illiam  T. H a in es  of W a t­
erv ille  held  a  d iffe ren t opin ion  on the 
question . H e  ann o u n ced  h is  can d id acy  
for the  g u b e rn a to ria l  n o m in a tio n  and  
h as  fo r th e  p a s t  few  w eeks been  v e ry  
busy  looking  a f t e r  th e  In te re s ts  of his 
cand idacy . H e recen tly  se n t o u t c ir ­
c u la r  le t te rs  to  a ll p a r ts  o f  th e  S ta te  
u sk ing  th e  su p p o rt of th e  R epub lican  
v o ters an d  p ledg ing  h im self to  th e  In­
te re s ts  of th e  p a rty . H e Is recognized  
" h u s tle r"  w hen it com es to  c a m ­
paign ing , an d  fo r  th is  reaso n  som e of 
Mr. F e rn a ld 's  frien d s  a re  show ing 
s ig n s  of a la rm .
Mr. F e rn a ld  h as  been w arn ed  by  his 
frien d s  to accep t th e  ta lk  a b o u t " h a r ­
m ony” a n d  a  "n o m in a tio n  by  a c c la m a ­
tio n ” w ith  a  g ra in  of sa lt . Som e be­
lieve th a t  su ch  ta lk  is  s im ply  m ad e  for 
effect to  th ro w  the P o lan d  c a n d id a te  
off h is  g u a rd  an d  s tre n g th e n  h is  confi­
dence to su ch  a n  e x te n t  th a t  he will 
tak e  his nom in a tio n  fo r g ra n te d  and  
th ere fo re  n eg lec t h is  c am p a ig n  p re ­
lim inaries.
Mr. F e rn a ld , how ever, is n o t to  be 
fooled In th is  way, even  If th e re  a re  
those w ho w ish  to fool him . H e  is not 
only a  w ide-awake- b u sin ess  m an  and 
su rro u n d ed  by w id e -aw ak e  frien d s, bu t 
h as  had  considerab le  experience  In po­
lities. H e  know s th e  g am e  fa jr ly  well 
and  u n d o u b ted ly  will be p rep a re d  to 
p lay  h is  h an d  w hen th e  tim e comes. 
H is tr ip  th ro u g h  th e  e a s te rn  p a r t  of tho 
S ta te  Is on ly  a  beg in n in g  arid It Is his 
plan to v is it  ev ery  section  of M aine, 
even th e  rem o tes t d is tr ic ts ,  before  tins 
cam p aig n  (ft 1908 opens in  e a rn e s t. Mr. 
F e rn a ld  know s how to m ake  friends 
und how t« hold f r ie n d s  once m ade. 
E v e rybody  likes him  for h is  w hole­
h ea rted n ess . b ro ad  v iew s and  p rac tic a l 
m ethods. H is  su p p o rte rs  a n d  political 
ad v isers  sa y  he c an  m ake  m ore votes 
by p e rso n a lly  in te rv ie w in g  th e  people 
th an  by sen d in g  o u t c irc u la r  letters .
Mr. H a in e s  who ev id en tly  believes In 
the old ad ag e  th a t  th e  e a rly  b ird  
ca tch es  th e  worm , In tends, so It is said, 
to use a ll leg itim a te  polltloal m ean s to 
s tre n g th e n  h is can d id acy  and  w in  fav o r 
with th e  people of h is  iS ta ta  whose 
votes he w a n ts  one y e a r  hense. Some 
claim  th a t  Mr. H a in es  Is the  “ r in g  c a n ­
d id a te"  an d  th a t  w hile som e of those 
who h ave  h e re to fo re  been p ro m in en tly
HAVE BON DED PR O PE R T Y
j S toneyard Project B eg in n in g  to A ssum e
Definite Form — C ity  W ill E xem p t From
T axation io  Years.
T he m ost Im p o rta n t m a t te r  which 
■nine befo re  th e  c ity  g o v e rn m e n t la s t 
n ight w as th e  pe titio n  o f  M. A. J o h n ­
son, a sk in g  th e  c ity  to  exem pt from  
tax a tio n  fo r a  period o f 10 y e a rs  su ch  
b e tte rm e n ts  an d  Im provem ents 
m ight be m ade on  th e  p ro p e r ty  a t  the  
S outhend w here  A r th u r  M cM ullin and  
his a sso c ia te s  a re  p la n n in g  to o p e ra te  a  
large  s to n e y a rd . A reso lve to th a t  e f­
fec t hud a n  u n an im o u s passag e .
Mr. Jo h n so n ’s  p e titio n  w as as  follows:
I t  h as  been the special d esire  of the  
c itizens of R o ck lan d  fo r a  n u m b er  of 
y ears, to secu re  m a n u fa c tu r in g  p lan ts  
w ith in  o u r c ity . I t  h a s  been th e  special 
effort of o u r  B o ard  of T ra d e  for a  long 
tim e to  accom plish  t h a t  end, w ith o u t 
success. W e h av e  expressed  ou rse lv es  
freq u en tly  t h a t  we w ould do a lm o st 
a n y th in g  to  secu re  b u sin ess  firm s, 
recogn izing  th e ir  g r e a t  benefit to  our 
com m unity .
I have been e x e rtin g  m yself fo r some 
leng th  of tim e to secu re  m an u fa c tu r in g  
en te rp rise s, an d  a t  th e  p rese n t tim e am  
w orking  to secu re  a  larg e  com pany 
w hich If i t  com es, w ill e s ta b lish  a  la rg e  
c u tt in g  p la n t  a t  o u r S outhend. I  h ave  
secured  o p tio n s  on  se v e ra l p ieces of 
p ro p erty , a n d  h a v e  done ev e ry th in g  I 
can  do  a s  a n  in d iv id u a l to in d u ce  th em  
to com e w ith  us. I f  th ey  com e th ey  
will em ploy  a  la rg e  n u m b er of m en a t
" I M1SSIOW CONFERENCE.
M rs. T aylor and M iss W otton of T h is  C ity  
A ttended S ilv e r  B ay C onvention.
Identified w ith  the  so-called  S ta te  
H ouse rin g ; a re  ta lk in g  F e rn a ld  to  the  
l a t te r 's  frl< nds, they  a re  in  re a lity  be 
hind H a in es  a n d  th a t  w hen th e  tim e for 
it "show  dow n” com es the  P o lan d  m an  
will g e t It w here  th e  ch icken  g o t his.
T here  Is a  rep o rt in  c ircu la tio n  th a t  
the  R ick ers  w ill tak e  a  less a c tiv e  p a r t  | feood w ages, w h ich  w ill be sp e n t In th is  
in th e  190S cam paign , th a n  fo rm erly . I c ity  to  se cu re  m ain ten an ce  for these
T h is rep o r t is n o t believed b y  those 
who h av e  s tud ied  th e  s itu a tio n  and  
look a t  th in g s  from  a n  u n b iased  s ta n d ­
point. As is well know n the R ick ers  ] 
a re  v e ry  busy  men. T h e ir  ex tensive  
p riv a te  business a ffa irs  d em an d  th e ir  I 
full a tte n tio n . T h e ir  p a s t  record  show s 
th e ir  belief in co n cen tratio n . T hey 
n ev er do th in g s  by h a lves an d  no one Is ]
em ployes in hom es, food, c lo th ing , etc. 
I f  th e  firm  com es It will h av e  to  lay
ou t la rg e  ex p e n d itu re s  o f m oney 
build ings, w h arv es , m ach inery , etc., in 
o rd er to  do  b usiness. N ow as  a  special 
in d u cem en t an d  a s  a n  en co u rag em en t 
fo r th em  to  com e, I  e a rn e s tly  p e titio n  
th a t  th e  C ity  G overnm ent w ill ex em p t 
them  fo r a  te rm  o f  y e a rs  from  tax e s  on
ev e r le ft In doubt as  to  th e ir  position  w h a te v e r  im p ro v em en ts  and  b e tte r-  
on m a tte rs  In w hich  th ey  a re  In te res t-  m en ts  th ey  m ay  p u t  upon  th is  prop- 
ed. They a re  logical and  a s tu te  bu si- e rty , leav in g  th e  o rig in a l p ro p erty  th a t  
ness m en w ith  w orld -w ide re p u ta tio n s  th ey  m ay  p u rch a se  to  e s tab lish  th e ir  
and  u n iv e rsa lly  liked. p la n t  on, a  ta x  p a y in g  p ro p erty  Ju s t as
T hey  becam e p ro m in en t in politics In It Is now, so t h a t  th e  c ity  so fa r  
1904 w hen they  w ere a  to w er of ta x e s  a re  concerned , w ill secure  
s tre n g th  behind Mr. F e rn a ld 's  can d i-  m uch a s  th ey  h a v e  been securing  In th e  
dacy. T hey took th e ir  defea t, as  did p a s t.
Mr. F e rn a ld . w ith o u t a  w h im per an d  In  p e titio n in g  th u s, I  believe th a t  the  
w ere on h a n d  to  re ta lia te , as  som e sa id , benefits in the  e x p en d itu re  of m oney 
d u r in g  the  L ittle fle ld -S w asey  cam p aig n  will m ore th a n  offset the tax e s  th a t  
one y e a r  ago. A gain  th ey  lost an d  m ig h t be o b ta in ed  from  them . I m ay 
b g a ln  th ey  took  th e ir  m edicine w ith  a  not be a b le  to g e t them , bu t I am  u s in g  
sm ile. B u t those w ho know  them  best a ll th e  e ffo rts  of w hich I am  capab le , 
say  “ they  a re  no q u itte rs ” a n d  p red ic t u nd  I w lah  th is  a s  a n  ad d itio n a l ln- 
th a t  th ey  will be found on th e  firing  d u cem en t an d  a s s is ta n c e  to m e to se 
line In 1908. A nd th a t  th e  R ick ers  will c u re  th em .
be fo r F e rn a ld  first, la s t an d  all th e  M r Jo h n so n  a d d ressed  the Jo in t con- 
tim e no one dou b ts. T hey  w ill p rob- v en tlo n  In a  b rie f speech, w hich  se t 
a b ly  use  th e ir  ow n Ju d g m en t a s  to the  fo rth  in  a  m ost excellen t m an n e r the  
tim e, m an n er a n d  form  of g e ttin g  in to  o p p o rtu n ity  w hich  m ay  resu lt in g iv in g  
the  gam e. R ock land  a  la rg e ly  Increased  p opu la-
T h en  ag a in  it  Is suggested  th a t  th e  tion. In c id e n ta lly  he m ade reference  
R ickers h av e  m ethod In w aiting . T hey I to  th e  a i r  p la n t  a t  S o u th  T ho m asto n ,
w an t to see how m a tte rs  will form  
them selves. T hey w a n t to see if  cer­
ta in  p rom ises m ade by  h e re to fo re  m em ­
bers of th e  a lleged  " rin g "  will be kep t 
or w h e th e r th ey  have been m ade for 
efTect a n d  w ill be broken w hen the 
c am p a ig n  p rogresses to th e  c ritica l 
s tag e . T hose w ho  a re  in te res te d  in Mr. 
F e rn a ld 's  cand idacy  sa y  w ith  a  signifi­
c a n t sm ile : "D o n ’t w o rry  a b o u t the
w hich, If co n stru c ted , would no t be 
m erely  " h o t a ir ,” b u t  a  w onderfu l force, 
fu rn ish in g  pow er fo r  in d u str ie s  w ith in  
rad iu s  of m any  m iles. T he s tone- 
y a rd , w h ich  w as th e  su b jec t then  u n d e r 
co n sid e ra tio n , w as to be a  com m on 
y a rd  fo r a  com bina tion  of such g ra n ite  
m a n u fa c tu re rs  a s  R y an  & P a rk e r , A r­
th u r  M cM ullin an d  J . C. R odgers, and  
would e v e n tu a lly  em ploy sev era l h u n -
R ickers ; they  know  th e ir  business, po- <lrt'd men.
Iltleal an d  o th erw ise .” And th a t 's  th e  T h e  G ilch rist sh ip y a rd  p ro p erty  and  
s itu a tio n  a t  p resen t. H iram  D u n to n ’s p ro p erty  have been
T h e  H a in es  supporte rs, If he h a s  an y , bonded. Xfc-s. L ois W ebber's  p ro p erty  
and  o f course  he has, have n o t a s  y e t w as b o u g h t o u tr ig h t  and  t h e ’ Cobb 
a sse rte d  them selves. T hey a re  allow - I p ro p e r ty  Is a s  good a s  bonded.
<d-A. fc» t  o  i x  x
the 1 ttaw
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THE W AQUOIT
Northport Gampgrouud, Me , after being thor- 
ouibly repaired and renovated, is now open for 
buZineM. Lohatera, FUh and (’iauu. a specialty. 
Regular Fish Dinner ever/ Bunday at U.30
MRS. L IL L IA N  C. ROSS
Tatepliuu* 72-4 «*>4
A L V IN  H. FOGG.
Alvin H. F ogg  d ied  a t  Ills  hom e on 
P le asa n t s tre e t S u n d a y  m orning , a f te r  
a  sh o rt Illness, ag ed  76 y ea rs . H e w as 
a n a tiv e  of S o u th  T hom aston . biM w hen 
a  young  m an  w as lured  to  C alifo rn ia  
by th e  gold fever. A lt'bougb he r e tu rn ­
ed to K ockland an d  se ttlad  dow n to 
a g ric u ltu ra l  p u rsu its , m in in g  an d  m e t­
a llu rg y  a lw ay s  possessed  a  deep tasc lu -  
a tlo n  fo r h hn  an d  he m ad e  m an y  ex­
p e rim en ts  on th a t  line. T he  larg e  
fa rm  w here he ra ised  s tra w b e rrie s  so 
ex ten siv ely  som e y e a rs  ago  w as th e  
scene o t  som e of h is  e x p e rim en tin g  a n d  
be w as a lw a y s  firm  In h is conviction  
th a t  i t  w as  rich  In gold ore. M ining 
ex p e rts  confirm ed hla theory  a s  to  the  
presence of gold, b u t n ev er held  o u t 
any  hope th a t  It could be o p e ra ted  u p ­
on a  p ay in g  basis. Mr. F ogg  w as a  
k ind ly  m an, esteem ed a s  a  frien d  an d  
neighbor. H e is su rv iv ed  by tw o 
d au g h te rs . L eua De ltochem oilt fo rm e r­
ly a  tea c h e r io  th e  pub lic  schools of 
th is  c ity , an d  M iss O rissa  Fogg, c ash ie r  
jat th e  Fuller-CcJbb Go. H e a lso  leaves 
a  ebepson. G eorge Fogg, now resid ing  
Chicago. F u n e ra l  se rv ices  will be
h eld  a t  2 p. m . to d a y .
On
Savings
Deposits
M rs. S a rah  K. T ay lo r an d  M iss O sca 
W otton  re tu rn ed  th e  la s t  o f th e  w eek 
from  Silver Bay, w here  th ey  a tte n d e d  
th e  s ix th  conference of th e  Y’oun g  P e o ­
ples' M issionary  M ovem ent. T he  to ta l 
reg is tra tio n  of d e leg a tes  w as 496, the  
M ethodist d enom ination  lead in g  w ith  
124 de lega tes. T h e  B a p tis t  d e n o m in a ­
tion  h ad  102 de lega tes, one of w hom  
w as M iss Alice P ie rce  of W ellesley, 
M ass., fo rm e ^ y  o f th is  c ity . M rs. T a y ­
lor w as a  d e lega te  fro m  th e  W o m an ’s 
H om e and  F o re ig n  M isslonery  Society 
of th e  A dven t C h ris tia n  ch u rch . T he  
convention  w as div ided  Into 14 m iss io n ­
a ry  c la sses  and  M rs. T a y lo r 's  c la s s  n- 
e luded 14 d en om inations. M iss W o tto n  
w as a lso  a  delegate.
M issionaries w ere p resen t fro m  A f­
rica , In d ia , C h ina a n d  J a p a n . T he 
Y oung P eop le 's  M issionary  M ovem ent 
Is a  fed e ra tio n  of th e  H om e a n d  F o r ­
eign M ission B o ard s  of th e  U nited  
S tu te s  a n d  C a n a d a  fo r the  p u rp o se  of 
p ro m o tin g  m iss io n a ry  in te re s t  am ong  
th e  young  people of these  c o u n tries  
th ro u g h  Y oung P eop le 's  S ocieties, S u n ­
d ay  Schools and  o th e r  o rg an iza tio n s .
‘T he p res id in g  officer of th e  C o n fe r­
ence w as Mr. H a r ry  W ad e  H ic k s  of 
Boston, A ssoc ia te  S e c re ta ry  of th e  A m ­
erican  B oard  of C om m issioners fo r F o r ­
eign  M issions.
One of th e  m ain  f e a tu re s  of th is  Con­
ference w a s  its  M ission S tu d y . T he  
classes w ere organ ized  u n d e r  th e  d ire c ­
tion  of Dr. T. H . P . S ailer, E d u c a tio n a l 
S ec re ta ry  of th e  P re sb y te r ia n  B o a rd  of 
F o re ig n  M issions, w ho ta u g h t a  special 
c la ss  In m ethods.
D ally  B ib le  a d d re sse s  w ere d elivered  
by Rev. F ra n c is  J . M cConnell, p a s to r  
of the  N ew  Y ork A venue M ethod ist 
E p isco p al C hurch , B rook lyn , N . Y.
L ife  W o rk  m ee tin g s  w ere held  each  
m o rn in g  u n d e r  th e  d irec tio n  o f M r. F, 
P. T u rn e r  o f  N ew  Y ork, G enera l S ecre­
ta ry  of th e  S tu d e n t V o lu n teer M ove­
m en t for F o re ig n  M issions. Several 
d e leg a tes  decided to c o n sec ra te  th e ir  
lives to  m iss io n ary  w ork.
T he v a rio u s  d en o m in atio n s  m et th ree  
tim es fd r  m eetings, u n d e r trie lead e r­
sh ip  of one of the  m ission  secre ta rie s . 
In  th ese  m ee tin g s  th e  w ork  of the  de 
n o m in atio n  w as p rese n ted  a n d  they  
w ere p u t in  to u ch  w ith  a d v an ced  
m ethods, and  th e  p lan s  o f th e  C onfer­
ence w ere ad o p ted  to d e n o m in a tio n a l 
needs.
T h e  C onference w as favored  w ith  the  
a tte n d a n ce  of lead e rs  from  o th e r  lands. 
Rev. J . H. O ldham , E d in b u rg h , Secre­
ta ry  of th e  M ission S tu d y  C ouncil of 
th e  U nited  F re e  C hurch  o f S co tlan d  
M rs. O ldham ; R ev. C. M. M acleroy 
E d in b u rg h , m em ber of th e  M ission 
S tu d y  Council of th e  F o re ig n  M ission 
C om m ittee  of the  U n ited  F re e  C hurch  
of S co tland ; Mr. f .  de B eno it, P re s i ­
d en t of th e  Y oung P eop le’s  M issionary  
U nion  o f S w itzerlan d ; Mr. J. W . G u n ­
ning, D elft, N e th e rlan d s, S e c re ta ry  of 
the  D utch  S tu d e n t C h ris tia n  A ssoc ia­
tion.
M rs. T ay lo r Is ver$' e n th u s ia s t ic  re ­
g a rd in g  th e  conference. She sa y s  th a t  
th e  pow er of su ch  a  g a th e r in g  c an  not 
be m easu red  by  a n y  know n In stru m en t. 
M any g ro u p s  o f p ra y e r  w ere  organ ized  
an d  m an y  lives w ere led to  perso n a l 
p ray e r. T he  g if t  o f life w as no  Incon­
s id e rab le  p a r t  of th e  co n feren ce  a n d  no 
life could go a w a y  from  su ch  a  g a th e r ­
ing w lth o n t a  change.
T hese s l» n s  a re  c e rta in ly  m ore hope, 
ful th an  as  if n o th in g  w as b e lag  done.
ing Mr. H a in es  to m ake the p relim in ­
a rie s  acco rd in g  to  his own Ideas, for 
they  recognize In him  a  political g e n ­
era l of no m ean ab ility . H e Is a  v e t­
e ran  po litic ian ; has  a ssoc ia ted  w ith  po-
U tlciana an d  a lw ay s h as  been on the , T - n  T  p  w n i  -  _  a
w inning  side a s  well a s  on th e  inside. Wl11 S ° 0B Have Spent $7>-
He feels confident th a t  he can  secu re  I 
the n o m ination  and  say s  th a t  he d o e sn 't  
m ind a  good n a tu re d  con test. H e  h as  
been a  loyal su p p o rte r  and  a d m ire r  o f) 
Gov. Cobb. A nd so h a s  F e rn a id . Mr. 
F eixiald never has  been o therw ise  th a n  I 
loyal to h is  p a r ty  an d  w hen fac tio n a l
M ILLIONS FOR C A R S.
000,000  T h is  Year 
E ngin es.
for Coackes aod
(F ro m  o u r ow n C orresponden t.) 
M ontreal, J« ly  24.—W ith  thfe da lly  d e ­
livery  of eng ines, p a sse a g e r  coaches 
an d  fre ig h t oarw, th e  G ran d  T ru n k
g i ts  h a te  ended he has g o o d n a tu red - I H allw ay  Is rap id ly  a p p ro a c h in g  th e  day  
ly Joined the m ajo rity  an d  hefcied h is  w hen tb e  laa t n e a rly  $7,000,000 w orth  
p a ‘ 5“ ndlllatels 10 v ictory. ro || |n g  s to ck  w ill h a v e  bwen received
Mr. r e r n a ld  s ta r te d  In th e  g u b e rn a -  by th em  ^ , r | n s  the p rese n t year. T h e re  
tp ria l s ta k e s  th ree  y ea rs  ago  an d  f in ish . w are ln ull atx)Ut siggy passenger 
ed second, the vote In the conven tion  ro ac h e s  ordered , c o s tin g  afiout $12,000 
** ng . W hole num ber. 1,268; n ecessa ry  »&ch, laid  dow n In M ontreal, w hich 
for a  choice, 635; F lav iu s  O. B eal of ,,«ckes a  to fc l of $720,000. T h irty  
B angor had  3; E lliot W ood of W in- these  h ave  a lre a d y  been  delivered, 
th ro p  4; C h arle s  H. P re sc o tt o f B idde- T h ere  w ere 100 en g tees  ordered , and  
2 9 1 . '/y r t  M. F e rn a ld  of P o lan d  of these  s ix ty  h a v e  been roeviead T he 
an< " U U a m  T. Cobb of R ock lan d  a v e rag e  co s t is $46,006 each , o r a n  a<y- 
' g re g a te  o f $1,590,040.
He h as  se rved  In both  H ouses and  I 
lias won th e  esteem  of everyone both  | 
p r iv a te ly  an d  publicly .
T hose w ho p re ten d  to know sa y  th a t  I 
Mr. F e rn a ld  is in the  g u b e rn a to ria l | 
figh t to s ta y —If a  fight there  Is to  be.
NEW  LAW FIRM
C h arle s  T. Hm alley, fo rm erly  of th is  
city , who h as  been p rac tis in g  law  in 
C am den th e  p a s t y ea r and  o n e-h a lf, ii 
to close h is  ottice th ere  a n d  become a s ­
soc ia ted  w ith  M e rritt  A. Jo h n so n  of 
R ockland. T h e  firm  nam e will be John, 
son A Sm alley. Mr. Joh n so n , th e  senior 
m eirtber o f th e  new firm  Is a  g rad u a te  
of Colby a n d  fo rm er law  p a r tn e r  of 
Hon. D. N. M ortland . H e h a s  se rved  In 
a  n u m b er of im p o rta n t pub lic  cap ac ­
ities, one of them  being  a s  co u n ty  a t-  
tq rney . T h e  ju n io r  m em b er w as edo 
aa ted  a t  th e  U n iv e rs ity  e f M aine an d  
its  law  school, and  p r io r  to  h is  a d m is­
sion to  th e  b a r  w as a  law  s tu d e n t w ilh  
Mr. Jo h n so n  an d  H on. C. A. B ailey  of 
B angor. H e h a d  th e  h ig h est ran k  
am ong  th e  m an y  a p p lic a n ts  who took 
th e  s ta te  b a r  ex a m in a tio n  in  F e b ru a ry  
1904. F r ie n d s  o f th e  tw o a tto rn e y s  
u n ite  in  w ish ing  tb e  new  firm  the bast 
of success.
The trem en d o u s lac re ase  in f re ig h t 
traffic m ay  be Im agined  b y  the delivery  
of 4,500 u p - to -d a te  ca rs . T he o rder 
Was fo r 5,200, a n d  tk e  av e ra g e  oust 
$850 each , so th a t  th e  g re a t  sum  of $4,- 
420,000 Is b e ing  s p e n t  fe r  h e ig h t  c a rs  
alone. W ith  the  d a lly  delivery  
m any  of these  th e  G. T. 14. people are  
hoping  to g e t w ell on the  w ay to lift 
the p resen t uorigesiton.—T o ro n to  News, 
Ju ly  24, 1907.
M A R T IN S V IL L E .
M iss M arjo ire  H u p p e r  Is v isitin g  
frleieds In H am p d en  fo r a  few weegs.
T here  w as no p reach in g  a t  th e  Bap 
lis t ch u rch  S u n d ay  m orning.
Som e of th e  su m m er g u es ts  a re  ieav . 
ing o u r v illage  tills  week to  m ake  room  
fo r m ore th a t  a re  com ing tho p resen t 
week. Old borne week is b rin g in g  In 
som e of o u r old a n d  lo n g -a b se n t 
friends.
Geo. Cook, who h as  been very  sick  
the  p as t tw o weeks, Is now Im proving
Rev. F  H. F r a i l  and  wVo of Fogcroft. 
a re  v isitin g  h is s is te r. M rs. M. J. H a r ­
ris.
M rs. E m m a K eene o f M vurett, M ass . 
who h a s  been v isitin g  f rie n d s  here  h a s  
re tu rn ed  hom e th e  p a s t  week.
Joseph  U. H ooper w as confined to the 
house by sickuews a  few day s la s t week
A T  TEM PL E  H EIG H T S.
O ^ - M ' X ’ O X V . Z ^ . .  
Bean A* Lllt4 tW H$W AhB/8ll f fw ut Xm-ft i K orlnl For iadisestion-* V rb w v y g  R elievst sour stomach, 
palpitation of ths h ca* . Digests whafyuueax.
M oney Coes on In te res t 1st of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
R O C K L A N D , M A IN E .
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARDEN
RESOURCES*
.MAYNARD S. BIRD, President
Over Three-Fourths of 
a Million Dollars
J. W. Hupper 
I) M. MunnF 
William A.wal 
Sidney M. Bird
JARVIS C. PRRRV, Treasurer
ninitcT O R R :
W. O. Vlnal C. 8. Staples
T. E. Libby Wm. O.F uller, J r .
Cornelius Doherty Nelson B. Cobb 
Jarvis C. Perry A. 8. Littlefield  
H. Irvin Hix Maynard 8. Bird
Benjamin C. Perry Oeorge W. Walker
AM ER IC A’S  BANK IN G  ST R E N G T H
U nited  S ta te s  A head of A ll Other Coun­
tries in B anks and D eposits.
Lost and Found
L ost--lady’s boot on oak st r e et  or between Davis’ MachineShop and Hav­ings Bank. Possibly dropped from carriage 
driven to North end. Return to No. 77 Broad 
Street. Reward. 63*
In  the n u m b er of Its  b a n k s  of all 
so rts  and  the am o u n t o f th e ir  deposits , 
the  U nited  S ta te s  Is f a r  a h e ad  of an y  
o th e r  two co u n tries , s a y s  th e  St. L ouis 
G lobe-D em ocrat. A nd in  b o th  re sp e c ts  
It is g row ing w ith  g re a t  speed. T here  
w ere 6521 n a tio n a l b a n k s  in o p e ra tio n  
in  the  U n ited  S ta te s  a t  the  end  of the  
fiscal y e a r  1907, on Ju n e  30. T hese 
b a n k s  had  a  c a p ita l of $89S,000,000 and  
h ad  a  c ircu la tio n  of $603,000,000. In  each  
case  th ere  w as a  la rg e  Increase  d u rin g  
th e  year. In  each  case , too, th e  h ig h ­
est figures ev er reach ed  w ere touched.
N a tu ra lly , th ere  h a s  been a  g re a t  ex 
p anston  In n a tio n a l b an k in g  s ince  the 
e n a c tm en t of th e  law  of M arch  14, 1900, 
w hich  m akes it  p ossib le  fo r b a n k s  to  be 
o rgan ized  on a  c a p ita l  of $25,000, the 
p rev ious m in im um  h a v in g  been  $50,000. 
T h is  a c t  h a s  Incited  a  la rg e  expansion  
In th e  sm all tow n s of th e  S o u th  and 
W est. T here  h ave  been  3510 b a n k s  o r­
g an ized  since th e  p a s sa g e  of t h a t  law. 
w ith  a  to ta l ca p ita l of $207,000,000. The 
M iddle W est h a s  985 of these , th e  F a r  
W est h as  807, th e  S ou th  h a s  889, th e  
E a s t  h a s  575, w ith  a  few s c a tte re d  
th ro u g h  New  E n g la n d  an d  th e  island  
possessions. T ex as  h as  g a in ed  m ore 
new b a n k s  In th e  p a s t  seven  y e a rs  th a n  
a n y  o th er s ta te ,  o r  381, w ith  $17,000,000 
cap ita l, an d  O k lah o m a an d  In d ian  
T e rrito ry  h av e  295 new  b a n k s, w ith  a  
ca p ita l of $9,000,000.
In  th e  e n tire  e x te n t  of its  ban k in g  
pow er—cap ita l, su rp lu s , d ep o sits  and  
c ircu la tio n —th e  U n ited  S ta te s  Is m ore 
th a n  tw o -th lrd s  a s  s tro n g  a s  th e  re s t  of 
th e  w orld in th e  a g g re g a te , th e  U nited  
S ta te s ' to ta l  iff th ese  fo u r I tem s being 
o v e r $17,000,000,000, w hile  t h a t  o f the 
re s t  of th e  w orld Is ap p ro x im a te ly  $23, 
000,000,000. T h is  is a  s tr ik in g  evidence 
of th e  in d u str ia l a n d  f inanc ia l a sce n d ­
ancy  of th is  doun try . M oreover, our 
lead  on a ll those  Item s Is Increasing  
rap id ly . O u r in te rn a l  tra d e  Is fa r  
g re a te r  th an  Is th a t  o f a n y  o th e r  two 
co u n tries  com bined, an d  th is  ca lls  for 
a n  a b u n d a n t su p p ly  of c a sh  a n d  also 
d em an d s th e  use  of m o n ey -sav in g  de­
vices, su ch  a s  checks, d r a f ts  a n d  bill of 
exchange, to a n  e x te n t  u n k n o w n  else­
w here. P o p u la tio n  is g ro w in g  w ith  
m ftch speed In th e  U nited  S ta te s , b u t 
th e  a m o u n t o f m oney w hich  Is on hand , 
In v a rio u s  sh ap es , Is e x p an d in g  f a r  
fa s te r.
Wanted
LOST— A GENTS’ BLACK LEATHER POCKET-CASE, on August 2. lined with brown leather. Contains stamps, 3 small photos 
and a card having Louis Albro DeMuth written 
in Ink on Inside. Return to 17 Ocean Street 
and receive reward. 63-66
Lost, stray ed  or btolen—En g lish  FEMALE SETTER DOG; color orange and white: name of owner on collar: suitable 
reward will be paid for her return. E. C. 
DAVIS, at Fuller-Cobb Co's, Rockland. 63tf
T o  L e t.
x  Iimilivs J.tviit ivviunuvc, iv ne t ovoi nil,
17 1-2 feet beam, with power teDder. All ;fitted 
for cruising and in commission. Crew furnished 
For particulars address JAMES F. BURGESS, 
Camden, Me. 63*66
IRL FOR GENERAL HOUSEWORK, in 
small family. Apply to MRS. F . W. 
IGHT, 13 Claremont 8t., Rockland. , 63tf
NE OF THE R1NOH1 COTTAGES—No. 187 
Broadway. Possession given Sept, first, 
be rented as it is now or furnished with 
hot and cold water and bath room. Good cellar 
8even rooms. For further information call on 
W’. G. 8INGHI, 185 Broadway. 60tf
Will 1)
ipp ly toF R E D  E. LEACH, Glencove. 51tf
__ street, Joues Block. Low rent and fine
location. Apply to GEO. W. DRAKE. 3€tf
_ provementa. One tenement over the Ar­
mour <Sr Co’s shop. Oak street. Inquire of 
NELSON B. COBB, Rockland. 31tf
fliscellaneous.
_  Of Pulpit ‘Harbor, 4 different subjects. 25 
doz. by mail, S. H. WITHERSPOON, Pulpit 
Harbor, Me. 61*64
ANTED-LADIKA TO TAKE ADVANT- 
AGE of my mark down sale o f Combs 
Hair Ornaments. As I am about to make 
e changes in my show caees everything 
must be sold, regardless of cost, before June
Hair Work of all kinds, Switchee and 
Puffs made from combinge. MRS. HELEN C. 
RHOADES, Rockland Hair Store, over Carini’s  
Fruit Store. 336 Main Street 5tf
and i
h o r 5>ale.
o  h . p . j O outfit 
cine in goo
DCEROSENE ENGINE. (4«. Full 
with reverse blade propeller. En­
d condition. Cost $200. Will uar- 
antee engine to run. EDWARD L. DYER, 
North Haven, Me C iii-70
?onrier-Gazette.
___ derson House. Main Street. Thomaston,
Apply to F. H. JORDAN, Thomaston. 58-70
F arm er  and w if e  w anted  to ta k e  charge of a small farm on an island on the coast of Maine. Must understand stock and 
dairy. Good pay, with cottage and fuel. A 
irmanent situation for the right ”man. P. O.
ICELAND FOR SA L E —(Fishing.O |_ ,---- h engine. Cost
) HARRIS, Corea,
58tf
BOX 52, Castine. 63 66
A  HOUSEKEEPER WANTED—One in family Address or apply at No. 7 Grove street, Rockland. 61*64
KNOX HOSPITAL.
w
men.flBOX 173, i
H*
F OR SA IE  AT A BARGAIN—A fine home well adapted for summer resort; thirty (30) acres of land, under good state o f cultivation 
with dwelling house, stable and boathouse 
thereon.all in good state of repair; dwelling 
house thirteen moms. Situated overlooking the 
eastern l'enobecot Bay and surrounding isl­
ands; several nice beaches, giving great oppor­
tunities for bathing. Salt water fish of all kinds 
can he caught within two hundred yards of the 
shore which makes the place a desirable one for 
lishiug purposes. Also a nice crauberry marsh 
which yielda20 hushels of cranberries annually 
Located two and one half-miles from Vinal- 
haven postoffice. Reasons for selling: Owing 
to age and poor health of the owner. For fur­
ther partioulars address or inquire o f the own­
er, SMITH HOPKINS, or D. H. GUDDEN  
Agent, Vinalhaven, Me. 3£tf
S p ir itu a lis t  C am pm eetin g  C em m ences
N e x t S atu rd ay— A S ta te  A ssociation .
T he T em ple H e ig h ts  S p iri tu a l is t  
cam p m eetin g  opens i ts  25th a n n u a l  ses­
sion a t  Teanple H eig h ts , N o rth p o rt, 
S a tu rd u y , A ug. 10, an d  closes on the  
18th. In  ro u ad ln g  o u t a  q u a r te r  of a 
cen tu ry  of I ts  ex is ten ce  specia l e ffo rts  
h a v a  been m ade to  m ake  th is  session  a  
no tab le  o>e.
Rev. F. A. W lggln , o f B rookline, 
M ass., one of th e  a b le s t sp e ak e rs  and  
b est know n psychics on th e  S p iritu a l­
istic  p la tfo rm  w ill g race  th e  ro slu m . 
M rs. Ju lie tte  Yeaw, of Laornonster, 
M uss., fo r y e a rs  recognized  as  one of 
th e  m ost sch o la rly  In the  ran k s , a a d  a  
g re a t  fav o r ite  a t  th e  H e ig h ts , will be 
p resen t th is  year. M rs. A. J . F e tte n g ill  
of M alden, M ass., th e  p leas in g  le c tu re r  
an d  g ifte d  psychic , an d  M rs. M inerva 
A. U arw lse  o f B angor, o ne  of th e  beBt 
know n of th e  you n g er sp eak e rs , a re  e n ­
gaged for th e  e n tire  e ig h t days.
M adam  M arie  F o s te r , o f B oston, has 
been secured  a s  so lo ist th ro u g h o u t th e  
session. T e s ts  will be g iv en  each  d ay  
from  the p la tfo rm  by Mr. W lggln  and  
Mrs. F e tten g ill. A dd itions to p ro g ram  
»d1l be an n o u n ced  from  tim e to tim e 
d u rin g  th e  week.
F o r  m an y  y e a rs  It lias been fe lt th a t  
th ere  w as too g re a t  a  g g lf  b e tw een  the 
local societies and  cam ps a n d  tbe N a ­
tiona l tsp lritu o lls ta ' a s so c ia tio n , an d  
th a t  th e  S ta te  a sso c ia tio n  w as not on 
Ills  p ro p er basis  fur ren d e rin g  the  best 
a id  lo th e  cause . In  a c co rd a n c e  w ith  
the  reco m m en d atio n s  of F re s . B a r re t t  
of th e  N. S. A., th e  officers o f  th e  M aine 
■Stuse S p iritu a lis t  asso c ia tio n  have re ­
cen tly  h ad  th a t  body in co rp o ra ted , am *  
now i t  h a s  Ju risd ic tio n  o v er th e  s ta te  of 
M aine w ith  fu ll p uw er to  c h a r te r  loobl 
societies and  cam ps. An effort is being 
m ade to h ave  a ll fo u r cam p s an d  the 
v a rio u s  local societies become c h a r t ­
ered w ith  th e  S ta te  a sso c ia tio n  before 
the ag n u a l m eeting  in  O ctober, and  
ju d g in g  front ik e  In te re s t  m an ifes t a l ­
ready  th is  will easily  be accom plished. 
W hen the S p iritu a lis t  o f  M aine become 
organized  in to  a  s tro n g  S ta le  body, the 
w eaker sooietles can  th e n  be a ssis ted  
and  th e  cau se  ad v an ced  g en e ra lly  a s  In 
no o th er way. T h is  q u estion  of m ore 
th o rough  o rg an iz a tio n  is te  be one of 
the  m ost im p o rta n t m a tte r s  th a t  will 
oome before <tha M aine cam p s th is  year, 
and  speedy and  defin ite  a c tio n  will u n ­
doubtedly  be taken .
lu a ll fee will be _ 
pioyer and employee to be paid in one week or 
upon the registration of nune at this office, 
orders taken for work of all kinds and noveltiee 
for souvenirs, hand painted in watercolors wni 
be promptly tilled at reasonable psloes. 
Summer street, side entranoe. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2.
■ p p o lt SA LE-A LL KINDS OF BOAT8, NEW 
■A. and second hand. One 17 foot dory, all 
fitted for power Also a let of knees and hooks - A .  B . TRUiW ORTHY. 29 Suffolk n ic e  
Rockland, Me. 25tf
E state of alm ira  b e r r y , house  and lot, situated on uorth side of Middle street, No. 67. Will accept part mortgage in
FOR SALE
B O A R D IN G  H O U S E  A N D  STO RK 
co n u ected . A good in v e s tm e n t— 
p a y s  10 p e r c e n t on  |3 ,000. W ill 
be enld for $1,159.
F . M . S H A W , No. 9 R o c k la n d  .street 
C1T68
— riddance situated at 199 Middle
street. This is a large house containing eurtat 
rooms and a hath room. The house is nearly 
new; also large stable. Reason for sell lag the 
owner has gone to California to reside. For 
terms and further particulars apply to C M 
WALKER, Glover Block, UocklwBd,*5laiue.*
ROCKLAND, SOUTH THOMASTON 
OWL’S HEAD RAILWAY.
IN MAINE at bargain sale. 
» Send for Catalogue. E A. 
Estate Agent, Madison, Me.
Raoelvart* Petition anO 
Court Tkoraon.
Order ol
STATE OF MAINE.
Knox hh. Bupiusme J udicial Coubt,
In Equity.
DEDHKAL T R l’ST COMPANY 
vs.
ROCKLAND, SOUTH TNO1U8TOK & OWL'S 
HEAD RAILWAY.
now come the Receivers appointed in the 
aUmo entitled matter and say that on the fifth 
day of March. 190$, they filed their report of the 
bonds issued by said Railway, tiled aad proved ■ 
with them, and also their report of the indel>t> 
edness of said Railway proved with them.
Wherefore they pray that the Court after is- 
euing noties to ah oar ties intere»te<i, will ad­
judicate upon said bonds and indebtednekih and 
determine what claims for bun da or other w i­
de b ted seen presented to said Receivers shall be 
allowed anulnst the property of the defendant 
corporation in their hands, aad in what order 
the same shall be entitled to the proceeds of 
said property.
(0i«ne<D A. 8 . LITTLEFIELD, 
yiSigned) g T. KIMBALL.
'(Sifaed) J. E. MOORE,
Receivers.
P roperty  ixkjated on f in e  street  the house is large two 4ud one half stes-v coutelos ten large pleasant rooms with extra 
lasge front hall and vestibule—hard wood Doors 
batliroom, furnace heal, and In fact all modera' 
improvements. There are Mae ffiay windows 
and large roomy front and back plazuu Thia 
property has a good stable, two lota of land witk 
trait and shade trees, also conorete walks Thia 
iwoperty cost nearly «7,<MIO. My price, if sold 
at once only L. F . CLoL’&H, 116 Cam­
den Street, Rockland.
LOC* TEJ ’ AT ROCKLAND 
Highlands at the head of Middle street
house contains six large pleasant rooms aad is 
very conveulent; flue cellar under the house
1'ru.Vt'r’l. ftl*° * nue ••*'>*» with fine cellar, riie buildings are In excellent repair. 
There la a large lot of land; the cars rass the 
property making it very desirable for *a home
M M .  r - CLoruH'
P ROEEKTV LOCATED o r >  CAMDEN ST . minute from the electric care. House contains s large, pleasaut, suuny rooms aud is 
v“ 7  T5‘» property also has stisd
and stable connected with house la rg e  lot of 
l.aH young fruit trees. Away from the
loke thia property la very deeirahle
s ^ rt M t ! r ,- F c i -, ’, 'o H '
R ’ABi! L 2 N l'1r I w o  M1I-*w from t h e  J? electric cars, has so acres of laud, well d i­
vided inn, mowing laud, pasturage and wood 
land. Farm entsahout ut tons offfay. p lentyof 
water. Large 8 room hoase, painted white la 
good repair ; large bani and ether out l.ulld- 
}ng*: My price only A.'.tiuo. L F. CLOUGH. 
116 Camdeu btrout liockhuid.
W H y o,KO,T OWN A SUMMER HOME. 1 
VI* . W. a *^ 1 . ,ou  a flue lot at Owl'sHeaUaud build you auy |kiud ol. cotfewgo tb it  
“ lota ax« 
id«u» Street.
A  FINK FRUIT AND CONFEtViDNERY busiaeea located in tbia city, on Maia bireel. Store is IiRly aUHJked wad doing i 
extra good business, best i«aaous for roll J 
if you are looking for a Aral class business
„ „  __ ___  the ninth day of
September, 19*7, at ten o'clock in the forenoon, 
at the Court House in Augueta, Maine, and that 
notice thereof lie given by nutdishiug an at- 
UwUd copy thereof a a 1 of thhi order thereon 
the Rocklant
wf1,1 « 11, ° o iu g .  l t .day. before saul math day of “  pum ker [ i'o“ X  
and by mail leg to each creditor en,l u, eecb ’ nlv aiuu L* I?’ IKS’  
hood holder e printed eopy of eard petition end A A h m d  CL')L Gl1, , l s  *
order in a healed envelop!. postage paid, twenty ! .  
days at lwaht before said return day, that afl -»-*<•—
persons interested may then and there appear 
and show cause, if any they have, why the 
claims reported on by said Receiver* should not
be allowed, and the bond* presented should not . - ---------------- ------------—
be allowed and declared a lien  upon the prop- J* X^ur opportunity. Price given o u r m  
X " *  V L r - CLOUGH, 114 CriJ
I*. WHITEHOUSE, -
Justice S. J. Court.
A true «opy of the furegojng Fstltron and Or 
der of Court thsrvuu.
Attest : U insokn B. B t ic x n , Clerk 
(BXXJ.) «■ k 47
roi£ttH0ircY«»lAR
to r  c*44«tp— 'a- ejard. * •  e#tas««
Street, Rockland.
T enem ent  fo e  rent , ... n a v .  repair, receutly painted aud I thraagbeut Rent only $6 Mi per in 
j eluding the w sttr, L. F. CLOUGH , 
(len Sweet. Reck land
T he C ou rier-G aze tte  
la rg e r n unifier of faru iU u  
ceu n ty  tfiaai any  o tb w  p a fx  j
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A U G U S T  6 , 1 9 0 7 .
O.E.BLACKINGTON & SON
CLOTHIERS AND SHOE D EALERS
Suits For August
r H
\'*2
> T a
T H E  S IN G L E  B R E A S T E D  
S A X O N  S T Y L E
Not a better style shown this 
season, nor a better garment 
made. Cut upon splendid 
lines w ith perfect fitting col­
lar and well shaped shoulder. 
About the fine tailoring and 
materials the illustration can 
not tell you. but if you w ill 
examine our complete array 
of these stylish Suits you w ill 
readily see the good quality 
of th<m.
from
befcn
P R IC E S :
$12.00 to $20.00
O.E.BLACKINGTON&SON
C LO TH IE R S  AND SHOE DEALERS
C alk  of the Cow n
A rriv a ls  an d  d e p a rtu re s  an d  a ll Inci­
d e n ts  In social life m ak e  leg itim ate  
an d  In te re s tin g  item s of new s. R e a d ­
e rs  of T h e  C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a  fa v o r  by  se n d in g  to  th is  co lum n item s 
o f th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r  v icin ity .
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  B r e n t* .
Aug. 7—Annual meeting of Eastern Btar Field 
Day Association at Oakland.
▼a. Thomaston Athletics.
August 10-19 — Nobleboro Campmeeting at 
Nobleboro.
Aug. 13 — Camden, annual field meeting of 
Knox Pomona Grange.
Aug. 15—Vinalhaven, dedication of Public 
Library.
Ang. 21-22—Annual Field Day, 3d regiment, 
U. R. K. of P. in thia city.
Aug. 23—“Quincy Adams Sawyer*” at Far- 
well opera house.
Aug. 27-30— Bangor, Eastern Maine State fair.
Aug. 29—“Janney J inkina,” at Farwell opera 
hense.
Aug. 31—Half Hour Club Picnic at Camp 
Dynamite
freaf in Rockland.
Sept. 2—“ Neighborly Neighbors,” at Far- 
well opera house.
Sept. 10—“The Old Homestead,” at Farwell 
opera house.
Sept 19—“Coming Through the Rye,” at Far- 
well opera house.
Sept 24—“Mayor of Langhland.” at Farwell 
opera house.
Sept. 24-26—Union. North Knox fair
Sept. 25—“ Choir Singer,” at Farwell opera 
house.
Oct 1. 2, and 3—Pleasant Valley Grange Cat­
tle Show and Fair, Pleasant Valley Giange Hall, 
Middle street.
Nov. 11-16—Food Fair, etc., at Arcade.
F A M IL Y  R E U N IO N S
Aug. 15—Hall family atM atinicus.
Ang. 15—Starrett and Spear fam ilies. Reunion 
Grove, Warren.
Aug. *0—Copeland family at Fair Oakes, 
Warren.
Aug. 20—Martin family at Oakland.
Aug. 21—Calderwood family at North Haven.
Aug. 21—Smalley family at Caddy’s Grove, St. 
George.
▲ng. 21—Ingraham family at Grange hall, 
Glen Cove.
Ang. 21—Lassell and Sweetland fam ilies at 
W. F. Bryant’s, Searsmont.
Aug. 22—Upham family at Crescent Beach.
Aug 22—Tolman family, at Crescent Beaeli.
Aug.22—HofTsea family,at ForestLake,Friend­
ship.
Aug. 23—The Vlnal family, at Oakland,
A ugust27—Wilson—Teel families at Adam 
W ilson’s, Glenmere.
Ang. 27—HUH family at Herbert Hills, Union.
August 26— Kalloch family,
‘ g , 29—Pleasant Valley d_
___ hoot grounds. Pleasantville.
Aug. 30—Hewett Family at Penobscot View 
Grange Hall Glencove.
Aug. 30—Fogg family in Fogg’s Library, at 
Eliot.
Aug. 31—Oxton family at Oakland.
Sept. 7—Shibles family.
G eorge L add Is c le rk in g  for J . F. 
G regory  & Son.
T h e  b lu eb e rry  p ickers a re  lay in g  ln a  
w in te r’s supp ly .
G leason  C a tes  h as  left the  em ploy of 
the  S tre e t  R ailw ay .
T he local cam p of M odern W oodm en 
Is s ti ll  a d d in g  to  i ts  m em bership.
C arl B lack in g tcn  Is ln  th e  em ploy of 
th e  R o ck lan d  Oil Co. d u rin g  th e  v aca  
tlon.
P acific s tre e t,  betw een  C rescent And 
M echanic Is being  p u t In read in ess  for 
a co n cre te  w alk.
F . M. S h aw  h as  sold the  C harles U. 
K eene house on H all s tre e t  to C h arles  
G. P ro c to r , w ho will reside there.
H. A. M onroe h a s  ta k e n  ch a rg e  of a  
d e livery  w agon  fo r the  G rand  Union 
TeA Co. of B rooklyn . H is te r r ito ry  is 
R ock land  a n d  T hom aston .
I t  w as W a lte r  C. L a rra b e e  who was 
a sso c ia ted  w ith  F red  T. S tu d ley  in b u y ­
ing  th e  C. B. Jo n es  s to re ; n o t H e r­
b e rt L a r ra b e e  a s  before reported .
G enera l S ec re ta ry  B ru n b e rg  of th e  Y. 
M. C. A. is sp en d in g  his v acatio n  a t  
M eguntlcook L ak e . H e  Is accom pan ied  
by  M rs. B ru n b e rg  an d  M iss Inez  H all
B en jam in  G rlbb in  of C larem ont 
s tr e e t  Is th e  ow ner of a  60 h. p. T hom as 
flyer, w h ich  is w ith o u t a  peer ln  the  
au tom obile  line  in th is  section. I t  
could do a  m lle -a -m ln u te  If th e  con­
d itio n  o f th e  ro ad s  p e rm itted  it.
L ouis E . S haw , fo rm erly  of th is  city , 
who h a s  been w ith  th e  W illyoung A p­
pliance  Co. of Y onkers, N. Y., the  p a s t 
few m o n th s , has  a lre a d y  received  p ro ­
m otion. H e now has  c h a rg e  of th e  de­
sig n in g  a n d  d rau g h tin g  in the  au to m o ­
bile d e p a rtm e n t. R ock land  blood tells.
In v es tig a tio n  is to be m ade in to  the  
cond ition  of th e  s te a m er  G eran ium  of 
th e  U. S. lig h th o u se  e s tab lish m en t and  
If sh e  is  found  to be so m uch unfit for 
se rv ice  t h a t  th e  cost of rep a irin g  h e r 
will be u n d esirab le , she will be co n ­
dem ned an d  sold. T he G eran iu m  h as  
been a  v is ito r  to th is  p a r t  of th e  coast 
fo r m an y  years .
The C am den H e ra ld  h a s  the  follow ing 
a b o u t a  fo rm er R ock land  in d u stry : 
“ W ork is s till ru sh in g  a t  the  sh o p s of 
the  C am den  A nch o r-R o ck lan d  M achine 
Co. O rd e rs  for e n g in es  a re  com ing  in 
so fa s t  t h a t  th ey  h ave  a ll th ey  c an  do 
to tak e  c a re  of the  business. T h e  K nox 
eng ines h ave  ea rn ed  so env iab le  a  rep u ­
ta t io n  th a t  they  a re  a lw ay s in g re a t  
d em an d .”
KEEP KOOL!
T A K E  IT E A S Y -------- B E  C O M FO R T A B L E
GET INTO A PAIR OF OUR
■ ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ p
!  COMFORT SHOES I
AND FIND A SHADY PLACE ON THE PIAZA. GO SLOW UNTIL 
THE TORRID WAVE PASSES OVER
W E  H A V E  T H E  L A R G E S T  L IN E
of Cool, Low, Comfort Shoes in Knox County. Prices Reduced to start 
Speedy Selling
Clifford G ard n er, la te  of th e  T h o rn ­
d ike hotel sta ff, h as  gone to th e  W est 
E nd In P o r tla n d .
In  hla new  un ifo rm  and  new -sty led  
h e lm e t O lty  M arshal A bbott m ak es  a 
One a p p earan ce .
J . H ooker C lough, fo rm er c ity  m a r ­
sh a l. is rep o rted  se riously  111 In L ynn, 
M ass., to  w hich c ity  he rem oved some 
tim e ago.
A p a r ty  of R ockland E ag les  h ad  a 
h ap p y  o u tin g  a t  Seal Island  Sunday. 
T he  d a y 's  ex ercises Included a n  In­
fo rm al recep tio n  by "Oov. H ill," a  shore 
d in n er an d  deep  sea Ashing.
S tep h en  C om ery  of W arren , who has 
been a  co n d u c to r fo r th e  R. T. & C. 
S tre e t  R a ilw ay  sev era l y ea rs , h as  left 
the  em ploy of th a t  co rp o ra tio n  and  will 
s tu d y  d e n tis try  in L ynn , M ass.
T h e  F ry e  b u ild ing  occupied by A. C. 
H a h n , S. K . H a tc h  and  Col. B lack  Is 
be ing  p a in ted . O th er rep a irs  h ave  been 
in p ro g re ss  a n d  th e  b u ild ing  p rese n ts  
a  dec ided ly  im proved ap p earan ce .
O eorge B lethen  h as  re tu rn ed  
H a rtfo rd , C onn., w here  he h as
em ployed for th re e  y e a rs  on th e  H a r t ­
ford  B ridge  c o n tra c t. T hia w eek  he 
goea to H a ll Q u arry , Mt. D esert, w-here 
he h a s  w ork.
A house a t  the  H ig h lan d s  in w hich 
th e re  h a s  been a  case  of sc a r le t  fever, 
w as fu m ig a te d  S un d ay , W ith  th e  e x ­
cep tion  of tw o  o th e r  cases of  s c a r le t 
fev e r in  th a t  v ic in ity  th e  c ity  Is free  
from  co n tag io u s  disease.
T he  s ix -m a s te r  w hich Is b e ing  bu ilt 
by Cobb, B u tle r  & Co. fo r the  C o ast­
wise T ra n sp o r ta tio n  Co. w as Inspected  
S a tu rd a y  by  C ap t. J . O. C row ley, who 
w as u n s tin te d  ln Ills p ra ise  of th e  c ra f t.  
T he s lx -s tlc k e r  goes o v erb o ard  Aug. 24.
T h e ' R ock lan d  business m en who 
so m etim es p lay  baseb a ll m ake  th e ir  
th ird  a n n u a l  Invasion  of V in a lh av en  to ­
m orrow . T h e  s te a m e r  W. O. B u tm an  
h as  been c h a rte re d  for th e  tr ip  and  the 
m erc h a n ts  h ave  b egun  to dig o u t th e ir  
baseb a ll duds.
R. F re d  Crle h a s  gone to  N ew b u ry ­
p ort, M ass., w here  he Is a c tin g  a s  gov­
e rn m e n t Inspec to r o f  th e  b re a k w a te r  
w ork  in  p ro g ress  there . Mr. C rle  was 
Inspec to r o f th e  w ork on R ock land  
B re a k w a te r  sev era l seaaons, a n d  has 
had  ex perience on o th e r  s im ila r  con­
t ra c ts .  In  him  th e  g o v e rn m en t has  
m ost con scien tio u s  and  cap ab le  official.
R ock land  S ocialists  c o n trib u te d  230 to 
th e  W este rn  F e d e ra tio n  o f M iners, p a rt 
of w hich w as ra ised  by sub scrip tio n  
and  p a r t  by  th e  public  m ee tin g  In  post- 
office sq u a re . T he to ta l a m o u n t raised  
w as $50.46, b u t th e  expenses a m o u n ted  
to $20.46. I f  a ll th e  S oc ialist b ran ch es  
did a s  well as  K nox c o u n ty 's  It would 
be a  very  s u b s ta n tia l  l if t  to  th e  t re ­
m endous b u rd en  Imposed by  th e  H a y ­
wood. M oyer an d  P e ttib o n e  tria ls .
H en ry  C. B arrow s, who Is w ith in  s ix  
m o nths an d  11 d a y s  of p e rm a n e n t re 
t lrem en t fro m  the U nited  S ta te s  se r­
vice, h as  Joined th e  c u tte r  W oodbury  
to tak e  up th e  d u tie s  of ch ief eng ineer, 
a  position m ade vacagit by  th e  t ra n s fe r ­
en ce  of C hief E n g in eer Jo h n  B. Coyle 
to  the  c u tte r  Golden G ate  on th e  P a ­
cific coast. U n til v ery  recen tly  Mr. 
B arro w s w as on board  th e  c u tte r  P a m ­
lico s ta tio n ed  a t  B altim ore. H e has 
been in th e  U nited  S ta te s  se rv ice  
y ea rs , n av y  and  revenue, an d  28 y ea rs  
>t th a t  tim e he h a s  been connected  
w ith  th e  revenue serv ice. H e Is one of 
th e  o ldest chiefs In th a t  w ork. N early  
s ix  y e a rs  of his life w ere sp e n t In N avy  
an d  th ree  of th a t  six w ere passed  ln 
C h ina  and  J a p an . He w as one of the  
“ 100 D ay s" m en in th e  C ivil w a r  and  
took p a r t  In th e  G alveston , Tex. b lock­
ade, the  la s t place to su rren d e r.
fam ous y ach t w as ln th e  h a rb o r  
S a tu rd a y - - th e  V irg in ia, ow ned by 
Isaac  S te rn , well know n as th e  p ro ­
p r ie to r  of d e p a rtm e n t s to re s  In N ew  
York and  P a ris . The y a c h t w as m ade 
fam ous p rinc ipally  by tw o cru ises, th a t  
of P ro fe sso r A lexander A gassiz , of 
H a rv a rd  U niversity , and  a  p a r ty  who 
w en t In h e r to th e  W est Ind ies  on  a 
sc ien tific  expedition, and  the c ru ise  of 
th e  big ru b b er m an u fa c tu re rs  who one 
y e a r  ago  las t w in te r  m ade th e ir  tr ip  to 
th e  A m azon R iver ln h e r an d  a b o u t 
w hich a  book has since been w ritten . 
T h e  V irg in ia  also has the  d is tin c tio n  of 
h a v in g  en tered  every  p o rt in E urope  
fro m  St. P e te rsb u rg  and  th e  g re a t  
c ities  of th e  N o rth ern  C o n tin en t to  a ll 
th e  p o rts  bo rdering  th e  M ed ite rran ean  
O cean. B ut the  only In te res tin g  fea tu re  
a b o u t th e  V irg in ia  Is not the  y a c h t h e r­
self. She h as  a fam ous com m ander. 
T h is  Is C ap ta in  L. A. Jeffrey , of Dong 
Islan d , und a  cousin of th e  C ap ta in  
H a n k  H a d , of A m erica  cup d efen d er 
fam e. C ap ta in  Je ffrey  took th e  cup 
c h a llen g er V igilan t to E urope In 1894 
a n d  sa iled  on h er d u r in g  a ll of th e  
ra*?es. She w as then  com m anded by 
C ap ta in  H alf b u t he did not tak e  h er 
u n til sh e  a rr iv ed  dti the  o th e r  side. F o r 
y e a rs  he w as c a p ta in  of the  cup  de­
fen d e r schooner C o lum bia an d  then  
w as on the  y a c h t Sovereign, owned by 
M, C. D. Borden, of F a ll R iver, th e  
co tto n  mill m an. T h e  Sovereign  d u rin g  
the  S p an ish -A m erican  W ar w as bought 
by th e  G overnm ent und Is now the 
g u n b o a t Scorpion, fam ous In recen t 
n a v a l h istory . T he V irg in ia  sailed  S u n ­
d ay  fo r B a th  w here sh e  will rem ain  
d u rin g  t i l e  T e r-c e n te n a ry  ce leb ratio n — 
properly  enough, because she Is B ath  
built.
p assed  
A tre e
SL IPPE R S 49c H O S P IT A L  SH O E S $1.25
BOSTON SH O E STORE
ST. NICHOLAS BUILDING. ROCKLAND, ME.
MONEY IS LIK E STEAM 
Let it freely escape and 'tis of no
service to anyone. Cunline it within 
certain bounds and you may utilize its 
energy to perform service for you.
In the case of money—confined here 
—this service t kes the form of
•0
interest. It then becomes surplus en­
ergy. How much surplus have you?
Rockland Trust Company
R O C K L A N D , M A IN E .
An a tt r a c t iv e  line  of H an d  Colored 
P h o to g ra p h s  a t  S p ea r's , 408 M ain 
s tre e t. Also so u v en irs  ln C h in a  and  
S ilver an d  a  fine a s so r tm e n t of P o st 
C ards.
C IlP K iN D L L m
t o t  
RANKIN 
Block  .  '
Roci^ hp
I I I
S a tis fac tio n  G u aran teed .
r ------------------------------------- \
Prettiest Millinery! 
Lowest Prices!
OUR HATS ARE CORRECT 
AND IN .T H E  PROPER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS ANO FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
It is needless to pay a high price lor 
stylish hats when you can get th e*  
here at small prints.
P ro f  R an k in  g ives hfs c losing  d an c in g  
p a r ty  ln  P illsb u ry  hall T h u rsd ay , Aug.
IS.
K en n e th  R lack lng ton  h as  gone to 
B oston , w here he h as  o b tain ed  em ploy­
m en t.
T ln k e r  m ackerel from  F rie n d sh ip  
w ere In the  m ark e t S a tu rd a y , re ta ilin g  
a t  five and  six cents.
T h e  E a s te rn  S ta r  C h a p te rs  o f K nox 
c o u n ty  have th eir an n u a l field d a y  a t  
O ak land  P a rk  tom orrow .
R ock land  Lodgp, F . A. M., h a s  th ird  
degree work on two c a n d id a te s  to n ig h t, 
w ith  the  accom pany ing  feed.
A r th u r  C lark  cam e dow n from  U nion 
las t week and  Joined h is old co m rad es  
In th e  R ockland M ilitary  B and.
R ev. B. S. Fifield has re tu rn ed  from  
N o rth  L ubec where he h as  been  su p ­
p ly in g  th e  p u lp tts  of th ree  ch u rch es , 
p reach in g  th ree  tim es eaoh S un d ay .
C larence A tkinson, who h a s  been 
m essenger boy a t  the P o s ta l te le g ra p h  
office, Is c le rk ing  a t  J . H . M eservey 's  
s to re . M ichael M oran succeeds him .
Cliff W alk e r has qu it p ed estr lan lsm . 
H is  horse, wagon and o u tfit la te ly  p u r ­
ch ased  from  Oeorge M. Sim m ons, a re  
th e  envy  of all the o th e r  N o rth en d  
boys.
O eorge A. Young, who w as called  
h e re  som e day s ago by the Illness o f his 
m other, h as  re tu rn ed  to B oo thbay  H a r ­
bor, w here  he is employed In O. P. 
W ile y 's  b a rb e r shop.
T h e  F re e  B a p tis t  Society will hold Its 
a n n u a l  picnic a t  Oakland T hursday '. If 
p le a s a n t.  A special ca r  wllH leave  the  
M averick  sq u are  s ta tion  a t 10 o 'clock 
for those  w ishing to a tten d .
A v ery  severe  th u n d ers to rm  
o v e r th is  section F rid ay  n igh t,
w as s tru c k  a t  Morse’s C orner and  
d o u b tle ss  a  num ber of o th e r  p laces 
se rv ed  a s  ta rg e ts , but no p ro p erty  w as 
destro y ed .
T he  concrete  w alk on M ain s tr e e t  a.t 
th e  N o rth en d  has been com pleted  and  
N o rth  M ain s tre e t Is ready for sim ila r  
t re a tm e n t.  On P a rk  s tre e t th e  cu rb in g  
fo r  th e  b rick  w alk  is being rela ld  and  
a p aved  g u t te r  will be built.
A d e lb e rt W alker has been su ffe rin g  
fro m  a n  an n o y in g  case of blood poison­
ing , d ue  to Inflicting a  slig h t c u t  on his 
H eft th u m b  w ith  a  m eat saw . T he doc­
to rs  rep o r t m any cases of blood poison­
in g  In th e  c ity  and behooves a  person  
to  ta k e  th e  u tm o s t care  of a  w ound 
t h a t  m ay  lead to  it.
T he  h ay  c rop  a t  th e  poor farm  has 
been  s to red  aw ay  safely  under th e  roof 
of th e  la rg e  b a rn , and  Is well up  to  la s t 
s e aso n ’s s ta n d a rd . The garden  c rops 
a re  looking  fine. A. B. B utler, m as te r  
o f th e  a lm shouse, brought to t h a t  In­
s ti tu t io n  th e  qu a lities  of a  tried  and  
e x p e rt h u sb an d m an .
G eorge N. T a te  and wife, who recen t­
ly c am e  here  from  C aliforn ia  a re  now 
co m fo r ta b ly  dom iciled ln one of the  N. 
3 -  Cobb ten em en ts , O rient stree t. Nel. 
h a s  becom e a n  honorary  m em ber of the  
M lk en ash  A necdote Association, 327 
M ain s tre e t,  w hich is sa id  to be a  d is­
ta n t  co usin  to the  L ia rs ’ Club fa r th e r  
u p  th e  s tre e t.
C am era  fiends will be g rea tly  In te r­
e s ted  ln th e  d em o n stra tio n  which Is to 
be g iven  a t  th e  s to re  of A. Ross W eeks 
F r id a y  a fte rn o o n  and  evening by a rep ­
re se n ta t iv e  of the  E as tm an  K odak Co. 
T h ese  d e m o n s tra tio n s  Include ta n k  de­
v e lopm ent of films, p rin tin g  from  wet 
n eg a tiv es , th e  m ak ing  of velox prin ts, 
re-d ev e lo p ln g  velox p rin ts  to a sepia 
tone, p o s t-c a rd  and  double p rin tin g  
a n d  “d ry  m o u n tin g .”
S u n d a y  w as a  m ost provoking d ay  for 
those  who w ished  to v isit the beaches 
o r  tak e  p a r t  ln  som e of the  num erous 
e x cu rs io n s. T h ere  w as a slig h t let-up  
of the  s to rm  In the  e a rly  m orning, bu t 
th e  p leu su re -seek e rs  deluded them - 
•selves w hen  th ey  tho u g h t It m ean t a 
p le a s a n t  d ay . T he wind kept on blow­
in g  o u t of th e  n o r th e a s t  and  the ra in  
co n tin u ed  to  fa ll u n til  a f te r  4 p. m., 
w hen th e  w ind backed In and It cleared 
off sh iv e ry .
A t th e  req u e s t of an  ad m irer  the 
R o ck lan d  M ilita ry  B and played one of 
th e  old fav o r ite s  a t  the races las t F r i ­
d ay . The selection  w as " In  the Good 
Old S u m m e r T im e," in tro d u cin g  a  vocal 
ch o ru s . T he  a p p la u se  from  the g ran d  
s ta n d  testified  to the  fuct th a t  the pu b ­
lic h a s  n o t lost i ts  l ik in g  for the  tune; 
It a lso  show ed  a p p rec ia tio n  of the ex ­
ce lle n t m an n e r In w hich the boys ren ­
d ered  It, w ith o u t recen t practioe. The 
b a n d  w ill In co rp o ra te  the  selection <n 
I ts  n e x t co n cert a t  O akland.
T he a n n u a l  F ie ld  M eeting of Knox 
P o m o n a  G ran g e  will be held w ith  Me­
g u n tlco o k  G range , Aug. 13, on g range  
lot, n e a r  C am den T ro ttin g  P ark . Coffee 
w ill be se rved  by the local grange. The 
sp e ak e rs  for th e  d ay  a re  O. G ardner, 
m a s te r  of M aine S ta te  G range and  F. 
A. D u rth lc k , m as te r  of Ohio S ta te  
G ran g e , In  ad d itio n  lo tills  the follow­
in g  p ro g ra m  will be c a rried  out: G reet­
ing, M rs. E d ith  M iller B row n; response, 
A. T. C liffo ;rd ; read ing , S ara  H all; 
read in g , M rs. W. P. Young; co rnet solo, 
F . H. M iller. C am den band will fu r­
n ish  th e  m usic  fo r th e  day.
Aug. 14 will be a  no tab le  day  a t  O ak­
lan d  P a rk , d n  th a t  d a te  the  R etail 
M e rc h a n ts ' A ssociation  of P ittsfie ld  
con ies th e re  on Its ou ting . The a sso ­
c ia tio n  h as  a  special t ra in  in to  B angor, 
con ies to C am den by bo a t and  from  
C am d en  to O akland by trolley, g iving 
a  v a rie ty  of tra n sp o rta tio n  hard  to 
b e a t. M an ag er Gloyd who Is to serve a  
sh o re  d in n e r  is g u a ra n te ed  a n  a tte n d ­
an ce  o f  200, and  If the  d ay  Is p leasan t 
th e re  m ay  be 300. I t  Is a p p a re n t th a t 
P itts fie ld  In tends to close shop an d  go 
on  a  Ju n k et. C. E. F ro s t la presiden t of 
th e  M e rc h a n ts ' A ssociation and  T. F. 
C onnor Is se c re ta ry  and  treasu re r .
C. J. H a n s .n  of P resq u e  Isle, who 
a c te d  a s  tim er a t  the Knox T ro ttin g  
P a r k  rac e s  lust week, w as a lso  keeping 
a  s h a rp  eye on the  good stock . H e o f­
fe red  $800 fo r R av en n a  W ilkes, owned 
by I. It. M orrill of B runsw ick , but the 
p ro p o sitio n  w as declined. Mr. H anson 
offered  $750 for E d ith  It., b u t her ow n­
er, A loazo M. N ew bert, held o u t for 
h ig h e r  te rm s  so th a t  no trad e  was 
s tru c k . Mr. H anson  offered E rn est
D av is  $500 fo r Anoiia. bu t Mr. Davis 
a lso  declined. J . W. E., 2 Is 1-4, owned 
by M. F. D onohue \ * s  sold to Mr. H a n ­
son  fo r te rm s not m en tio n ed .. . .T h e  c ir ­
c u it  races  th is  week a re  a t  P ittsfield  
F r id a y  and  S a tu rd ay . N ext week the 
N ew port t ra c k  will be the cen te r o f  a t 
t r a c t io n . . .  .T h e  m anagem ent of Knox 
T ro ttin g  P a rk  will h ave  a  raw  for local 
h o rses  L ab o r Day. and  la te r  In S ep tem ­
ber will have an o th e r  race  of tile sam e 
c a lib re  a s  those of las t week
T h e  b a ttle sh ip  C onnecticu t a rr iv ed  a t 
9.45 th is  m orning .
C a p t. C a rv e r's  tw o b lack  sp an ie ls  will 
figure  ln th e  p a ra d e  a t  B a th  tom orrow  
a s  m asco ts  fo r Co. H .
S te am e r  Oov. Bodw ell will m ake a 
sp ecia l tr ip  S u n d ay  from  V inalhaven 
c o n n ectin g  w ith  9 a. m. t ra in  fo r Noble­
boro  C am pground.
T he  m o nth ly  m eeting  of th e  B oard of 
T ra d e  will be held In th e  com m on coun­
cil room , c ity  build ing , T h u rsd ay  even­
in g  o f  th is  week. T here  a re  a  num ber 
of th in g s  to be ta lk ed  o v er th a t  a re  of 
v ita l Im portance  to  o u r  c ity  and  It Is 
hoped th a t  P re s id e n t M acA UIster will 
be encouraged  w ith  a  good a tten d an ce .
T h e  c ity  council la s t  n ig h t elected 
C larence  H. M errifield a s s is ta n t  en g i­
n ee r of the  fire d e p a rtm e n t. T he board 
of a lderm en , ex e rc isin g  Its D em ocratic  
m a jo r ity , refu sed  to confirm  th e  a p ­
p o in tm e n ts  o f  C ity  M arsha l A bbott. 
T he la t te r  h ad  nam ed  F ra n k  E. L even- 
sa le r  and  F ra n k  W. P o s t as  patro lm en , 
an d  seven  specials.
Y ach t J u a n ita ,  ow ned by Dr. L. D. 
S h ep a rd  of Boston, Is ln  th e  h arb o r 
c ru is in g  tow ard  the  P rov inces. Dr. 
S h ep a rd  Is ab o a rd , a n d  h as  fo r his 
g u e s t C h este r  Guild of Boston. T he 
J u a n i ta  passed T h a tc h e r 's  Island  a t  
6.40 a . m. y e s te rd ay  a n d  anchored  In 
R ock land  h a rb o r  a t  8 p. m .—a  very 
good ru n . Dr. S hepard  ow ns one o f the 
c o tta g e s  a t  Bay P o in t.
Jo h n  F . W hitn ey , w ho h as  been su b ­
s ti tu t in g  a s  b rak e m a n  on th e  K. & L. 
d iv ision  h as  re tu rn ed  to W aterv ille ,
W hile  Lorenzo S. Robinson w as e n ­
jo y in g  the p icn ic  of h is  S u n d a y  school 
c la ss  In N ew castle  a  few  day s ago  the 
h am m ock  In w hich he w as reclin ing  
g av e  w ay, and  h e  received q u ite  a  vio­
len t fall, In ju rin g  his spine. H e  hns 
been confined to his house ev er since, 
b u t will p ro b ab ly  be ab le  to g e t to the  
sh o p  ln a  few  days.
T h e  U. S. S. Y an k to n  which Is to  fig­
u re  a s  s ta k e  b o a t In the  tr ia l  of the  
b a ttle sh ip  C onnecticu t, a rr iv ed  y e s te r ­
d a y  a n d  devoted  the  d a y  to going over 
Che R o ck lan d  course  m ak ing  ce rta in  
th a t  th e  buoys and  ran g es  w ere o. k. 
T h e  Y ank ton  Is a  co n v erted  y ach t of 
975 to n s ' d isp lacem en t an d  185 feet In 
len g th . She Is lis ted  a s  ten d e r of the 
A tlan tic  fleet. The t r ia l  board a rrived  
to d ay . T h e  C onnec ticu t will have her 
s ta n d a rd iz a tio n  tr ia l  T h u rsd ay  and  
fo u r  h o u r ru n  F r id a y . She Is due a l­
m ost an y  h o u r  now.
A t th e  G range  F a ir  Oct. 1, 2 and  3 a t 
h ead  of M iddle s tre e t  th e  ladies a re  go­
in g  to  se rv e  the  best d in n e r  ever.*
W H IT E  DUCK BALL
T he th ird  a n n u a l w h ite  duck  ball, 
g iv en  u n d e r th e  au sp ices  of the  “ W hite 
C lu b ,” will tak e  p lace in H u rrican e  
hall, H u rrican e , F r id a y , Aug. 23. Music 
w ill be fu rn ish ed  by  M addocks’ o rches­
t ra .  The w hite  d u c k  ba lls  a t  H u rrican e  
a r e  v e ry  fam o u s a ffa irs , In which VI- 
n d th av e n  u nd  R o ck lan d  a re  as  m uch 
In te re s te d  a s  th e  g ra n ite  island  Itself. 
T h e  co m m ittee  of a rra n g e m e n ts  Is 
m ade  up  as  follow s: T. F . L anders, 
c h a irm a n , T . A. N ichols, E. C. P a t te r ­
son, H . C. V lnal, H . C. D ailey, Ross 
V lnal, R odney K inney , T . W. Sullivan, 
F re d  S. K eay, G eorge K eay, A. F. Mc­
C o rm ack . F . H . B a r tle tt ,  E . M. H all, P. 
B. Joh n so n , J o h n  H . M cG rath , E. M. 
O 'N eil, Jo h n  L. Donohue, D aniel Mc­
R ae . S u p p er w ill be se rved  a t  12 o'clock 
ln  th e  b a n q u e t hall.
REAL E S T A T E  D E A LS
C. M. W a lk e r h as  sold the M asters 
p lace In T h o m asto n , n ex t to the 
G eorges H otel, to  J o h n  T. R ider, who 
w ill occupy It. Mr. W a lk e r  has  sold 
th e  P a lm e r  hom estead  on M asonic 
s tr e e t  to  H . O. G urdy, w ho w ill occupy 
It. Mr. W a lk e r has  a lso  sold tho E l­
well p lace  on  Ja m e s  s tr e e t  to  Mrs 
G ra n t, who w ill reside there .
T H E  JA M EST O W N  C O N T E ST .
T h e  s ta n d in g  In T he C ourier-G aze tte  
J a m e s to w n  E x position  co n tes t today Is 
a s  follow s:
CL A SS A, RO CK LAN D.
M iss C ora J . L o r in g .................................7851
C arl B lack ln g to n  .................................... 4257
CLASS B, K N O X  COUNTY.
M rs. A bbie N ew b ert, W a rre n ..........8010
M iss W ln n lfred  S m ith , V ina lhaven  5461 
M rs. Abbie F ey ler , T h o m a sto n .......... 4119
Mark Down 
SALE. . .
On O u r F a m o u s
Packard
Low Gut Shoes
Parmenter's
THE SHOEMAN
A ll o t o u r  *3.50 a n d  {4.00 
P a te n t  C olt, G u n  M etal, au d  
T a n  Shoes,
O n ly  $ 2 .9 5
MRS. A. H. JONES
{ T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LIMEROCK ST.
T he M am m oth  Apron S ale  to be held 
ln tb e  S a u ry  of th e  U n iveraallst ch u rch  
o n  T h u rsd ay  a jte rn u o n , Aug. 8, Is u n ­
d e r th e  d irec tion  of the B oard  o f M an­
a g e rs  of the Hom e foe Aged Women. 
T h e  sa le  will open a t  2 o 'clock, an d  a t 
3 o 'clock M iss A ndrew s of Aazgueta will 
e n te r ta in  fo r one hour w ith  her d e lig h t­
fu l read ings, bo th  p a th e tic  an d  hu m o r­
ous. g iv ing  g re a t  varie ty . T ickets of 
a d m issio n  14 cents, will be on sa le  a t  
' ‘th e  door; a lso  by th e  lad ies of tke 
bourd. Do not luxe th is  choice oppor­
tu n ity  to bs en te rta in ed  an d  so lend 
y o u r a id  to a uiuwt w orthy  c h a n ty .
M isaes W h ite  C aiiva 
sizes 11 to 2,
i O xfords,
O n ly  4 9 c
345 MAIN STREET
FOOT OF ELM ST
TO  A M A T E U R  P H O T O G R A P H E R S
THE KODAK DEALER OF ROCKLAND HAS SECURED  
FOR THE BEN EFIT OF HIS AM ATEUR PHOTOGRAPHERS 
A MOST INTERESTING  SERIES OF DEMONSTRATIONS TO  
RE CONDUCTED BY R EPR E SEN T A T IV E S OF THE EASTM AN  
KODAK CO. THESE DEM ONSTRATIONS INCLUDE T A N K  
DEVELOPM ENT OF FILMS, PRINTING FROM WET NEG­
A T IV E S, THE MAKING OF VELOX PR IN TS, R E -D EV EL­
OPING VELOX PRINTS TO A SEPIA  T O N E , POST-CARD AND  
DOUBI.E PRINTING AND “  DRY M O UN TING .”
IN ADDITION TO THE DEMONSTRATIONS THER E IS 
AN EXHIBIT OF F.XCEPTIONALLV FINE ENLABOEM ENTS  
FBOM KODAK N EG ATIVES, MOSTLY IN ROYAL SEPIA S.
THE DEMONSTRATIONS ARK TO -R E  HELD IN ROOM 
ADJOINING MY STORK F R ID A Y , AUGUST 9 ,  AFTERNOON  
AND EVENING, AND WE ARK SURE THERE WILL BF. 
SOME FEATURES THA T WILL PROVR OF INTEREST TO  
VOU. WE HOPE THAT YOU W ILL FIND IT CO NVENIENT  
TO A T T E N D .
A. ROSS W EEKS.
FU L L E R -C O B B  CO.
August TheMonth of Bargains
VISIT OUR AUGUST FUR SALE
(A ugust 12 to 2 4 -in c lu s iv e )
§ See our Window Display o f Fine Seasonable G ar­
ments a t Reduced Prices.
§ We m ust have the room they take for N E W  F A L L  
SU ITS, which will be on exhibition the last of 
this week.
§ We offer Great V alues in Silk, Muslin, Linen, and 
Cotton Suits and W aists, Lace Coats and Lace
. Dresses, Voile and Silk Costumes, Jum per Dresses, 
Silk and Pongee W rappers and Silk and Lawn 
Rimonas. *
§ Linen, Cotton, Muslin TUB SU IT S and SK IR TS.
§ 25 SUMMER SUITS at 2 -3  the regular prices. JE ton
or Coat Effect. Some o f these are embroidered, 
others in shades of white, blue, pink, tans, grey,
and linen------G E N U IN E  B A R G A IN S. Y ou can
save 1-3 the price on any of the garm ents if you 
buy now.
§ Prices on Parasols reduced.
§ H eadquarters Bathing Suits. Shoes, Caps, etc., and 
everything needed in a bathing outfit.
Don’t  forget to v is it our August Fur Sale which 
Begins August 12 and continues T wo W eeks
CARPET DEPARTM ENT
M a tt in g s , R u gs, C re to n n e s
In  o u r C arp e t D e p artm en t wo are  d isp lay ing  an u n u su a lly  
good line of Japanese M attin g s  a n d  R ugs, C rex  R ugs a n d  C re ­
tonnes. W e w ould like to have  you exam ine these  goods. 
T h e y  are  p a rticu la rly  adap ted  fh r the  sum m er season, a n d  as 
th e  sum m er is half gone we have m ade th e  prices to co rre ­
spond.
J A P A N E S E  S T R A W  M A T T IN G — T hese  M attin g s  are 
im ported  d irec t from Ja p a n  an d  are  very  handsom e in design  
w ith  m atiy d ifferen t p a tte rn s .
86 in. x 72 in., 98c 6 ft. x 9 ft., #4.90
C H IN E S E  R U G S— 9 ft. x 12 ft., *7.90
C R E X  R U G S — T he C rex R u g  is the  ideal sum m er ru g . I t  
hiyi g re a t w earing  q u a lity , is b e au tifu l in design , and  we have 
them  in sixes from door m ats to  C arpets.
P R IC E S — M ats— 18 in. x 36 in . 85o 27 in. x 54 in . 75c
24 in . x 48 in. 65c 36 in . x 72 in. #1.35
C arp e t sizes— 6 ft. x 9 ft. #4.25 9 ft. x 12 ft. #8.00
8 ft. x 10 ft. #6.50
C R E T O N N E S — W e are d isp lay in g  an  e leg an t line of 
A m erican  C retonnes in e legan t deiighs th a t are e x ac t copies 
of E ng lish  c retonnes. Come a n d  look a t  them . T he price is 
b u t 42 cen ts  a yard .
CARPET DEPARTM ENT
FU L L E R -C O B B  CO.
W H ILE FIGHTING FIK E.
Charles M cK inney, W ell K now n In Cam ­
den Electrocuted at W oodstock, N- B.
A d isp a tc h  from  W oodstock, N. B., | 
p u b lished  in Muluu p apers laBt T h u rs ­
d ay  h ad  th e  following concern ing  the 
a cc id en ta l d e a th  of C harles M cK inney, 
a f o r m *  Lincolnville boy who w as well 
know n in C am den and v icin ity ;
C h arle s  M cK inney of theW oodstoek  
tire d e p a rtm e n t w as killed while w o rk ­
in g  u s  a  lire In T roy’s  re s ta u ra n t  W ed­
n esd ay  n ig h t. It becam e necessary  to 
c o t an  e lec tric  wire and  the full v o lt­
ag e  w en t th ro u g h  M cK inney’s  body.
One of his b ro th e r firem en s tru c k  a t  
th e  e lec tric  ligh t wire w ith a n  axe  to 
sh u t  off the  c u rren t. Thu w ire fell on 
the  sh o u ld e r of M cKinney who g rasp ed  
It qu ick ly  to  throw  It from  him , when 
th e  whole c u rre n t  passed  th ro u g h  his 
body. He becam e rigid. D octors were 
quickly  sum m oned, bu t he died inside 
of 10 m inutes.
C h arles  M cK inney w as ab o u t 28 y ears  
of age an d  cam e here  som e y e a rs  ago. 
H e fo rm erly  resided In Ulucolnville, a n l  
kud m any  frien d s  In Knox coun ty . I lls  
m other, who still lives In Lincolnville, 
aud  one s is te r. Miss E d ith  M cK inney of 
W orcester, Mass., su rv ive  him .
SEAMEN WANTED
F u r  New Y ork  aud  P h i la d e lp h ia
W ages— $ 3 0  a Msnth
A p p ly  to  or A d d  to s s  
U . S . K U I P F I K U  COM M  1 * * 1 0 5 E it  
R O C K L A N D . M A IN E . b i If
BOYUV
Auguat l, to Mr. a 
Clifton Swan, a son.
..AMDBKws--Rockport, August 2, to 1 
airs. Henry F. Andrews, a daughter.
M -a .h .r i e j :d
WHEKLictt—Aa l s n - At Rockland, August 3, 
/  C. M. Walker, Justice ot the reace, 
enry F. Wheeler und Kuiuia Jane Allen both
%  . 
of Kockland.
Mkbchakt—Palmer- At the Baptist Far- 
sonage, August 1, by Her. William J. Day.
uie Hatch of Damariscotta.
Fogg—Kockland, August 4, Alvin H. Fogg, 
aged 76 years. 3 months, 2 days,
Mili.bk—Cushing. August 2, lufaut daughter 
of Mr. aud Hrs. Dana Miller, aged three weeks.
Robinson—Cushing, July 22, Mrs Mary Rob­
inson. aged 79 years. 6 mouths, 2 days .
Wotton—Monhegan, August 3, Miss Grace 
Wotton of Friendship, aged 17 years.
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C H A P T E R  X V I.
’* X —5 O M E  to  my ch am b ers.”  m nt- f fared  th e  y o u n g est of the
K y trio . "W e a re  fools to  (Ils-
eu ss  such  th in g s  here. I t  Is 
y o u r fau lt, G renlor. W hy (lhl you drop 
til ls  bom bshell oil m e so u n ex p ected ­
ly ?  You co nfounded  a c to rs  a re  a lw ays 
looking  o u t fo r a c u rta in . You should 
n o t try  the  e x p e rim e n t on y o u r  chum s
In a  crow ded  b n r.”
"N ow . m y d e a r  I .an g d o n . do  he re a ­
sonable . H ow  could I tell th a t  th e  
m ere  n am e  o f F h lllp  A nson w ould  c re ­
a te  a  scene?  You look as sick  ns a 
m an  w ho  h a s  Jn s t been  sen tenced  to  
be hnnged. an d  m y old pal H u n te r  
seem s to  h a v e  su d d en ly  gone m nd."
In d eed , h is  w o rd s  w e re  justified . 
M r. J a m e s  C rich to n  L angdon  w as 
co rp se lik e  In pallor, an d  M ason, a lias 
H u n te r ,  though  h ts tongue  w a s  stilled , 
b o re  e v e ry  In d ica tion  o f  a  m an  en ­
rag e d  a lm o st beyond control.
"C om e aw ay , th e n ,"  sa id  L angdon, 
w ith  a h o rrib le  a t te m p t  to  sm ile  In­
d iffe ren tly .
“ No, no. T h e re  a re  to o  m an y  eyes 
h ere  t h a t  w e  should  leav e  w ith  th e  a ir  
o f  a  se t o f s ta g e  m u rd e re rs . S it dow n. 
L e t u s  h av e  a n ip  o f b ran d y . Talk 
a b o u t rac in g , w om en, an y th in g , fo r a 
l it tle  w h ile  and  th en  go o u t q u ie tly .”
Grcnlc-r w a s  rig h t. A d e te c tiv e  had 
n lread y  n u d g ed  a n  a c q u a in ta n c e  and 
w h isp e re d :
"T h e  pigeon seem s to  be  up se t. And 
one of th e  h a w k s  Is In a ra r e  tem p er 
too. I 'l l  keep  a n  ey e  on  th a t  collec­
tio n .”
H e w a tch ed  them  th ro u g h  a m irro r 
H e  sa w  G ren ie r  e x e r t  h im se lf  to  pul 
h is  com pan ions In a b e tte r  hum or 
W hen th ey  w e n t out, he fo llow ed and 
a sce r ta in e d  from  th e  c o m m lsslo n n a lrs  
a t  th e  do o r th a t  th ey  h ad  gone to w ard  
S h a fte sb u ry  avenue.
By w a lk in g  rap id ly  h e  s ig h ted  them  
ag a in  n nd  saw  th em  tu rn  Into a  door 
w ay.
“G ren ie r’s  c h a m b e rs :” he said. 
“W h a t a sp lend id  n e rv e  th a t  fellow 
has. R ep o rts  h im se lf  coolly a t  Scot­
lan d  Y a rd  every  m o n th  a n d  lives In 
s ty le  n o t h a lf  a  m ile  aw ay . H o w  does 
h e  m an ag e  It?  I  m u st m ak e  som e In­
q u iry  a b o u t th e  o th e rs .”
C e rta in ly  th e  m eth o d s of th e  sup erio r 
sco u n d re ls  of L ondon a re  pecu lia r. 
G re n ie r  k n ew  th a t  he  w as a m ark ed  
m an  In th e  eyes o f th e  police. He 
k n e w  th a t  th e  p a r t ic u la r  sa loon  b a r  
b e  a ffec ted  w a s  th e  ren d ezv o u s not 
only  o f  o th ers  like h im self, b u t  of the  
s m a r te s t  d e te c tiv e  officers of th e  m e t­
ro p o litan  force. Y’e t th is  w as h is f a ­
v o rite  h u n tin g  g round . W h ere  th e  c a r ­
ca ss  Is th e re  a re  th e  Jack a ls . H e  would 
n e v e r d rea m  of h o n e s t en d eav o r In a 
n ew  lan d  to  beg in  life  an ew . T h e  fea s t 
w as sp re a d  b e fo re  h is  eyes, an d  he 
could n o t  r e s is t  IL
B u t G ren ie r  w a s  u c a re fu l rogue. 
A f te r  a  boyhood o f good t ra in in g  and 
ed u catio n , he d r if te d  In to  a  bad  set 
n t  th e  b eg in n in g  of h is  a d u lt career. 
Once, Indeed, he en d eav o red  to p u t his 
g re a t  n a tu ra l  ab ilities  to  som e reason  
a b le  u se  by  going  on th e  s tag e . T he In 
d u s ts lo u s  h a rd sh ip  of th e  ea rly  y ea rs  
o f an  a c to r 's  s tr iv in g  w ere  n o t to  his 
lik ing , how ever. No sooner h ad  he a t ­
ta in e d  a position  of t ru s t  a s  m an ag er 
o f  a  to u rin g  com pany  th a n  he tam p e r­
e d  w ith  m oneys In tru s te d  to  h is  cure.
H e  w a s  n o t a c tu a lly  found  ou t, but 
su sp ec ted  an d  d ism issed . T h en  th e  reg  
u la r  g rad a tio n s  o f c rim e  c am e  uu tu ra l- 
ly  to  h im . G am bling , ca rd  sharp ing , 
co m p an y  fra u d s , even  successfu l fo r­
gery , succeeded  each  o th er In th e ir  rec ­
ognized  sequence, u n til  a t  las t cam e 
d e te c tio n  an d  a h eav y  senteuoe, fo r the  
a u th o r i tie s  h a d  lung  w a ite d  fo r  him  to 
d ro p  In to  th e  net.
N ow  th a t  he w a s  free , he did no t In­
ten d  to  rev is it  an y  o f  his m a je s ty 's  
co n v ic t s e ttle m e n ts  If he  could help  It.
r f l is  w its  w ere  sburp eu ed , his cool In­
te llec t deve loped .!,) ' p rison  life  and  a s ­
soc ia tions. H e p e rso n a lly  would keep 
c le a r  of the  law  und m ak e  o th ers  su p ­
p o r t kirn.
H e  w ould  d ep en d  on tw o  classes of 
to n tr lb u to rs —fools, like L angdon, and 
slow  w itte d  c rim in a ls, like M ason. B e­
in g  a  rea lly  c lev e r m an, it would be 
s tru n g e  if  Ills ow n m idd le  p a th  w ere 
s o t  k e p t c le a r  o f fe t te rs .
In  th e  m y ste ry  su rro u n d in g  I ’hlllp 
A n so n 's  Influence o v e r  th ese  tw o he 
sc en te d  In te re s tin g  d ev e lopm ents. B e­
g in n in g  w ith  a y o u n g  sa k e ’s  a tte m p t to 
e n sn a re  a b e a u tifu l g irl, he sudden ly  
d isco v e red  a  s itu a tio n  p re g n a n t  w ith  
th e  p o ten tia lity  o f  g a in  to  h im self. It 
d id  n o t m a tte r  to hiui w ho puld  him. 
w h e th e r  Anson o r  L angdon . H e w ould 
b e tru y  one o r  th e  o th e r  o r  both  lrn- 
p a rt ta lly .
M ason he  liked. T h e  m an 's  rugged 
s tre n g th  o f  c h a ra c te r , his sledge h am ­
m er v illa iny , h is  (logged accep tan ce  of 
th e  lead e rsh ip  of u m ore sk illed  rasca l, 
ap p ealed  to him . M ason w as a tool, 
an d  a h a rd  h ittin g  one. H e w o u ld 'u se  
him , sa fe g u a rd  him  If he oould, but 
use  him  anyhow .
In  th e  seclusion  of G re n ie r 's  sm all 
fiat L angdon  p oured  o u t h is  spleen.
A nson w as th e  bane of h is  life. I l ls  
s te p fa th e r  w as A n son 's  u n d e , und  the 
old id io t recen tly  fo und  o u t c e rta in  
f a c ts  concern ing  th e  life led by bis 
step so n  tliut cau sed  a fam ily  ru p tu re . 
H is  m o th e r en d eav o red  to  p a tch  m a t­
te r s  w ith  ill success, und  th e  baro n e t
w as In te n t on  f ind ing  h is s is te r 's  son 
and  a to n in g  to  h im  fo r  y e a rs  o f n eg­
lect by m ak in g  him  h is  heir.
I.ndy  L o n lsa  eo n eea led  n o th in g  of 
tills  fro m  h e r  s c ap eg race  son. She 
hoped to  f r ig h te n  h im  by th e  th re a te n ­
ed  loss o f  su p p lies , b u t n e ith e r  f r ig h t  
nor h n tre d  could  b r in g  him to  leave 
L ondon an d  s e ttle  d o w n  to  n q u ie t life 
In D ev o n sh ire , w h en  p e rh a p s  th e  e ld ­
erly  n a tu r a l i s t 's  fit o f in d ig n a tio n  
m igh t g rad u a lly  w e a r  Itse lf ou t.
At th is  c ris is  cam e  h is d iscovery  of 
E velyn  A th e rley  a n d  a mnd desire  to 
w in h e r affec tio n s . H e  even  d ream ed  
of p e rsu a d in g  h e r to  m arry  him  and 
by th is  m ean s su cceed  in re h a b ili ta t­
ing h im se lf  w ith  S ir  P h ilip  M orland .
T h e  g irl w a s  w ell b o m . M rs. A ther- 
ley w a s  L o rd  V anstone'B  h a lf  sister, 
and . a lth o u g h  h is  lo rd sh ip  h ad  ru ined  
h im self n nd  bis re la tio n s  by h is ex ­
tra v a g a n ce , th e  m a tc h  w as In every  
o th e r  resp ec t su ita b le .
H e  w as n o t c o n te n t w ith  th e  slow 
fo rm u la  o f seek ing  an  a c q u ain tan ce  In 
the  o rd in a ry  w ay . A ccustom ed to 
sp eed ie r conquests, he confided Ids 
w ishes to  G ren ie r  an d  resen ted  th e  l a t ­
te r 's  co n d em n atio n  of his suggestion  of 
a m ock accid en t in w hich  L angdon 
should figure  ns th e  g en tlem an ly  re s ­
cuer, a s  a read y  m ea n s  of w in n in g  the 
g irl 's  g ra te fu l regnrd .
T he re su lt  w as w o rse  th a n  fa ilu re . 
H e  w as w ild  w ith  h im self, w ild  w ith  
G ren ie r  n nd  r e a d ie d  a h igher p itch  o f  
fu ry  w hen  M ason su rlily  re fu se d  to  say 
w h a t g riev an ce  h e  h a rb o red  ngninst 
Anson.
“ A n ice  m udd le  I 'v e  m ad e  of ev e ry ­
th in g :"  cried  th e  d isap p o in ted  you th  
"A nd  a p rec ious lot o f frien d s  I 'v e  d is ­
covered! I tell you  ev ery th in g , p lace 
m yse lf u n rese rv e d ly  in y o u r power, 
nnd you n o t only  le t  m e d r if t  in to  a 
s tu p id  b lu n d er, b u t  decline  to  share  
yo u r confidences w ith  m e.”
H e  ro se  to  go. b u t  G ren ie r  firmly 
pushed  h im  back  In to  n chair.
"D o n 't  be n b ig g er fool th an  you are . 
J im m ie , nnd  leav e  those who w ill help 
you. I to ld  you th e  cnb  a d v e n tu re  w as 
a m istak e . I t  m ig h t go w roug  in tw e n ­
ty  w u y s and  r ig h t only In one. And 
you m u st ad m it t h a t  I n ev er h eard  of 
A nson from  you u n til  to n ig h t.”
" I  m ay  be to  b lam e ,” w as th e  sulky 
adm ission , “ b u t w h o  is y o u r friend  
H u n te r, nnd  w hy  does he n o t be as 
o u tspoken  as  I?”
"T h e re  a re  reaso n s. H u n te r  w as 
c leaned  o u t in A frica  on accoun t of 
A nson 's  m an ip u la tio n  of a d iam ond 
m ine. H e  wauLs to  g e t even  w ith  
hipj. T h a t  sh ou ld  be enough fo r you."
M ason sm iled  so u rly  n t h is  lead e r 's  
read y  e x p la n a tio n , and  L angdon  saw  
only th e  venom  In th e  m an 's  face.
" H e  o u g h t to  h a v e  sa id  ao,” he m u t­
tered . ”1 am  In no  mood to  be  denied 
th e  confidence o f th o se  w ho a c t  w ith  
m e in  th is  m a tte r .  In  an y  case, w h a t 
can  w e  d o ?”
G re n ie r  p rocured  a  d e c an te r  of b raudy  
nnd p assed  h is c ig a re tte  case.
“ W e can  accom plish  no th in g  w ith ­
o u t m oney ."
“ M oney! W h a t ava il Is money 
a g a in s t  a m illio n a ire?"
jSuWfme
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Indigestion
Stomach trouble to but a symptom of, and not 
In itself a  true disease. We think of Dyspepsia 
Heartburn, and Indigestion as real diseases, ye 
they are symptoms only of a certain specifli 
Nerve sickness—nothing else.
It was this fact that first correctly k<i Dr. Shoot 
In the creation of that now very popular Stomach 
Remedy—Dr. Shoo p's Restorative. Going ilireci 
to the stomach nerves, alone brought that succesi 
and favor to Dr. Shoopand his Restorative. With 
out that original and highly vital principle, nc 
such lasting accomplishments were ever to be had
For stomach distress, bloating, biliousness, bac 
breath and sallow complexion, try Dr. Shoop’t 
Restorative—Tablets or Liquid—and see for your 
self what it can and wiH do. We sell and cheer 
fully recommend
Dr. Shoop’s 
Restorative
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
BEST FOR THE  
BOWELS
If you  h a v e n 't  a  r e g u la r , h e a lth y  m o v em en t o f  th e  
b o w e ls  a v ery  d ay , y o u ’re  i l l  o r  w i l l  b e . K eep your  
b o w e ls  o p e n , an d  b e  w e l l .  F o rc e , In  t h e  sh a p e  o f  
v io le n t  p h y s ic  o r  p i l l  p o is o n , i s  d a n g er o u s . T h e  
sm o o th e s t ,  e a s ie s t ,  m o s t  p e r fe c t  wary o f  k e e p in g  
t h e  b ow ela  c lear  a n d  c le a n  is  to  ta k e
CANDY  
C A TH A R TIO
E A T  ‘ E M  L IK E  C A N D Y
P le a s a n t , P a la ta b le . P o t e e t ,  T a s te  f lood , Do 
G ood, N ev e r  S ic k e n . W e U e a  or  Grig>e; 10. ti» and  
M c e n ts  p e r  box . W r ite  fo r  f re e  sa m p le , an d  book* 
l e t  o n  h e a lt h . A d d re ss  <3g
Msrftng Remedy Company, Chicago or Now York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P 8  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
it a tieasure do one can afford to be aiihout 
It it wade right here. Once uaed it becowet 
a luxury that you wont diapcuac with. N o  
more d>sp«ptua, indigeatioo, bilious attacks, 
sick headaches or lii«d feelings1 Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  46-11
C .E . R ISIN G
R o ck lan d , M a in e .
p earn n ee  w ere  now  q u ite  fam ilia r  to 
him , and  he u n d e rto o k  a se rie s  o f  e x ­
p e rim en ts  w ith  c lo th in g  an d  m akeup  
to  a sce r ta in  If h e  could  p e rso n a te  A n­
son sufficiently  w ell to  deceive any  one 
w ho w as not an  In tim a te  acq u ain tan ce . 
Soon th e  idea b ecam e  a m an ia , and  the 
m an ta  absorbed  th e  m an 's  In tellect. 
To be Philip  A nson fo r a day , a week! 
W h at would he n o t give fo r th e  po w er:
One ev en in g  w h en  Jo ck y  M ason e n ­
tered  G ren ie r 's  a p a r tm e n ts  h e  s ta r te d  
back, w ith  an  o a th , as  a s tra n g e r  a p ­
proached  him  In th e  dim  lig h t nnd 
s a id :
"W ell, M ason, an d  w h a t  do yon 
w an t?”
T he  ex -b u rg la r  n nd  m an  s la y e r  seem ­
ed to I *  so rea d y  to  com m it In s ta n t 
m u rd e r th n t  G re n ie r  h im se lf  w ns 
a la rm ed .
“ Hold bard , o ld  C hap," he sa id  In h is  
n a tu ra l voice. “ I am  on ly  try in g  nn 
ex p e rim en t on y o n ."
■What to m fo o le ry  Is th is? "  sh o u ted  
th e  o th er, gnzlng  n t him  w ith  th e  sus- 
piolous side g lan ce  of a  discom fited  
dog w hich  h as  b esn  s ta r tle d  by  som e 
porson fam ilia r  to  It In o rd in a ry  guise, 
b u t m asq u e rad in g  In o u tre  g a rm en ts .
'A m ere p lea s a n try , I a s su re  you. 
Good heavens, m an . how  you m u st 
h a te  th is  fe llow  A nson if  you a re  so 
ready  to  slay  h im  a t  s ig h t!  F ro m  y o u r 
ow n sto ry , he on ly  a e ted  a s  n inety -n ine  
people ou t o f a  h u n d red  w ou ld  have 
done In h e lp in g  th e  cop .”
" W h a t I w a n t  to  k n o w  Is w hy  you 
a re  p lay in g  t r ic k s  on m e. I w o n 't 
s ta n d  It. I’m n o t b u ilt  th n t  w ay .”
"N ow , M ason, be reaso n ab le . Can I 
ask  an ybody  e lse  If I resem b le  P h ilip  
Anson w hen  m n d e  np  to  rep resen t 
h im ?”
"P e rh a p s  noL b u t  you o u g h t to  hnve 
w arn ed  m e. B esides, I  am  w o rried  to 
d ay ,"
" W h a t hns h n p p en ed  now ?”
“ I w e n t to  re p o r t  m y se lf  a t  S outh 
w a rk  police s ta t io n . W ho  shou ld  I find
"N one d irec tly . You w ould lie 
sw am p ed  in s ta n tly . B u t w e m ust 
know  m ore  a b o u t A nson. H e has 
se rv a n ts . T hey  can  be m ade to  ta lk  
H e  h as  su scep tib le  cooks und bouse 
m aid s  in P a rk  lane  an d  a t  w h a tev er 
p lace he o w n s in th e  coun try . I am  
g re a t  w ith  cooks an d  liousem ulds. 
T h e re  is a m y stery , nn u n fath o m ab le  
m y ste ry , a b o u t h is  supp ly  o f  diam ond^
It m u st be p ro b ed ”—
"N o m y ste ry  a t  a ll ,"  sn a rle d  Jocky 
M ason. “ H e fo und  a  m eteo r In a 
a lum  ca lled  Jo h n so n 's  M ews. I t  w as 
c ram  fu ll  o f  d iam onds. I sa w  some 
of 'em .”
"Y on s a w  th em !"
I l l s  h e a re rs  a llow ed  all o th e r  em o­
tio n s  to  y ield  to  th e  In te re s t of th is  
a s to u n d in g  s ta te m e n t.
"Y es. I d o n 't  say  m uch ; I  act. 
You'll g e t no  m ore o u t o f me. I w nn t 
none o f y o u r  g irls  o r  p ro p erty . I w an t 
P h ilip  A n so n 's  life, an d  I 'll h ave  it  If 
I sw in g  fo r  It!”
“ M y d e a r  H u n te r , you a re  ta lk ing  
w ild ly . H av e  a n o th e r  d r in k ? ”
G ren ie r , cool ns an  icicle, saw  unex 
pected  v is ta s  op en in g  befo re  him . He 
m u st be w a ry  a n d  collected. H ere  w as 
th e  m an  w ho w ould  pay  an d  th e  m an 
w ho w ould  d a re  a ll th ings.
M ason’s  tru c u le n t  d e te rm in a tio n  gave 
hope even  to  L angdon . He, too, g ifted  
w ith  a c e rtu ln  p o w er of vicious r e a ­
soning , saw  th n t  th is  new  ally  m ight 
prove usefu l. B u t he w a s  a fra id  of 
such  bold u t te ra n c e s  an d  hoped to 
ach ieve  h is  p u rp o ses  w ith o u t b inding 
h im self even  tac itly  to  th e  com m ission 
of a  c rim e, fo r  M ason no t only  looked, 
b u t ta lk ed , m u rd er.
" I  th in k  1 h ad  b e tte r  go,” he sa id  
sudden ly . "Y o u r b rau d y  Is too s tro n g  
to r  my head, G ren ier. Call anil see 
m e In th e  m orn ing ."
T h e  a s tu te  rogue  whom  he a d d re ss ­
ed ra ised  no  o b jec tio n  to  his d ep a rtu re . 
H e  in s ta n tly  em b raced  L angdon 's  a t t i ­
tu d e  in h is  w id e r horizon.
“ Y es,"  lie ag reed , " le t us sleep on it. 
W e w ill nil be b e tte r  ab le  to  d iscuss  
m a tte rs  m ore c learly  tom orrow .”
T h e n c e fo r th  th e  flat in S h a fte sb u ry  
av en u e  b ecam e a sp id e r 's  w eb in to  
w H cb  th e  tiles th a t  buzzed urouud 
P h ilip 's  life  w ere  d raw n  one by one, 
squeezed  d ry  o f th e ir  s to re  of In fo rm a­
tion tfhd c a s t fo rth  ugalu  unconscious 
of th e  p lo t being  woven ag a in s t th e ir  
m aste r.
W ith in  a  m onth  G ren ier knew  An­
to n 's  hab its , h is com ings and  goings, 
als b unkers , his b rokers, m any of ills 
in v estm en ts , the  nam es of Ills eh lef 
em ployees, th e  m em b ers  of his y a c h t's  
c rew , th e  to p o g rap h y  of his Sussex  e s ­
ta te . N o th ing  w as too triv ia l, no de­
ta il  too uuiu i|K irtuut, to  escape u note 
u n d ec ip h e rab le  to  o th ers  uud a niche 
in a  re te n tiv e  m em ory.
H e m ad e  u f rien d  of one of Pb^Jip's 
footm en by s ta n d in g  tre a t  and  Ifsten- 
lng  rev e re n tly  to Ills view s ou the nex t 
d a y 's  rav ing , l ie  p ersu ad ed  one klleh- 
eu  m aid  In P o rk  lane  and  an o th e r a t 
F a ir fa x  H a ll th a t  he had  w aited  a ll his 
life  to  d isco v e r a w om an he could love 
devo ted ly , i t  w as  a  m ost im p o rtan t 
d iscovery  w hen  lie u n earth ed  iu a  d in ­
gy ho tel the  m an  whom  iliil ip  had  d is ­
m issed  for tam p e rin g  w ith  the  locked 
p o r tm a n te a u . F rom  th is  w orthy  he first 
h ea rd  of the  q u a in t a d ju n c t to  (tie be­
longings of tlie  young  m illionaire, and  
Judicious in q u iry  soon revealed  tliut 
th e re  w as h a rd ly  a s e rv a n t iu P h ilip ’s 
em ploy w ho d id  not c red it the G lad­
s to n e  b ag  w ith  be ing  the  repository  of 
th e  m illio n a ire 's  fo rtu n es.
O rd in ary  people  w ill c red it any n on­
sen se  w h ere  d iam o n d s a re  enneerned  
E ven  a n  e d u c a te d  c rim in a l like Victor 
G ren ie r  believed  th ere  m igh t be som e 
fo u n d atio n  fo r  th e  a b su rd  theory which 
fo u n d  ready  c red en ce  am ong the do­
m estics.
H e n e v e r  m ad e  th e  e rro r  of p lann ing  
a  b u rg la ry  o r  a d ro it  ro b b ery  w hereby 
th e  b ag  m ig h t com e in to  his possession. 
If  i t  d id  co n ta in  d iam onds, and  e s p e ­
cially  If It c o n ta in e d  un ique specim ens, 
it  w us ab so lu te ly  useless to him. But 
Ills v ita ls  y e a rn e d  fo r  A nson’s gold, 
an d  tlie q u es tio n  h e  ushed  h im self in 
every  unoccup ied  m om ent w as how he 
m ight succeed  in g e ttin g  som e portlou 
of i t  in to  h is  o w n  pocket.
O ne d ay  a  q u a in t  notion  en te red  his 
m ind, uud  th e  m ore  th e  th o u g h t of li 
th e  m ore it d o m in a ted  him . l ie  wuij 
ta ll  a n d  well m ade, i f  slim  iu figure 
an d  his face  hud n e v e r lost th e  p la s tic i­
ty g iven  i t  by h is  s ta g e  experience.
H e  h ad  only h e a rd  P h ilip 's  voice 
once, b u t b is  fe u tu re s  uud gen e ra l ap
“H o ld  h a rd , o ld  eh a p ,” he ea ld  in  hie 
n a tu r a l  voice.
th e re  b u t  B rad ley , th e  ch ap  we used  to  
call S a ilo r. H e  is a n  Inspec to r now, 
in d  o f  co u rse  h e  k n ew  m e a t  once.” 
“ W h a t o f th a t? ”
" H e  p re te n d e d  to  ta k e  an  In te res t In 
m e a n d  tr ie d  to  lead  m e on to  ta lk  
a b o u t y o u .”
"T h e  dev il h e  d id !”
“ Oh, I k n o w  tf ie lr  w ays. T hey c a n ’t 
do a n y th in g  to  m e a s  long a s  I show  
np  reg u la rly  a n d  keep  a c lean  s la te ."
" B u t w h a t  a b o u t m e?"
“ I sa id  you h a d  been  a  good frie n d — 
th e re  w as no u se  In den y in g  th a t  I w as 
h e re  p re t ty  o f te n —an d  th n t w e bo th  
th o u g h t o f e m ig ra t in g .”
"G ood! W e w ill.”
“ N ot m e. I h a v e  a score to  se ttle ”—
" P a tie n c e , m y w o rth y  friend . Y our 
sco re  shall be  se tt le d  In foil. 1 can ­
n o t p rev e n t It ev en  If I w ould. Do yon 
th in k  I h a v e  b een  Idle o r th a t  I spend 
L a tg d o n ’a m oney  on a w ild goose 
ch ase?  N ot m e. L angdon  has  takon  
m y adv ice  a t  las t. Ho has m et th is  
c h a rm e r  w ith  w hom  he Is so In fa tu a t­
ed. S he a lm o s t recognised  him, h u t he 
p re te n d e d  su ch  com plete  ignorance  of 
h e r  an d  even  o f  London th n t her su s­
p icions w e re  q u ie te d .”
" W h a t good is th a t  to us?”
"I-jttle , b u t i t  g ave  him  th e  oppor­
tu n ity  to  t ry  an il In g ra tia te  him self. 
H e fa iled  m o st com pletely , anil w hy?"
“ H ow  do I k n o w ?  H e is u a  ass uuy- 
w a y ."
"E x a c tly . M ore th a n  th a t ;  th o y o u u g  
lad y  1b in love w ith  P h ilip  A nson."
“ i 'm  n o t.”
"B u t he is In love w ith  her. A t first 
bo th  M rs. A th e rley  an d  th e  g irl kep t 
him  u t a rm ’s leng th . She w as teo poor, 
h e  too rich . T h n t difficulty  w as sm ooth ­
ed over q u ite  recen tly , anil they  m eet 
now  nearly  ev e ry  day. Langdon h a sn 't  
a dog 's  chance , an d  If a ll goes well, 
th e  l iu p p y .p a lr  w ill soon be off to 'N or- 
w ay  o r S w itz e rlan d  for th e ir  honey­
m oon."
“Oh, indeed! T k e a  w here  does all 
y o u r c lever sch em in g  eom e in? W hy 
h a v e  you bold m e b ack? H e  w en t to 
Sussex. Yon w o u ld n ’t le t m e follow 
him . H e w a s  o u t lu te  sev era l n igh ts 
on his m oto r e a r  a long tlie N o rth  road. 
I w ould h av e  m et him  an d  sm ashed 
his face in w ith  a  life  p rese rv e r, hu t 
you  held  m e back . W h a t a re  you d r iv ­
in g  a t?  W in n ’s  th e  gam e?"
"Y ou sha ll see .”
G ren ie r  weart to  a cupboard  aud  took 
o n t a sm all box. F rom  th is  he p ro ­
duced  u s in g le  cheek  and  sev era l slips 
o f  p a p e r  on w hich  w ere  w r itte n  anm es 
uud s ig a a te re s .
" T h a t  Is a n  old check  signed  by P h il­
ip  A nson," b e  sa id  coolly. " H e re  is his 
s lgnaterw  r«|<eated sev era l tim es for 
am usen iou t. I t  only needs a m an of 
action  like  yon. a a  aocaiupliahed  ac to r 
like  m yse lf, to  possess the necessary  
n e rv e—the n e rv e  th a t  risks  all on a 
suprem e coup—a u d  wo wHI be uot-only 
ro lling  In m oney, but a id e  to  en joy  life 
p leasan tly  in any  p a rt a t  th e  w orld w e
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select, even  In I-om lon w hen  th e  w ind  
changes a lit tle ."
You m u st ta lk  p la in ly  If yon w n n t 
m e to  u n d e rs ta n d  .von,”  sa id  M ason 
doggedly.
Very well. You th in k  I am  som e­
w h a t like  P h ilip  A nson a t  th is  m o­
m en t ?"
'H is  im age, confound  h im !"
'N o; not h is  Im age. I would not 
h u m b u g  h is frien d s. I m igh t puzzle 
them  fo r n m o m en t n t a d istan ce, b u t  
le t them  sp e ak  w ith  me, and  I am  
done. I t is su fficien t th a t  I resem ble  
him . B u t th e  h a n d w ritin g  — flint Is 
good?"
F irs t  c la ss ."
T h e n 1 I a g re e  w ith  you. My sk ill In 
th a t  d irec tio n  h as  been  a d m itted  by 
th re e  b ank  c le rk s  nnd nn Old B ailey  
Judge. A nd n o w  fo r tlie  coup. I f  you 
In tend  to  kill t ills  y o ung  gen tlem an , 
you m ay  ns w ell kill him  to  o u r m u ­
tu a l a d v a n ta g e . T h e re  Is no gain  In 
being  hnnged fo r him  unnecessarily , 
eh ? ”
M ason g lared  n t him  In silence.
“ I see 1 m u st keep Io the  poin t. W e 
m ust, by som e m e a n s , ' Inveigle him  to 
a p lace  w h e re  you can  w ork  your 
sw ee t p lea su re  on him . Ah, th n t  In­
te re s ts  yon I I t  m u s t  he know n th n t he 
Is going to  th n t  p lace. I t  m u st be 
q u ite  c e rta in  th a t  he  leaves It.”
"L eav es  It!”
“Yes. I, P h ilip  A nson th e  second, 
w ill leave  It. 1 w ill lay m y p lans 
q u ite  su re ly . I w ill ev en  te leg rn p h  my 
m ovem ents to  his fiancee and  to  his 
ag en t, A bingdon, w ho used  to  be s ti­
p en d ia ry  m ag is tra te  n t C lerkenw ell. 
Now, d o n 't  In te rru p t .  You spoil m y 
t ra in  of tho u g h t. P h ilip  A nson w ill 
live ag a in  fo r d a y s  a f te r  you h nve— 
e r—disposed  o f him . By th a t  tim e  you 
w ill h a v e  e s ta b lish e d  such  nn  alib i tliu t 
an  a rch an g e l’s tes tim o n y  w ould  not 
sh ak e  I t  T hen  P h ilip  Anson w ill d is ­
ap p ear, v a n ish  In to  th in  nlr, a n d  w ith  
blin a h u n d red  th o u san d  or m ore of 
his ow n m oney, som e In gold, bu t 
m ostly  in n o tes  w hich  w ill hnve been 
changed  so  o f te n  ns  to  d e fy  an y  one 
to  tra c e  them . A s n p reca u tio n a ry  
m easure , lie w ill go o u t of h is  w ay  to  
an noy  or In su lt th e  y o ung  lad y  whom  
he In tends to  m ak e  his w ife, an d  th a t  
nlone w ill su p p ly  a n  ex p lan a tio n , o f n 
so rt, fo r  h is  w ish  to  conceal his m ove­
m en ts. W ith  p ro p er m an ag em en t, 
P h ilip  A nson shou ld  leave  the  m ap  
w ith o u t e x c itin g  co m m en t fo r  w eeks 
a f te r  lie Is d ead , n nd  w hen  th e  w eeks 
g row  In to  m o n th s  people  w ill c lass his 
d isap p ea ran ce  w ith  th e  o th er queer 
m y steries  fa m ilia r  to  ev ery  oue who 
re a d s  th e  n e w sp a p e rs . N eat, isn ’t  it? "
"T oo  n ea t. You c a n 't  do  it.”
"H a v e  you o r 1 evolved  th e  Idea? 
W ho  ru n s  th e  g re a te s t  risk , th e  m an  
w ho  s tr ik e s  o ne  blinv nnd h ides a  d is ­
figured  co rp se  o r  he w ho calm ly  faces 
h u n d red s  o f m en u ud  say s  he  Is P h ilip  
A nson?”
" I  d o n ’t  c a re  u b o u t risk , b u t If It 
com es to  th a t  I suppose  you a re  th e  
m ore likely to  be fo u n d  o u t.”
" T h a n k  you . You see m y w ay  a t  
las t. In  a n y  ev en t, you  u re  sa fe . E ven 
suppose I m il  d iscovered , w ill I s p ilt  ou 
y ou?  W ill 1 ad d  a  c h a rg e  o f m u rd e r 
to  o ne  of fo rg e ry ?  N ot m uch! I tel! 
you th e  sch em e Is w o rk ab le , n o t by 
tim id  b u n g lers , b u t by c lev e r m en. I 
a d m it 1 h a v e n 't  th e  n erv e  to  kill a n y ­
body, n o r w ou ld  I c a re  to  su g g e st th is  
p re se n t a rr a n g e m e n t  to  a n  accom plice  
m erely  to  m ak e  m oney. B u t If you 
a re  reso lved  to  end  P h ilip  A nso n 's  
en rth ly  p ilg rim ag e  I c a n 't  p rev e n t you, 
nnd  I fa il to  see  a n y  reason  w hy  I 
sh o u ld n 't  p ro fit l»y th e  tra n sa c tio n .”
" W h a t a b o u t m e w hen  th e  th in g  is 
done?”
"O h, you a re  beg in n in g  to ap p rec ia te  
th e  o th e r  s ide  o f ev en ts . Now, we 
w ill a ssu m e  th a t  P h ilip  A nson has 
been  d ead  a coup le  of m o n th s  nnd Vic­
to r  G re n ie r  hn s  am a sse d  a  fo rtu n e  by a 
sh eer ru n  o f luck  on  th e  tu r f ;  it  Is fa i r ­
ly ev id en t th n t  V ictor G ren ie r  m u st 
d ivvy w ith  Jo c k y  M nson o r th e  la t te r  
can  m ake  th e  w o rld  too h o t to  bold 
him , even  If a n  old frie n d  w ere  unk ind  
enough to re fu se  to  d isgorge  u n less  u n ­
d e r p ressu re ."
M nson 's  b ro w s w rin k le d  in  th o u g h t 
T h e  p ro jec t s o a a d e d  p lau sib le  enough 
D e te rm in ed  us b a  w ns to  w reu k  his 
vengeance  on  P h ilip , G re n ie r’s  lngeu 
kius idea n o t only  offered  him  a  re li­
ab le  m ean s o f  escap e , h u t p rom ised  u 
rich  h a rv e s t  o f w eu lth . C e rta in ly  it 
w as w o rth  try in g . Not once, b u t m any 
tlmeR, d u r in g  th e  p reced in g  m onth  G re­
n ie r  hud w ith h e ld  th e  m u rd e re r 's  w ill 
Ing hand . W hen  it d ill faM, w h a t  keen 
'e r s a tis fa c tio n  cou ld  he h av e  th a n  th e  
know ledge  th a t  he w ou ld  be en rich ed  
by th e  d eed?
" I  en u 't  see  a h e ad  like you ,"  sa id  
M ason a t  last. "B u t I w ill obey  o r­
d e rs . You te ll m e w h ere  a n d  w h en ; I 
w ill lie th e re .”
G ren ie r  sh if te d  h is  fe e t  uneasily .
"1 d o n 't  q u ite  m ean  th u t."  he suld. 
“ 1 w ill a c q u a in t  you w ith  c e rta in  fu e ls  
on w hich  you m ay rely  ab so lu te ly . I 
w ill fo r th w ith  a c t  m y se lf  ou th e  a s ­
su m p tio n  th u t  th e  rea l P h ilip  Anson 
w o n 't In te rfe re  w ith  me. T h u t Is a ll."
T h e  o th e r  m an  g u ffaw ed  m ost u n ­
p lea sa n tly . T h is  so p h is try  d id  not a p ­
peal to  him .
" P u t It a n y  w ay  you like ," he said. 
“ You can  d ep en d  on  m e fo r m y p a rt of 
th e  b a r g a in .”
"A nd you cun be q u ite  c e rta in  th a t  
in  a very  l it tle  w h ile  w e need  not 
tr o u b le  o u r  a c t iv e  w iw  any  fu r th e r  as  
to  (lie w h e re w ith a l to en jo y  life. I 
tiavu tlioug lit t ills  Idea o u t In ull its  
bearings. I t  s im p ly  c a n 't  fail. Come, 
let us d rin k  to  a g lorious fu tu re ."
He reach ed  fo r u d ecan te r, b u t a su d ­
d en  knock a t  th e  d o o rJu r re d  th e  nerves 
o f  both  m en co n sid e rab ly .
“ See w ho is th e re .” w h isp e red  G re­
nier. w hose fac e  sh o w ed  w h ite  th ro u g h  
th e  puiiM a n d  g rea se  It bore.
“ W h e t a ts ia t  you In th a t  r ig  o u t? ” 
grow led  th e  s tro n g e r  ruffian.
"1 w ill s lip  In to  m y bedroom . Q uick! 
Bee who It Is.”
L angdon  en te red .
“ W ie se 's  V ictor?" he sa id  eagerly .
“ I b h is  room . H e w-ffl be h e re  In a 
m om ent. W h a t’s  She m a tte r?  You 
look p re t ty  g lum .”
■*I've hud a piece of w re tch ed  luck- 
I w as a t  M is. A th e rley ’s  ‘a t  hom e' to ­
d a y , w hen  Anson tu rn e d  up. 1 m et 
h im  w ith o u t w inking , hut he k n ew  me 
a t  once, l ie  called  m e o u tsid e  uud 
t re a te d  m e like a  dog.”
“ H e did, eh ?"
“ Yes. I t  w as no good t ry in g  te  bluff 
him . Only ou th e  g u a ra n te e  th u t  1 
w ould n e v e r  m eet M iss A therley  ag a in  
w ould  he co n sen t not to  expose  me. 
I 'm  done. My luat ch an ce  Is gone. 1 
h av e  w as ted  my m oney ou  G ren ie r 's  
m ad  n o tio n s  au d  w in  fool enough to 
th in k  you m ean t w h u t you sa id  w hen 
you sw o re  to  buve A uso p 's  life ."
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C astorin , is n  h a rm le s s  s u b s titu te  f o r  C a s to r  O il ,  P a r e ­
g o ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a s a n t. I t  
c o n ta in s  n e i t h e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
su b sta n ce . I t s  ag o  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W o rm s  
a n d  a lla y s  F e v e ris h n e s s . I t  c u res  D ia r rh o e a  a n d  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C o n s tip a tio n  
n n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  th e  F o o d , re g u la te s  th e  
S to m a c h  a n d  D o w e ls , g iv in g  h e a lth y  a n d  n a tu r a l  sleep. 
T h e  C h ild r e n ’s P a n a c e a —T h e  M o th e r ’s F r ie n d .
GENUINE C A S T O R IA  ALW AYS
B ears th e  Signature o f
The Kind You Have Always Bought
In U se  For Over 3 0  Y ears.
NRAf STRCCT, NEW VOAH CITY.
B a lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld e n  O il T ry  It
fo r C oughs, C olds, G rip p e , S oreJT hroa t'i • L u n g s, C ro u p , [A s th m n , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tis m , S p ra in s , B u rn s , B ru ise s , | S o res  a n d  |k ln d re d [ il ls .  In  
th o u sa n d s  o t h o m es, th e  so v e re ig n ’ rem e d y  for e v e ry d a y  s icknesses]; ea sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to  re liev e . I n  25c|an«i-50c ho tties— a t 'a l l  tra d e rs .
BALLA RD G O L D E N  OIL CO. -  O ld T o w n . M e.
G ren ier, w h o  h ad  h e a rd  every  w ord, 
reap p ea red .
"D oes P h ilip  A nson  know  th a t  Mr. 
Ja m e s  C rich to n  L a n g d o n  Is S ir P h ilip  
M o rlan d 's  s te p so n ? ” he asked .
I c a n ’t tell. W h a t does it  m a tte r , 
a n y h o w ? ”
“T h in k , m an , th in k ! D oes he even  
k n o w  y o u r nam e?"
'H e  can  e a sily  find i t  o u t."
‘N ot he. T h is  y o u n g  sp a rk  h as  a 
fine sen se  o f  honor. You p rom ised  to 
keep  n w av  fron t th e  lady  In fu tu re . 
H e  w ill n e v e r even  m en tio n  you. And 
y o u r m oney  is n o t lost. I t  has  been 
w ell sp en t, ev ery  fa r th in g . T ak e  care  
M iss E v e ly n  does not see  you u n til she 
Is h e a rtb ro k e n  ub o u t P h ilip  A nson. 
She w ill be, you can  lie q u ite  su re  of 
It. T h en  y o u r o p p o rtu n ity  w ill com e."
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday' Ev’nfls
78tf
(To Be C ontinued .)
I will m ail you free , to  prove m erit, 
sam ples of m y D r. Shoop 's R esto ra tiv e , 
and  m y B oek on e ith e r  D yspepsia . T he 
H e a rt o r  T h e  K idneys. T roub les o f the  
S tom ach, H e a r t  e r  K idneys, a re  m erely 
sy m p to m s of a deeper a ilm en t. D on 't 
m ak e  th e  com m on e rro r  of tre a tin g  
sym ptom s only. S ym ptom  tre a tm e n t Is 
tre a tin g  th e  re su lt  o f y o u r a ilm en t, and  
n o t th e  cause. W eak  S to m ach  nervee— 
th a  Inside n e rv es—m e u a  S to m ach  w e a k ­
ness, a lw ay s. A nd th e  H e a r t, and  
K idneys a s  well, h ave  th e ir  con tro lling  
or in side nerves. W eak en  th ese  nerves, 
and  you in ev itab ly  h av e  w eak  v ita l o r­
gans. H e re  is w here  Dr. Shoop's R e­
s to ra tiv e  h as  m ade i ts  fam e. N o o th er 
rem edy even  c la im s to t re a t  th e  "Inside 
n erv es ."  Also fo r b loating , biliousness, 
bad b re a th  o r  com plextlon , use  Dr.
Shoop's R e s to ra tiv e . W rite  m e to d ay  
for sam ple an d  free  Book. D r. Shoop,
Ravine, W Is. T h e  R e s to ra tiv e  Is sold MAIN untilin';
by T itu s  t  H ills, R ock land ; G. I. Rob- -------------------------------------------------------------- -
Inson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  O f .  R o w l a n d  J .  W a S g f l t t
Dr. J. A. RICHAN
D EN TIST
3 7 5  MAIN ST. UP-STAIRS
“ O pp. W . O. H e w e tt C o.'s
ROCKLAND
Q r .  A  W .  T a y l o r  
—d en tist-  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T K K t T  K O C K L A N II
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PHBtXJItIFTlONM X 8E M IA L T Y .
RO CKLAND
P h arm acy , C am den.
A t th is  s e a so n  w e  sh o u ld  e a t  sp a r in g ly  
a n d  p rop erly . W e sh o u ld  a lso  help  th e  
s to m a c h  u s  m u ch  a s  p o ssib le  by  th e  u se  
o f a  l i t t l e  K o d o l oceasiou aJ iy t K odol 
F o r  lu d lg e s t io n  a n d  D y sp e p s ia  w ill re s t i botaby public  
th e  s to m a c h  b y a c tu a lly  d ig e s t in g  the  
food  i ts e l f .  Sold  by W in. H . K ittr ed g e .
3B  S L M M K tt HT., K O U K L A N U , U K .
JUSTICE o r  TUB PEACE
F r a n k  H .  I n g r a h a m
D e W it t’s  C arbol!zed  W itch  H a ze l S a lu e  : Attorn :y and Counsellor at Law 
p e n e tr a te s  th e  p oon-s and  h e a ls  q u ick - ' o y y  M a in  A t  F o o t  o f ! P a r k  
ly . Sold  by W in. H . K ittr ed g e . - rO° l O,1‘ arK
____ ____________________________ ____________ J ROCKLAND, MAINE
Te.epboue eouaectiou.
K I L L th e  couch  
ano CURE THE LUNGS
Dr. King’s 
New Discovery
W IT H
PBICB 
Me & W OO. ■  trial Bottle Fro. 
AIM) *LL THROAT AND LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  8 A T I S F A 0 T 0 S Y  
O K  M O N E Y  K E E U N D E D .
FORCSESr8
C R A N K  B. PU L L E R
A t t o r n e y - « t ~ L a w
- Foriuerly Keg later of Heeds for Kuox County
Heal Estate Law a specialty. Titles exam­
ined and abstracts made. Probata practice 
I bolmated. Collecttocu. promptly made. Mort- 
, guge Loaas negotiated.
C has. E . f le s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w
MAIN STREET - KOCELAND. ME. 
Laeut for German American Fire lnsuraace C 
New York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
FOLEttnONEir*
• t o p s  « tx«  a a d  l x « a l a
TITE R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A U G U S T  6 , 1907 .
F o r
a B a n g -u p  
T im e
i ta k e  f iv e  c e n ts
to  th e  g ro cery  
an d  a s k  for
a  p a c k a g e  o f
Z u Z u
G IN G E R  S N A P S  
Y ou ’l l  h i t  th e  m a rk  
e v e r y  t im e .
NATIONAL BISCUIT COMPANY
^Copper B row n  *
* Copper V e r d e ..............
h av e  been w id e ly  ad v e rtis e d  in  the lead in g  m a g a ­
zines as th e  co rrect house p a in tin g  colors fo r 1907
W o nro p leased  to a d v is e  y ou  th a t  you  can  o b ta in  tb ese  [n ew ^ an d  
fash io n ab le  co lo r sh a d es  in
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
A Color Card Will Be Sent On Application
S IM M O N S ,  W H I T E  &  C O .
RO CK LA N D
HERRICK & GALE
D ealersg in  C e m ete r y  W o r k  of A ll K in d s.
W E CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
He can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We employ the best of workmen and 
can give yon the best quality of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
Call and see us, or send postal, and 
we will call and see yon with designs.
282 Main Street, Rockland
MARBLE andORANIR
E N T E R T A IN E D  C H IM PA N ZEE.
L atest Freak of N ew port S o c ie ty  Leaders. 
— G et th e  S m e llin g  S a lts .
A n o th e r f re a k  of society  leaders, th is  
tim e th e  ren a l e n te r ta in m e n t of a c ir ­
cus ch im panzee , Is th e  ta lk  of fash io n ­
able  N ew port. T he a ffa ir  w as held a t  
R eleonrt, th e  b e a u tifu l v illa  of M r. and 
M rs. O liver H. P. R elm ont, and  wn» 
h u rried ly  g o tte n  up  by  E lish a  D yer. J r . ,  
who a rra n g e d  the co m in g -o u t p a r ly  of 
th e  ch im panzee  to p lease  his friends.
Consul, w hich Is th e  ch lm pnnzee’s 
nam e, w as driven  In s ty le  to  B elcourt 
In a. 120.000 autom obile.
The p resence  o f th e  d istin g u ish ed  
v isito r  becam e know n a t  th e  Casino, 
and  Mr. B elm ont Invited  a n u m b er of 
h is  friends to  m eet h is  g u est. T he 
b rea k fa s t w as set fo r 12 o ’clock, and  
th e  m usic  o f  the o rc h e s tra  h ad  no 
c h a rm s  sufficient to  hold  a t th e  Casino 
those fav o red  w ith  In v ita tio n s . Tho 
b a th in g  h o u r n t B aJley’s b each  w ns 
also fo rgo tten .
T he  *10,000 chef a t  B elcourt p rep a red  
his best b re a k fa s t  for C onsul. T h e  t a ­
ble w as se t  In the  b u n g alo w  o verlook­
ing  th e  Inner co u rt of th e  B elm o n t re s ­
idence, w h ere  C onsul could  be seen by 
th e  o th e r  gu ests . H e  ap p e a re d  In full 
m orn ing  co stu m e  of frock  co a t and  
w hite w a is tc o a t, an d  a s  soon a s  th e  be- 
tu rb an ed  In d ia n  s e rv a n t  of th e  Bel­
m ont household  an n o u n ced  b re a k fa s t  
Consul b eg an  h is  p e ru sa l o f th e  bill of 
fare. I t  Included bouillon, ro a s t  ch ic k ­
en, sirlo in  s te a k , w ith  acco m p an y in g  
dishes, tea , ch am p ag n e  a n d  coffee.
T he ch im p an zee  th o ro u g h ly  en joyed 
th e  meial, show ing a n  especial fondness 
for th e  ch am p ag n e , e a tin g  le isu re ly  and  
w ith  p ro p er use of kn ives, fo rk s  and  
spoons, b u t  w hen a t  th e  c lose o f th e  
m eal a  b lack  c ig a r  w an  offered him  he 
b it oft th e  end, and , ta k in g  one ta s te  of 
th e  weed, th rew  It aw ay . Ho w a s  con­
soled, how ever, w ith  a  c ig a re tte , w hich 
he ligh ted  an d  sm oked w ith  v e ry  ev i­
d en t en joym ent. H is  k eep er g a v e  a  d e ­
scrip tive  lec tu re  a b o u t th e  ch im panzee  
and  an sw ered  m an y  q uestions.
Society n e v e r  tire s  o f th ese  r id icu lous 
functions, w h ich  a re  held  h ere  a t  f re ­
q u en t In te rv a ls  a.nd ca u se  a  la u g h  all 
over th e  co u n try . Som e tim e ago  M rs. 
S tu y v e sa n t F ish  g av e  a  d in n er, a f te r  
w hich th ere  w as a  w ild a n im a l co tillion  
T hen she g av e  a  m id n ig h t b each  p a r ty  
nnd h er m onkey  d in n e r  s t i r re d  tw o 
con tin en ts . A t one o f h er cotillions, 
m ice w ere g iven  fo r  fav o rs  a n d  a  r io t 
w as p rec ip ita te d  w hen  th e  m en le t  the  
an im als  o u t on th e  floor. S he h a s  also 
given d in n ers  w ith  o n ly  Chines-* dishes. 
On Ju ly  4 of th e  p rese n t y e a r  she 
served  a  d in n er, a t  w h ich  a  b ra s s  c a n ­
non fired p eas  and  fire cra c k e rs  a t  the  
guests.
A few  y ea rs  ago H a r ry  L eh r, dressed  
a s  a  so u b re tte , s a n g  ra g - t im e  d ittie s  
before exclusive m a tro n s . H e  o nce  led 
a  co tillion w ith  M rs. F re d e r ic  G ebhard  
a t  2 o 'clock in th e  m orn ing , a f te r  w hich 
th e  p a r ty  w e n t o u t a n d  w aded  in a 
public fo u n ta in  barefoo ted .
One d ay  M rs. O elrichs., M rs. F ish  an d  
Mr. L e h r s ta r te d  o u t to  a s to n ish  N ew ­
p o rt. They w en t to A nn ie  M cC arth y ’s 
shop and  p u rch ased  r a g  dolls. T hen  
th ey  w alked  dow n th e  a v e n u e  lead ing  
th e  dolls. B u t th e  rea l se n sa tio n  cam e 
when th e  trio  com m enced to  ta lk  baby  
ta lk  to  th e  dolls.
“Does ’oo lik e  ’oo p a p a ? "  ask ed  L ehr, 
bend ing  o v e r i t  tenderly .
“ Is  ’i t t le  too tsie ’s  .footsies like 
p a p a ’s? ” fu r th e r  in q u ired  M rs.O elrlchs. 
an x io u sly  sc ru tin iz in g  th e  r a g  feet.
A n o th er tim e  a  fa rm e r’s d in n e r  w as 
served , a ll th e  g u e s ts  d ress in g  in  farm  
costurries a n d  w a lk in g  a lo n g  th e  a v e n ­
ue lead ing  pigs, cows, m ules, d u ck s and  
goats.
One tim e a  b irth d a y  p a r ty  w as g iven 
to a  horse. H e  w as sea ted  a t  th e  tab le , 
fed w ith  s u g a r  plum s, a n d  n fu ll course  
d in n er, an d  p resen ted  w ith  a  book of 
poem s an d  a  tall h a t.
SA B B A T H  B R EA K IN G
L incoln  C ounty M ethodists Object to  S u n ­
day E xcursions, M ills R unning, E tc .
At tlie M ethodist c h u rch es  a t  N orth  
W aldoboro and  O rf fs  C orner th e  fol­
low ing reso lu tions w ere u n an im o u sly  
adopted  S unday, Ju ly  28, th e  to ta l  n u m ­
ber of M ethodlsfs Joining In th e  p ro te s t 
being  136.
W h ereas , accord ing  to th e  p rin ted  
s ta te m e n ts  ad v e rtis in g  e am p m eetln g s  
on th e  N obleboro nnd the L ittle to n  
cam p g ro u n d s it  is In tended to ru n  e x ­
cu rs io n s  by  b o a t and  t ra in  on th e  S ab- 
ba.t’i  an d
W h ereas , such  excursions a re  co n ­
t ra r y  both  to the  le tte r  and  th e  sp ir it  
of th e  teach in g s  of th e  B ible and
W h ereas , such excursions a re  In d i­
re c t  v io la tion  of the  law s of th e  S ta te  
of M aine, therefo re  be It
Resolved , th a t  we, a s  co n g reg a tio n s , 
w orsh ip p in g  m th e  M ethod ist E p iscopal 
h u rch es  a t  N orth  W aldoboro  and  
O rff’s Corner, In the C oun ty  of L incoln , 
re p u d ia te  such action  on th e  p a r t  of th e  
c am p m eetin g  a u th o ritie s; a n d , In the  
nam e  of a  p u re  C h ristian ity  and  a n  h is ­
to ric  a n d  loyal M ethodism, w e p ro te s t 
a g a in s t  such  o u trageous d esec ra tio n  of 
th e  L o rd 's  D ay under the  c lo ak  of 
C h ris t ia n ity  nnd In th e  n am e  of
M ethodism .
W e believe we are  rep re se n ta tiv e  of 
m an y  co ngrega tions and  In d iv id u a ls  in 
o ur beloved M ethodism  in  voicing  th is  
p ro te s t  an d
R esolved , th a t  as  c itizens o f  th is  
com m onw ealth  we p ro te s t a g a in s t  th is  
an d  k in d red  secu lariza tion  of th e  S a b ­
b a th , b y  excursions, S unday  tra v e l, th e  
ru n n in g  o f m ills, and all su ch  deed s in 
defiance o f  law . And be It f u r th e r
R esolved, th a t  we call upon th e  p ro p ­
e r a u th o r itie s , th ro u g h o u t o u r S ta te , to 
en fo rce  th e  law s and  to do all in  th e ir  
pow er to keep  th e  S abbath  free  from  
th e  se cu la riz a tio n  and  labor cau sed  by 
su ch  th in g s . A nd we pledge o u r  m oral 
su p p o rt to  the  a u th o ritie s  in  th e  d is ­
c h a rg e  o f  th e ir  duties.
T h e  fo llow ing persons signed the r e s ­
o lu tio n s  fo r  the  co ngregations: W illiam  
E . G reene, p a s to r , 'J?. E . Cooper, E . C. 
T eague , J . E . Orff, D. O. S tahl, W . R , 
W alte r, A lbion B urnheim er, Alden 
B u rn h e lm er, Le Roy S. W eaver, L au  
rence  H ey er, C. E . Ludw ig, A tw ell 
K eene,” C. J. A chorn, Sadie J . A chorn, 
Alice H ey er, F ro n ia  O. W hite, M rs 
H ild a  M. A chorn, Id a  M. W alte r, M a­
rlon  L. A chorn , M rs. L ilia L udw ig.
FORTHREEYEARS
Baby Nearly Covered with Eczema- 
W orst Case Doctors Ever Saw 
— Scalp in Dreadful Condition — 
Tried Many Kinds of Patent Med­
icines but Could Get No Relief.
P E R F E C T , P E R M A N E N T  
C U R E  B Y C U T IC U R A
*'My eon, who le now tw enty-tw o 
years of ago, when he wns four m onths 
o ld  began to  havo eczem a on his face, 
spreading  q u ite  rap id ly  un til he wns 
nearly  covered. W e had all th e  doctors 
around  us and some from  larger places, 
b u t  no one helped him  a  particle. Tlie 
eczem a was som ething terrible, nnd tho 
doctors said it  was th e  w orst case they  
ev er saw. A t tim es his whole body 
a n d  face were covered, all b u t his feet. I had to  bandage his lim bs and  arm s: 
his scalp was ju s t  dreadful, I  tiRca 
m an y  kinds of p a te n t medicines before 
try ing  tho C utieura Rem edies, b u t  ail to  
no  avail. A friend teased m e to  try  
C utieura. A t las t I  consented, when 
m y  boy wns three years and four m onths 
old , having  had  eczem a all th a t  tim o 
an d  suffering unto ld  m isery. I  began 
to  use all th ree  of th e  C utieura  R em e­
dies, th e  C utieura  Soap helped as well 
as  th e  O intm ent. H e was be tte r  in two 
m onths; in  six m onths he was well, 
b u t  I  gave him  tho  C utieura  R esolvent 
one year —  using  tw elve bottles, I  
th ink  —  and alw ays used th e  .Cutieura 
Soap for ba th ing , an d  do now a  good 
deal. H e was four years old before ho 
was well, and  his skin becam e perfectly  
fa ir  when cured. Mrs. R . L. Risley, 
P ierm ont, N . H ., O ct. 24, 1905.”
BARBER’S ITCH
R E S U L T S  T E L L .
T E R R IB L Y  D IS T R E S S IN G
p a in and
say
THE
H U B
N o th in g  can  cause  m ore 
m ore d is tre s s  th a n  P lies.
No w onder m any  P ile  su ffe rers  
th e ir  lives a re  b u rd en s  to  them .
O in tm e n ts  a n d  local t re a tm e n ts  m ay 
relieve b u t can n o t cure.,
Dr. L e o n h a rd t’s H em -R o id  is g u a r ­
an teed  to  c u re  any  case  o f P iles.
I f  H em -R ol<f\doesn’t c u re  you, you 
g e t y o u r m oney back.
H em -R o id  is a  ta b le t  tak e n  in te rn a l ­
ly, th u s  rem oving  the cause.
*1,000 g u a ra n te e  goes w ith  ev e ry  sale. 
A m o n th ’s  t re a tm e n t fo r *1.00, a t  C. 
H . P e n d le to n 's , d ru g g is t a n d  op tic ian , 
R ockland, M e.
T here  Caai Be N o D oubt A bout th e  
R e su lts  In  Rockland.
R e su lts  tell the  tale.
A ll d o u b t Is rem oved.
The tes tim o n y  of a  R ockland citizen
C an be easily  Investiga ted .
W h a t b e tte r  p roof can be h ad?
M rs. M. J . M acom ber, of 602 M ain St., 
R ock land , Me., s a y s: "K idney  c< 
p la in t  h a d  ann o y ed  m e fo r some time. 
B ack ach e  did n o t b o th er me so m uch 
a s  i t  does m o st people who have th is 
co m p la in t. I  had- o th e r  sym ptom s 
d iso rd e red  k idneys which, a lthough  
no t confin ing  m e to  m y bed, y e t were 
a n n o y in g  an d  I  w an ted  to g e t rid  of 
th e  tro u b le . I  h a d  rea d  in our new s­
p a p e rs  a b o u t D o an 's  K idney P ills being 
good fo r su ch  com plications and I w ent 
to  C. H . P en d le to n 's  d ru g  s to re  and  
b o u g h t a  box. H a d  anyone told me 
would rece ive  such  q u ick  and  p e rm a­
n en t re lief fro m  th e ir  use, I would have 
h a rd ly  believed  it. T hey  a re  tlie best 
.k idney  m edicine I ev er used and  It is 
w ith  p leasu re  th a t  I recom m end them .
F o r  sa le  b y  a ll dealers. P rice  50 
cen ts. F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo, 
New Y ork , sole a g e n ts  fo r  the  U nited 
S ta tes .
R em em b er th e  nam e—D o an 's—and 
tak e  no o th er.
C ured in  One M o n th  by C u tie u ra
•‘L ast w in ter I suffered croat pain 
nnd agony w ith  b a rb e r’s itch . I  tried 
skin specialists and all kinds of remedies, 
b u t th ey  did no good. One d ay  I  saw 
a  C utieura advertisem ent nnd bought 
a  single set of C utieura  Rem edies, and 
th e  results were g reat. In  one m onth 
I  was cured. M. H . Berg, 1501 Chest­
n u t  S t., P hila ., P a ., J a n . 30, 1900.”
C om plete External nnd Internal Treatm ent for 
E very  H um or o f Infants, children, nnd A dults eon-  
Bists o f C utieura Soap (25c.) to  Cleanse the Skin. 
Cutieura O intm ent (50c.) to Heal the Skin, ana  
Cutieura R esolvent (50c.),(or  In the form o f Chocolate 
C oated Pills, 25c. per vial of GO) to Purify the Blood. 
Sold throughout th e  world. P otter  Drug A- Chem. 
Corp., Sole Props., B oston , Mass.
Mailed Free Book on Skin and Scalp IIumore.
1 0  0 .7
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE A R R A N G E M E N T  O F  T R A IW F  In  E ffe c t  .Tone IO, 1 9 0 7
Speed Control Perfect
Strong
Simple
Reliable
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N ,,M A IN E . 32tf
L IN C O L N V IL L E  B E A C H .
M isses E m m a  an d  D o ra  C arv e r of 
H av erh ill, M ass., a re  v is itin g  th e ir  p a ­
ren ts , Mr. an d  M rs. D en n is  C arver.
M iss E lsie  W a lk e r  o f  B illerica, M ass. 
Is a  g u e s t of M iss F lo ren ce  H a lle tt  a t  
th e  " F ir  W ig w am .”
M rs. W in ifred  C a rv e r  w en t to P o r ts ­
m outh , N. H ., T u esd ay , w here  she will 
Join h e r  h u sb an d , C ap t. J . W . C arver.
Sch. Joyce R ebecca  o f R ock lan d  was 
here  F r id a y  w ith  g ra in  fo r T. E. 
G ushee.
M iss V elm a C ollam ore of Boston  nnd 
s is te r  S u san  a re  a t  C. A. F ro h o ck ’s.
H e n ry  M ath ew s Is v is itin g  h is m o th ­
er, M rs. I sa a c  M athew s.
M rs. M aude O ste rm an  o f New  York 
an d  tw o ch ild ren  and- M rs. S a ra h  Go- 
van  a re  g u e s ts  of C. A. F ro h o ek  and  
wife.
M iss S a rah  B arro w s, w ho u n til  a  
y e a r  ago  w as m a tro n  of th e  ch ild ren 's  
hom e In Salem . M ass., is v isitin g  her 
s is te r, M rs. Jo sep h  C rehore, a t  the 
T rap .
M rs. V ic to r Golden and  In fan t son 
P h ilip  an d  M rs. Grltfln of W orcester, 
M ass., a re  a t  th e  "M o n tro se” fo r the 
sum m er.
G eorge C la rk  of B oston  a rr iv ed  M on­
d ay  m orn ing  an d  is s to p p in g  a t  M rs. 
Isaac  M athew s'.
M rs. E m m a  J . V eazie  of B an g o r is a t 
Mrs. L illian  W o o ste r 's  for a  few  days.
M rs. Ja m e s  F u rg e rso n  of Som erville. 
M ass, a rr iv ed  T u esd ay  an d  is v isitin g  
h er p a re n ts , M r. a n d  M rs. P . K . F ro - 
hock.
A ndrew  S c a rle t an d  Joseph  K now les 
of New  J e rse y  a r e  a t  “T he E lm s" fo r a 
week o r  two.
F re d  Snow is  v isitin g  his g ra n d ­
m other, M rs. T h e re sa  Snow.
M iss G ilp a tr ic k  is v is itin g  her friend, 
M iss M ary  Coombs.
MIANUS MOTORS
2 0 0 0  USED
By t.he Fishermen and 1
S a t i s f a c t io n
’leaBure Boats of Maine
C u a r a n t e e d
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim *Magnet-to, & 
Lunt Moab Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm Machinery,
| Wood Saws,
I Hoisting Outfits,
| Pumping Outfits,
Batteries and
Supplies
WHOLESALE AND  
RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
4-56
PALMER GASOLENE ENGINES
2 cyclo and 4 cycle. • Jump and Snap Spark. 1 
to 4 Cylinders. Send for catalogue.
PALMER BROS., Cog Cobb, Conn.
48 Portland Pier, Portland, Maine.
85 Union St., Boston, Mass. t ltf
STATION- 
ARY
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N T  
S T E A M B O A T  CO.
The direct route between ROCKLAND 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN. STONINGTON. ISLE AU HACT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, June 10,1907 
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bod well leaves Vinalhaven ai 
.00 a. m. and 2.00 p. in. for Hurricane Isle and
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE 
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island
daily at 5.30 a. m. for Isle-au-Haut, Stonington, 
North Haven and Rockland, r Returning , 
Leaves Rockland. Tillson’s Wharf, at 1.30 p. m. 
for North Haven, Stonington, Isle-au-Haut and 
Swan's Island,
W. 8. WHITE, Gen’l Mgr. 
J. R. FLYE. Agent, Tillson’s Wharf. 
Rockland, Me., June 5,1907.
8 . 0 0  a . m . for Bath, Brunswick, Lewiston, 
Angnsta, Waterville. Bangor, St. John^Port­
land and Boston, arriving In Boston at 4.00
l £ * l d ? a . m .  for Portland and B oston /ar- 
rlvingUn Boston at 4.15 p. m
1 .4 0  p . m .  for Bath. Brunswick. Lewiston.
Waterville. Portland and Boston and’ INew 
York. 1
L O O  p m . d 'ily . Sundays included, for 
Batn, Lewisto. , Portland, Boston. Angusta, 
Bangor, Bar B a ilor , Washington Co. and St. 
John, Saturday i Ight train floes not connect 
for points east of Bangor except to Washing 
ton Co. R.R. and Bar Harbor.|
TRAINS ARRIVE:
4 .5 0  a . m  fro n Boston, Portland, Lewiston 
and Bangor.!
“  r>kugni
n . From Boston, Portland, Lewis- langor.
8 .4 0  p. m . From Boston, Portland, St.John, 
Bangor and all points east and|west.
S T M R . 8 IE U R  O E Z M O N T S
leaves Rockland at 5.05 ».m. and 4.10 p.m.’weck 
day., 6.00 a. tn. Hundayn, for Islesboro and Cas­
tine. Returning, leaves Castine at 7.30 a. m. 
week day. and 0.20 p.m. dally,Sunday* included ; 
Islesboro at 8.25 a. m. and 7.10 p. m., connecting  
at Rockland with 10.10 a. m. week and 9.00 p.'m. 
dally tiaina for Boston.?,
S T M R . p e m a q u id ;
Leaves Rockland, M .C.R.R. Wharf at 4.10p. m. 
wcek|daya; arrives, North Haven 5.15 p. m., 
Stonington 6.15 p. m.: Hr™,kiln 7.30p.m., Sedg­
wick 7.00 p.m., Peer Isle 8.05 p. m., SargcntTille 
8.10 p .m . Returning, leaves Sargentvllle 5.30 
a. m., Peer Isle 5.40 a. in., Sedgwick 5.56a. m.. 
Rrooklin 8.10 a. m.. Stonington 7.30 a. m.. North 
Haven 8.30 a. m., and arrives Rockland 9.25 a.m.
Man.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
BD H U IR  SERVICE
Banooh Division: Turbine 8. 8. "Cam­
den" or Steamer "City of Rockland” leaves
Rockland at 7.00 p. m., week tlaya and Snn- 
days for Boston.
For Camden. Belfaat, Bucksport, W inter- 
port and Bangor at 5.30 a. m„ or on arrival of 
atcamcr from Boston, woek days and Sundays.
Steamer "City of Rockland” will land at 
Searsport, Northport (and Hampden on s ig ­
nal) on even dates during July and odd dates 
(luring Anguflt. i-mmw
Mount DtWBHT A Bt.ur.nin, Div isio n : 
Steamera lcavca Rockland at 530 a. m., or on ar­
rival of ateanicr from Ronton, week daya and 
Sundays for Islesboro (Dark Harbot), Sargent­
vllle, Deer Isle, Sedgwick, Rrooklin ’Sonthwesr 
Harbor, Northeast Harbor, Seal Harbor 
liar Harbor. North Haven, Stonington. South
Bluehiil, Bluehiil, DI-----1---------- ’ ~ -
Brooksville, Herrick’t
and Bass Harbor.
1’oitTi.ANn .t  Rockland Div isio n : Steamer 
leaves Rockland at 0.00 a. m., week 
days. for Tenant’s Harlior (tide per­
mitting), Port Clyde, Friendship, Round 
Pond, New Harbor, Boothbav Harbor am) Port­
land.
RETURNING
Hanooh Div ision : Turbine S. S. "Cam­
den" or Steamer "City or Rockland" leaves 
Boston at 6.00 p. m„ week daya and Sun­
days.
Leave Bangor at 2.00 p. m,, week .lays anil 
Sundays, via Intermediate landings, except 
Searsport, Northport and Hampden,
Steamer “City of llockland" will land at 
Northport, Scaraport, (and Hampden on sig ­
nal) on even dates during July and odd dates 
during AuguBt.
mount Dp.mekt *  B i.u eiiillD ivision: Leave 
Bass Harbor at 12.00 m. Bar Harbor at 1.30 p. 
in.. Blue Hill at 2.00 p. m. week ;days and Son- 
days, via Intermediate landings, for Rock­
land. connecting for Boston.
Poiitlanii & Rocklano Div ision : Leave 
Portland, Franklin Wharf, a t 7.00 a. m 
via intermediate landings, for Rockland. '
First-class fare. Rockland to Boston, *2.76 
one w ay; *5.00 round trip.
All freight, except five stock, is insured 
against fire ana marine rlsx
F. S. SHERMAN, Hupt., I „
W. E. WEEKS, Agent, [ Rockland, Me.
U DlAJUlIl lAlU, OUUlll
l iil, lrlgo, Eggcmoggln. South 
i a landing, Went Tremont
FOR SALE
TO S E TTLE  AN E S T A T E S
Two Kilns, known as the Williams Kilns 
with Quarries and all the limo rock between 
the Old and Now County Roads, situated along 
the line of Dexter street, Thomaston, from the 
stone wall to the westward of Dexter street to 
aliouttwo hundred feet to tho eastward of it. 
Also the Homestead, a two story house with 
lung EU and Barn, and five Lots ol Land be­
tween Chestnut and Amshurv streets, Rock­
land. Also a Cottage and Lot at Pleasant 
Beach. For further particulars, apply to]L. B . 
KEEN, Administrator. ,22tt£
K odol F o r  In d igestion  an d  D yspepsia  
Is a  p rep a ra tio n  o f v eg e tab le  ac id s  and  
co n ta in s  th e  sam e  Juices found  In 
h e a lth y  stom ach . I t  d ig es ts  w h a t  you 
ea t. Sold by W ill. H. K ittred g e .
S O U T H  W A R R E N .
M rs. O. E. S pear.w ho h a s  been sp en d ­
ing  th e  p a s t two m o n th s  w ith  re la tiv es  
and  frien d s  In P o r t C lyde h as  re tu rn ed  
•home.
M rs. M urcia A chorn aJid th re e  ch it 
d ren  of T h o m asto n  h av e  been sp end ing  
a  few  d a y s  w ith  h e r p a re n ts , Mr. and  
M rs. H u n t.
C ap t. C y ru s  W illard  o f L ong  Cove 
w a s  a t  I. E. S p ea r's  recen tly .
M rs. V inal w ent hom e W ed n esd ay  fo r 
a  rest.
M rs. I ren e  Yese an d  M rs. M aud 
Spear and  two ch ild ren , R u th  a a d  
E lv ia , of C ush ing  sp e n t T h u rsd ay  w ith  
the  S pear fam ily.
C A S T O R IA
Tor In fan ts  and Children.
Tbs Kind You Have Always Bought
o f
Bears the 
Signature
Saves T im e
and F ue l
De W it t 's  L ittle  E a r ly  R ise rs  don’t 
sicken  or gripe. Sm all P ills, ea sy  to  
tak*. Sold by W m . H . K ittred g e .
SOLD BY
ROCKLAND HARDWARE CO.
S P R A Y  
E U R E K A  
BUG D E A T H
PU M P S  
C D W  O IL  
P A R IS  G R E E N
L A M S O N  H A R D W A R E  
M a in  S t r e e t
C O .
MMtKM « W W rW W W tltA W U V  H M W W K A 6 W W  W W W W R
So u p
S t o m a c h
No eppetlle. loss el strength, nervoum 
lrTr_ hoedache, constipation, bad breath, 
general debility, eour rislngt, and cala-rh 
el the stom ach are ail due te Indigestion. 
Kod.l relieves indigestion. This new discov­er represents (he natural Juices ol dlgea- 
den as they exlat in * healthy atemech. 
combined with the gieateel known tonic 
and reconstructive propertiee. Kodol loi 
does not only relieve Indigestion
end dye|
A F O X  IN D U ST R Y .
E x p e r t to T ell F a rm e rs  H ow  T hey Can 
M ake M oney O u t of It.
W ilfred  Osgood, e x p e rt In tho U nited 
S ta te s  b iological su rv ey , h a s  been sent 
to M aine by  the  go v ern m en t to find out 
all th a t  he can  a b o u t the  p ropagation  
of th e  fox  u n d e r a rtific ia l conditions. 
T he  pu rp o se  of th e  a g ric u ltu ra l  d e p a rt­
m en t is to  tell th e  fa rm ers  Ju s t how 
they  c a n  m ake  good m oney ou t of the 
fox in d u s try , th e  re tu rn s  com ing from  
th e  fu r.
No in su p e ra b le  d ifficulties in ’ the way 
of fox c u ltu re  a re  foreseen here. T he 
a n im a ls  a re  easily  d om esticated , und 
like to b e  hum lled. T hey can n o t be 
b red  in a  c ity , fo r there  is too m uch 
noise. B u t th ey  will do well in the 
ne ighborhood  of a  fa rm  house. T heir 
ru n s  do n o t need to  be very  large  or of 
very  expensive  construc tion .
One m is ta k e  m ade by b reeders Is th u t 
th e  a n im a ls  h av e  been  overfed. In  a 
specific In stan ce  the  d e p a rtm e n t know s 
th a t  a  lo t .of foxes were tu rn e d  In to ­
g e th e r  h ap h a za rd , the  ex p e rim en te r a s ­
su m in g  th a t  foxes a re  po lygam ists . T he 
fox is m onogam ous, und  is s tr ic te r  in 
his a d h e ren ce  to m a rita l ties  th an  Is the 
h u m an  race.
T h e  u se fu ln ess  of tlie fox h as  been 
l it tle  ap p re c ia te d  In these  n o rth ern  
s ta le s  w here  It used to bo common. 
H u n te rs  h av e  k illed the  a n im a ls  off. 
T hey h ave  a lm o st e x te rm in a te d  the 
b lack  fox, and  In m ost s ta te s  It is ex­
ceedingly  difficult n o w ad ay s to find a  
red  fox. T h e  th re a te n e d  ex term in a tio n  
of th e  red  fox race  is lurgely  hue to the 
va lue  of th e  fu r;  tills is particu larly - 
tru e  of th e  b lac k  fox, whose fu r  is yery 
fine, a  s ing le  pe lt se lling  for *200 and  
upw ard s . Notwithstanding tills g re a t  
va lue  o f  the fur, no well reg u la ted  
tem p ts  b a re  been m ade u t b reeding
M en  P a s t  S ix ty  I n  D a n g e r .
More th a n  h a lf  o f m an k in d  over six  
ty  y ea rs  of ag e  su ffe r  fro m  kidney  and 
b lad d e r d iso rd ers , u su a lly  en la rg e m e n t 
of p ro sta te  g lan d s. T h is  Is both  p a in ­
fu l an d  d an g e ro u s, a n d  F o ley ’s  Kidney- 
Cure sh ou ld  be ta k e n  a t  th e  firs t s ign  
of hunger, as  it  co rre c ts  irregulairttlc  
and  has  cu red  m an y  old men of th is  
disease. Mr. R odney  B u rn e tt. Rock 
port. Mo., w rite s . “ I h a v e  suffer**! w ith  
en la rged  p ro s ta te  g la n d s  and  kidney  
tru u h lt for y e a rs  nn d  a f te r  ta k in g  tw o 
bo ttles  of F o le y 's  K idney  C ure 1 feel 
b e tte r  th an  I h av e  fo r tw e n ty  years , a l ­
though I a m  ixpw 91 y ea rs  old." W . H. 
K ittred g e, und  C. H . P end leton , D ru g ­
g ist und O ptician .
O cean s team sh ip , M. M. line, on w h ich  T he C o u rie r-G aze tte  g u e s ts  go from  
B oston  to  N o < o lk  to th e  Ja m e s to w n  E xposition .
I’ll s top  y o u r p a in  free. To show  yon 
first—before  you sp en d  a  p en n y —w hat 
m y P in k  P a ia  T a b le ts  can  do, I will I. 
m all you free, a  T ifa l P a c k a g e  of them  
—Dr. Shoop 's H ea d a c h e  T ab lets . N eu­
ralg ia , H ead ach e , T oo thache , Period 
pains, etc., a re  d ue  a lone to  blood con­
gestion. Dr. Shoop 's  H ead ach e  T a b ­
lets  sim ply  kill p a in  by  ooaxing  aw ay 
tha u n n a tu ra l  blood p ressu re . T h a t Is 
oil. A ddress Dr. Shoop. R acine, Wfe. 
Suld by T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. 
Robinson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h a n ­
d ler 's  P h a rm a c y , Cam den.
H ow 's This 7
We offer One Hundred Dollars Reward fur 
any ca*£ of Catarrh that esnuot bo cured by 
Hall’s Catarrh Cut**
STATE o r  MA INK.
K nox as.
At a Probate Court held at RocUand m aad 
for said County of Knox, on the loth dry 
July A. D. 1907.
Euiuia F. Frohoc haring presented her peti­
tion that bo much of the estate <4 William O. 
Hewett, late of Rockland an said Counmr otf 
Kuox. as is subject to the payment of ike h u ts  
Collateral Inheritance Tax, the persons inter 
ested in the succession thereto, and the aineuut 
of tlie tax thereon may he determined by the 
Judge of Probate.
(iudubed . that uotioe the’t o f  be give* to the 
State A»b» fcSerb and all persons luleieeled in 
the succession Uj ba id property, l»y causing a 
copy of this order to be pabhohed once a week, 
three weeks successively in The (.Courier Ga­
zette, a newspaper publibhed at Rockland in 
*aid Coupty, that they may appear at a Probate 
Court to be held at Rockland, in and for said 
County, on the twentieth day of August, A. I). 
1907, at nine o’clock iu the foreupetj, and be 
he-rd in reference to the determ featiun of said 
tax or any question that may arise iu reference 
thereto.
( 1IAUJXS K . MILi.RR, Judge of Probate
F. J. CHENEY A CO.. Toledo o . A true rn-pv.—A l l o t :
FJ.Cfieney | 99 (11-63 Cl.AKENCB D. FAVSON. Kegieiar.
pepelx, but this femoux rwnedj 
help* ell etomeeb trouble, by cleanitDg 
ptMwying, sweeteelug aud strengthening 
the mucous m em brane, lining the stomach.
Mr. S. S. Ball, al KavenaweoA W. Va . ura.—
* I waa traublad vU i tour atomaoh tor twaut, raa/s. 
Kodol cured me and we sre now ualng it lo mil* 
HVMhy.**
Kodol D iscsu  W h a t Y o u  KaL
hotties only- Relieves lnd-re*tlor. sour storrecn 
bcickin< ol |a s . etc.
FrwpareO kv t .  O. DeWlTT fe OO.. OHICAOO. j
W'e, the undersigned, have known 
for the last 15 years, and believe hi in perfectly 
honorable in all bubiuess transact ous sud fi­
nancially able to carry out any obligations made 
by h b  firm.
Waldino . Kim >an & Mamvim,.
Wholesale Druggist*. Toledo. O. 
Hall’s ( 'a Urrn Cure is taken internally, act 
lug directly upon the blood and mucous surf sees 
of the sysieui. Tesiiwouiale sent free. Price 
76 cents a bottle. Sold by all Druggists.
Take Hall's Family Fills for cons lipa tiou.
|>R1K L
i L a p '
E A R L Y
f i l t  COUKIKK GAZ 
to-date in papef,
T» Office. Every- 
>tock ano type.
TH E J A M E S T O W N J E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s V o t in g  C o n te s t ,
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n t y
P e rs o n s  W i l l  b e s e n t  to  J a m e s t o w n
F r e e  o f  A l l  C h a r g e s .
The Courier-OazeMe again presents one of its high-class'voting contests, 
the winners in which will be seat to the great Jamestown' Exposition, An. 
paper paying all expense, from Rockland to JamestowH. ’ 3.T.8
Claes A.—This class is open to any person living in Rocklauil.
Class B.—This class is open to any person living in Knox County out­
side of Rockland.
The winner in each class will he the one reeeiving the highest number'of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expense, of the 1
four to be paid by this paper. j j i
Read the Rules of the Cuntest which w;ll govern in all particulars, i
A coupon will be primed in tach issue of tbs paper. Caupuns akuuhl be put iu packaxe* 
nt ion, pi*inly marked with tlm name ut ihr |  srap. lur wbuiu the vote, era luU-udod, aud too 
cImmH b tthiuR thay ure placed. -  ——  a-t—
It ib utbcntuU lu the content that the names of not lesb than two o ou testanap pear iu 
each elsM» ui|d ttmain activiJy engaged until the close. In the event of the withdrawal of all 
active (wuduiates but oue, there san be no content and the prixe will be withdrawn.
1 For every yearly ueu’ bubu rlber to this paper at 52 two hundred votes will be given*.
A new subscriber uiay pay se many years in advance s& he wishes and receive votes at the 
Mte of 2UU lor each $2 per year paid; but all these payments must be made in advance at one 
t i Wka -T^ .
2. For every >2 paid by present subscribers, either arrearages ol accounts or in, advance * 
ou present eubsciiptlou, one hunured votes will be giveu.
3. Changes in bnbtsiiptious from one member to auotbwr iu the same family, etc. made 
1vr obvlosb purposk of eesuriag the increased number of voles given to new subscribers, can­
not bo permitted.
'1 here will bo no single votes for sa le; votes can only be obtained as above set forth.
Votes be counted each Wednesday and Saturday morning during tho contest and the
figmos of tuch oouutfeg printed in the following issue of the paper.
THE C O U R IER -G A ZETTE 'S  FREE TR IPS TO  
JA M E S TO W N  EXPO SITIO N
* Hue Vote For
Class A — R ockland
you  can get
Boarders
R v A d v e r t ie iu x  iu  T he iC u u ritir -G k z ette
I
TH g O R IG INAL LAXATIVE COUGH BVRUR
TH E  C O U R IE R -C A Z E T TE ’S FREE TRIPS TO  
JA M E S T O W N  EXPO SIT IO N
B UK U '. I I SY P
Th « SUS£ RS KENNEDY’S LAXATIVE , 
I  b e  fo n ic u b  l i t t l e  p iH b , , cugTAikiku HONEY AND TA R  «
Oa» Vote Fa
Class B—Kuox County^
T;T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , A U G l S T  « ,
T H O M A S T O N
M r. and  M rs. F re d  R ob inson  tyid 
D o ro th y  R obinson  o f Avon. M ass a re  
g u e s ts  of M rs. E llen  K. R obinson. 
H y le r  s tree t.
M rs. L av in a  B arlow  of S e a rsm o n t h a s  
been  a  recen t g u e s t o f C la ra  M orton.
W a lte r  H y ler. accom pan ied  .b y  a 
frien d , sp en t S u n d a y  a t 8. D. Hyler's.
Mrs. E  C. Jam eso n  of Boston  Is g u est 
a t  E dw ard  B ro w n 's  fo r a few w eeks
R e t ta  D u n n ack  of B rock ton . M ass.. Is 
th e  g u es t o f  R e t ta  W all.
Y eaton  R obinson, who has  em ploy­
m e n t In W orceater.M a.es., a rr iv ed  hom e 
B u n d ay  fo r a  few w eeks vacation .
M rs. A lex an d er W illey and B e r th a  
W illey a re  In tow n  from  Roxbury, 
M ass., fo r  tw o weeks.
M ary  J o rd a n  sp en t S a tu rd a y  and  
S u n d a y  In B angor, guest of Mrs. J a m e s  
B row n.
C ap t. and  M rs. H. E. S tan ley  of B u rn t 
Is la n d  were In tow n Monday.
M iss A. M ae Delano, who h a s  em ­
p lo y m en t In Boston. Is a t  hom e for a 
a h o r t  vacation .
G ertru d e  Jo n es  of Salem . M ass, a r ­
r iv ed  In tow n  S a tu rd a y  and will spend 
th e  m onth  here.
M aude B everage Is hav in g  a  tw o 
w eeks' v acatio n  from  h er d u tie s  a t  the 
T h o m a sto n  D ry  Goods Store-
W aite r H astin g s , who h a s  been h a v ­
ing  a  two w eeks' v acatio n  fro m  the 
s to re  of J . A. C re igh ton  & Co., resu m ed  
his d u tie s  M onday.
S ad ie  L innell. M ary  M cPhail an d  J e n ­
n ie  R id er h ave  re tu rn ed  front a  w eeks' 
o u tin g  a t  "T h e  F a rm ."
M rs. F an n ie  B u rk e tt  is a t  G lencove. 
g u est of h e r d au g h te r . Mrs. R alp h  T ib ­
b e tts .
R. W. W alsh  h a s  re tu rn ed  from  a 
few d ay s ' s ta y  In Boston. W hile  th e re  
M r. W alsh  p urchased  an  autom obile .
F ra n k  M cCallum  Is hom e from  W a t­
erv ille  for a short vacation .
M iss C h arlo tte  F ish  of Boston is In 
tow n , g u es t of her p a re n ts , M r. and  
M rs. W m. F ish . M iss F ish  h a s  an  ex ­
ce llen t position  as  hosiery  bu y er fo r the 
G ilch rist Co.
M rs. A lam eda H ills Is g u est of h e r 
son. F r a n k  B. H ills. H igh  s tree t.
W aTren and  K arl W a sh b u rn  took a  
p a r ty  dow n riv e r in th e  "W a y m o u th "  
S a tu rd a y . T he p a rty  h ad  su p p e r a t  
T ay lo r’s P o in t.
Jen n ie  R ider resum ed h e r d u tie s  
T u esd ay  a t  th e  office of George E. A l­
len , Cam den.
M rs. A lvin Vose and  E th e l Vose left 
th is  m orn ing  for B ath , w here  they  will 
spend th e  w eek w ith  friends.
Mrs. W. B. W illey and  E liza  W illey  
have gone to B altim ore  on b o a rd  
schooner F an n ie  P alm er.
W arren  W ash b u rn  and  S ta n le y  
C ushing  a re  cam ping  a t  B risto l th is  
week.
A. J. L inek ln  h as  p urchased  a  m oto r 
b o a t  of M ay n A d  Snow of Spruce  H ead.
Mr. and  Mrs. F. E. G lllch rlst. Mr. and  
M rs. J . D. Fe.vler, W aldo G lllch rls t. 
K en n eth  and  R u th  Lord a re  sp en d in g  
th e  week a t  G ay 's  Island .
Mrs. J. B. B row n and  W in th ro p  
B row n, w ho h ave  beets g u e s ts  a t  F . H . 
•Jordan 's, re tu rn ed  to th e ir  hom e In 
B an g o r, S a tu rd a y .
G eorge A. H anley  and  d a u g h te r  A n­
n ie  sp en t S u n d ay  and  M onday w ith  
re la tiv e s  in  B angor.
Mt s . W. E. S. B e rry  and  tw o sons 
h a v e  re tu rn ed  to P o rtlan d  a f te r  a  two 
w eeks' v isit In town.
W illiam  C ullen, who h as  been in G er­
m an y  fo r som e tim e, re tu rn e d  hom e 
F rid ay .
M rs. J e n n ie  H all and  M yra H a ll have 
g o n e  to F rie n d sh ip  for a  v isit w ith  re l­
a tives.
F ra n k  P. R obinson Is a t hom e fo r a 
•short s ta y .
3. G. M acA lm on, who h as  been  a t 
hom e fo r sev era l w eeks, re tu rn e d  to 
B oston . Sunday .
Mrs. E. N. R olland  of D o rch este r  la 
g u e s t of M rs. E lsie Sm alley, H y ler 
s tre e t.
T he C o n g reg a tio n a l chorus will give 
a  benefit e n te r ta in m e n t on th e  p rem is- 
»s of H. C. Moody, H igh  s tr e e t  n ex t 
T uesd ay  evening , w hich prom ises novel 
a n d  p leasin g  a ttra c t io n s . A n o rch e s tra  
o f  e ig h t pieces led by Cecil C opping  will 
fu rn ish  e n te r ta in m e n t and  vocal n u m ­
bers. Lionel W ilson, tenor, R aym ond 
’ G reen , b a rito n e  and H a r ry  S h e rm an , 
basso -p ro fu n d o , both of R ock land  will 
s ing, a lso  Miss D orothy S h ields of H u r­
ricane  Isle, a v e ry  d a in ty  a n d  ch a rm in g  
young soprano  never h ea rd  In T h o m as­
ton. T he v e ran d a  is e lec tric  ligh ted , 
a n d  Ja p a n e se  lan te rn s  w ill a d d  to the  
p ic tu resq u e  effect of th e  g ro u n d s 
w hich a re  ideally  s itu a ted . S e ttees  and  
tab le s  will be d isposed ab o u t the  law n, 
lee c re a m  and  cak e  will be sold, a n d  a 
sm all ad m issio n  will be ask ed  a t  th e  
en tra n c e . M rs. L illian  S p rag u e  Cop­
ping  a n d  R u th  Lord  have c h a rg e  of the 
p ro g ram . M rs. ittnerson  W a tts , g en e r­
a l  a ffa irs ; E lla  G llch rest and  E lizabe th  
Tobie, d ecora tions; M iss R oney,C harlie  
L ovejoy, B ert C om ery and  P ercy  
M oody, lan te rn s ; E d ith  R ussell, cake; 
V idae G ard in er, ice cream . T he pro-
p ra m  will be given  F rid ay .
C A H D E N
G .’A. Babb, boss of th e  K nox Mill, Is 
tak in g  a m uch needed v ac a tio n  In 
A roostook county, being  th e  g u e s t of 
J a m e s  and E ben H opk ins in F o r t  F a i r -  
field.
Cam den was well rep resen ted  a t  the  
celebration  last T h u rsd ay  a t  H ope, 
sending  a.ll the  team s th a t  w ere  a v a il ­
ab le  w ith onlookers as  well a s  th o se  
tak in g  an  ac tive  p a r t  In tho  p ro g ra m  
of the  day. One of o u r  lead in g  c itizen s , 
J. H. Hobbs, a  n a tiv e  o f  H ope, a c te d  In 
a very efficient m an n e r  a s  one o f th e  
m arshals. Tom  H u n t g av e  h is u su a l 
eloquent ad d ress  th a t  w as en joyed  
very  m uch hy  all. W e c e rta in ly  feel 
very proud to  ho n o r a  m an  w ith  su ch  
m en tal v igor as  Uncle A bner. A few  
days before th e  a n n iv e rs a ry  I t  seem s 
he p u rch ased  a silk  h a t  an d  w as te llin g  
one of his n e ighbors  th a t  he g o t th e  
sm allest one he could an d  th a t  It w as 
llttip. large, then , he added " It  will 
p robably  be a ll r ig h t  a f te r  th e  c e le ­
b ratio n ."
W e a re  pleased  to  ann o u n ce  th e  e n ­
gagem ent of Mrs. H elen M. B isbee of 
Cam den to A dam  M. R oss of B oston .
Mrs. G. A. B abb  Is v is itin g  M rs. J .  A 
C hadw ick  in B elfast fo r a few  days.
T he E a s te rn  S ta r  h ave  th e ir  an n u a l 
Field D ay W ed n esd ay  a t  O ak lan d .
The n ex t a tt r a c t io n  In th e  opera  
house will be “ N eighborly  N eig h b o rs"  
w ith  Tom  W a lte r  In rhe lead in g  c h a r ­
ac te r. Aug 10 Is th e  d a te .
G eorge E. A bbo tt h a s  re tu rn ed  
Boston a f te r  a  few rf^ys v isit In tow n
Adam  M uir R oss o f B osto n  Is the  
guest of M rs.H elen  M .Bisbee on  W a sh ­
in g to n  s tre e t.
The G. A. R. u h d e r Col. G illesp ie of 
Boston h ave  a p a ra d e  w tth  a  cam p  
F ire  a t  th e  opera  house the  a fte rn o o n  
of Aug. 22. The v e te ra n s  w ill v isit 
C rescen t B each th e  21st, C am den  th e  
'.’2nd and  V in a lh av en  th e  23.
Mrs. H a r ry  S co tt an d  baby  of A tla n ­
tic. M ass., a re  v is itin g  h e r p a re n ts . Mr. 
and  Mrs. O rris  G ould, on  M ountain  
s tre e t.
M arg a re t A nnts and  A rtie S tan ley  
visited  frien d s  In B e lfa s t S u n d a y .
Mrs. A r th u r  M cLean, who Is sp en d ­
ing th e  su m m er In D a m a risc o tta  h a s  
been the gu est of M iss A rah . Jo n es, re ­
tu rn in g  th e re  on M onday las t.
A nnie K ittred g e . H elen  K ittre d g e  
and  Mrs. E . R. E u tab ro o k  of B e jfa s t 
called  on friends  In tow n  la s t  week.
Y ach t K lttlw n k e  w as in o u r  hajrbor 
la s t week.
C arl Cook of W a te rv ille  a f te r  v ls lt-
~~r .J w
R O C K PO R T
M rs. C. S. Cole Is a t  her su m m er 
.'home, C en tra l s tre e t, fo r a few weeks.
Mr. and  Mrs. H enry  F. A ndrew s a re  
rece iv in g  co n g ra tu la tio n s  on tile b irth  
o f a  d a u g h te r , born  F rid a y , Aug. 2.
M iss F lo rence  CorChell very  p le a s a n t­
ly  en te r ta in e d  h er S u n d ay  school c lass 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t  h e r  hom e on 
Beech s tre e t.
Miss H azel G a rd n e r of R ock lan d  was 
in  tow n Sunday.
Rev. F red  A. Snow and  fam ily  of 
O ld to w n  a rriv ed  in tow n to d ay  a n d  are  
a t  th e ir  c o ttag e  a t  B a lla rd  P a rk  for a 
few  weeks.
J. A. H av en e r re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a few w eeks' trip  th ro u g h  the 
W est.
R ep airs  a re  being m ade upon tile Mc­
A liste r  build ing , co rn e r M uin and  C en­
tra l  s tre e ts .
It. L. Thorndlkw was a t  O w l's  H ead 
Sunday.
F red  W. A ndrew s re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a  several w eeks’ tr ip  to  S ea ttle , 
P o rtlan d , Oregon, and  V ancouver.
Capt J. G. C row ley re tu rn ed  to  Bos­
ton S unday  n ig h t a f te r  a  sh o rt s ta y  In 
tow n.
ing a few d ay s in C am den le ft here  for 
N orth  H aven  befo re  re tu rn in g  hom e.
P ercy  S co tt G ray  of W a sh in g to n . D. 
C„ an d  B e rth a . M abelle G ray  at W est­
boro. M ass., a re  the  g u es ts  of G race 
N ash.
C. A. C u lv er o f  New  Y ork  c ity  a r ­
r ived  la s t  week to  spend a  few  day s 
w ith  his fam ily  on  B e lfa s t R oad.
T he M isss M am ie and  H aze l Moore 
a n d  M aster H aro ld  M oore of E v e re tt . 
M ass., h ave  re tu rn ed  hom e a f te r  v is­
itin g  a t  H. R. A nnts'.
T h e  y ach t race  a f te r  a  v e ry  exc iting  
close finish la s t S a tu rd a y  a fte rn o o n  
w as called  off on a cco u n t of not finish­
ing  w ith in  the  tim e lim it, w h ich  w as 3 
hours.
Mr. and  Mrs. F ra n k  C h ap m an  have 
re tu rn ed  to  P rov idence, R. I. a f te r  v is­
itin g  re la tiv es  In tow n  an d  in  Hope.
Mr. and  Mrs. W. L. P lu m m e r and  
fam ily  of P h ilad e lp h ia  h a v e  a rr iv ed  
and  will spend th e  re s t of th e  su m m er 
h ere  a t  th e  A dam s hom estead .
Miss F lo rence B rig g s  of S om erv ille  is 
th e  guest of M iss N ellie S im onton  on 
E lm  s tree t.
Maine M eK Jver of B oston  w as the  
g u est of friends in tow n on h e r  w ay to  
Appleton, w here she will v isit h er pa­
ren ts.
Mr. and  Mrs. C h arles  L. D un ton  and  
d a u g h te r  have re tu rn ed  to  Boston  a f ­
te r  v isitin g  the  M isses D un to n  on Me­
ch an ic  s tree t.
Mr. and  Mrs. H. M. B ean le ft S unday  
for M ontreal a n d  Quebec. T hey  w are 
accom pan ied  by Mrs. J u lia  B urgess on 
th e ir  trip .
M. Ceoila Rice of 'B angor is the  g u est 
of N e lla  F u lle r  in tow n fo r a  few days.
M rs. C harles H em ingw ay  a n d  d a u g h ­
te r  B en itz  of Mt. V ernon, X. Y. a r ­
rived  S unday  m orn ing  and  will visit 
Mrs. S ilas Heal.
M arjo rie  E lm s an d  M aude R okes a r ­
r ived  S a tu rd a y  fron t B an g o r and  Miss 
E lm s  w ill v isit h e r  frien d s  here  fo r a 
s h o r t  s ta y .
A t the  F i r s t  c h u rc h  of C h ris t S c ien t­
is t  la s t S u n d a y  m orn ing  th e  o rg an  was 
p resided  o v er by  M iss P re sc o tt  In a 
v e ry  p leasing  m an n e r  In th e  ab sen ce  of 
M rs. T. Je n n ess  F ren ch , w ho is en jo y ­
in g  a sh o rt  vacatio n .
T he T y ler house on S ea  s tr e e t  has 
been so ld  to A. F . B everage.
B en jam in  F. P lu m m e r a n d  fam ily  of 
P h ilad e lp h ia  a rr iv e d  las t w eek to spend 
th e  rem a in d e r of th e  su m m e r a t  th e ir  
co ttag e , W ild A cre on M arine avenus.
D on’t fo rge t th e  E p iscopal fa i r  a t  the  
Poin ted  F irs , th e  T hom as D olliber c o t­
tag e  on D illin g h am 's  point, on W ednes­
d ay  next.
Mr. and  M rs. O scar Jo y  of G ard in e r 
sp e n t S u n d ay  In town.
Mrs. F ra n k  G ilkey o f B o sto n  is v isit­
in g  f rien d s  in town.
J. A. F o s te r  w ife an d  son of New- 
York C ity  a re  g u es ts  a t  M rs. J. A. Mc­
K ay 's  fo r two weeks.
Mr. an d  M rs. Young o f A rling ton  
H eigh ts visited  M iss M arion  W ad s­
w orth  la s t  week.
W A R R E N
N. F a rrin g to n , s u p e rin te n d e n t of 
th e  Boston  G as W orks, Is v is itin g  his 
s is te r. Mrs. H . V. S ta rre tt .
M iss E m m a D. Gould of M inneapolis. 
M inn., and  h e r friend . M iss H elen  P r a t t  
o f M ilw aukie. W is., have been  v isitin g  
h er friend . M rs. H. V. S ta rre tt .
T he tw e n ty -e ig h th  a n n u a l S ta r r e t t  
and  sev en th  an n u a l S pear reu n io n , will 
be held a t  R eunion  G rove, T h u rsd ay , 
Aug. 15, If p leasan t. If not, on th e  first 
p le a s a n t  d a y  th e re a fte r ,  S u n d a y  e x ­
cepted . To nil n u m ero u s co u sin s  and  
friends, the  com m ittee  sa y s  com e ag a in  
to  th e  old hom e, m ake  you rse lv es  a t 
hom e, and  m ake everybody  else  a t 
hom e, and  we will h ave  one of the 
g ran d e s t old tim es th a t  h as  ev e r found 
sh e lte r  In th e  old R eunion G rove. A 
p icnic d in n er o f tea , coffee a n d  su g a r  
fu rn ish ed  by th e  com m ittee . D o n 't  for­
get th e  n ecessary  tab le  ware.
M rs. J e n n ie  C raw ford  h as  re tu rn ed  
to  N atick . Mass.
V ic to r B. W h ittie r  re tu rn ed  to Boston 
la s t  week to  resum e w ork  a t th e  P a r k ­
e r House.
A p a rty  of young m en w e n t to  G ay 's  
Islan d  laa t S a tu rd a y  n ig h t w ith  C ap ­
ta in s  A chorn  and  H ilton , b u t  th e  u n ­
p lea sa n t w ea th er on S un d ay  so m ew h at 
m arred  th e  p leasu re  of th e  trip .
M rs. Jen n ie  G leason of M arlboro, 
M ass., was a  g u est a t  A. L. K irk 's  las t 
week.
Jo h n  W ilson of T h o m asto n  w as In 
tow n S u n d ay  ca lling  on friends.
W illiam  M ontgom ery had  th e  m isfo r­
tu n e  to  fall on S a tu rd a y  n ig h t  from  
the door of his hom e and  b ro k e  h is col­
la r  bone.
E lm er Jam eso n  and  fam ily  a re  a t  
th e ir  c o tta g e  a t  M artin 's  P o in t for the  
re s t of th e  season.
M iss G race  W alker and  M iss Susie 
S tevens a re  su m m erin g  a t  M a rtin 's  
P o in t. F rien d sh ip .
Miss S u sie  H ah n  and  M iss E t ta  L in ­
coln h ave  gone to L ynn, M ass, to  v isit 
friends.
M rs. C. A. Jo n es  e n te rta in e d  a t  C res­
cen t B each  la s t week Mrs. W eb b er of 
L aw rence, M ass.
K. F . W ig h t, wife and  d a u g h te r  M ar­
th a , of S t. Ja m e s  Hotel, C orry . P a ., axe 
g u e s ts  of Mr. W ig h t 's  m o th e r, Mrs. 
L ucy W igh t, T hom aston  s tre e t.
A lonzo B aron  of M arblehead , Mass., 
is a g u est a t  A lb ert C opeland 's .
M rs. M ildred W in ch este r  and  two 
1-hlldren of B rockton , M ass., a re  being 
e n te r ta in e d  by  Mrs. W in ch este r 's  au n t, 
M rs. H ax rie t Spear.
F ra n k  Seavey, who h as  been  Hi, Is 
so m ew h at Improved.
Rev. M aurice  P rince  will p reach  a t 
th e  B a p tis t  ch u rch  Sunday  m orning.
RESTORES GRAY HAIR
to its  NATURAL COLOR.
Stops its falling out, and  positive­
ly removes Dandruff. K eeps hair 
30ft and glossy. Is not a dye. 
Guaranteed perfectly pure.
Philo Hay Spec, Co., Newark, N. J. 
3 O o .  b o t t le s ,  a l l  d r u g g is ts
EL flW O O D
M iss M yrtle M esser, w ho h a s  been the 
guest of M iss C ora C re ig h to n  a t  Sou th  
Union th e  p a s t  week, h a s  re tu rn ed  
home.
Mrs. W infield C arle to n  of Salem . 
Mass., is v isiting  re la tiv e s  an d  friends  
here.
Miss Adella H em enw ay  sp e n t las t 
week w ith  her s is te r, Mrs. C h e s te r  B u t­
ler.
Miss C arrie  B a rk e r  h a s  re tu rn ed  
home from  Salem . M ass., w here  she h as  
been v isitin g  h er cousin, M iss E d ith  
C arle ton .
Mrs. Annie D avidson, who h as  been 
v isiting  h e r m other, M rs. E d g a r  B u tle r, 
has re tu rn ed  to  h e r hom e in M assach u ­
setts .
W illie and  R aym ond  R ip ley  a re  hom e 
from  Lswell, M ass., w here  th ey  h av e  
had em ploym ent.
C U S H IN G
Mr. and  Mrs. C arl and  tw o ch ild ren  
of M alden. M ass., ore v isltlsg  h e r sis te r. 
M rs. F ra n k  F lin t.
D aniel Young has m oved Ills fam ily  
to  A llens Island  for the sum m er. This 
fall th ey  will occupy th e ir  new  home, 
w hich th ey  recen tly  p u rch ased  in St. 
George
Mr. an d  Mrs. E dw ard  S h e rm an  and  
M iss Z llpha C lark  of A ttleboro , M ass., 
who h ave  been spending  a tw o w eek 's 
va-'a tion  a t F. L. M aloney 's re tu rn ed  
to  th e ir  hom es S a tu rd ay .
M rs. Viola S tone has re tu rn ed  from  
L ynn. Mass.
C harles C. R ivers of M alden, M ass., 
h as  been in tow n the p a s t week, the  
s u e s t  of his paren ts , Mr. an d  Mrs. T 
J. R ivers.
Mrs. Donald R ivers and  in fa n t son 
C larence of Beverly, M ass., a re  v isitin g  
re la tiv e s  in town.
Mrs. J. S. N orton  and  M rs. W m . P e r ­
k ins of W arren  a re  cam p in g  In B. 
S tevens ' field.
Mr. an d  Mrs. George S tone an d  th ree  
ch ild ren , B ertha , S tan ley  a n d  E u la , of 
P o rt Clyde were a t  F . L. M aloney 's 
Sunday.
P a rk e r  S w ett of T ho m asto n  w as In 
tow n lost week.
W a lte r  G rover Is rap id ly  recovering  
from  his recent accident. H e  Is ab le  to 
w alk  w ith  the  aid of one c ru tch , and  
h as  been out doors a ll th e  p a s t week
M rs. A lpheus M iller an d  M rs. W illie 
M aloney were In Rockland T h ursday .
Mr. an d  Mrs. C harles E . F o s te r  i 
A thol, M ass., a re  sp en d in g  two weeks 
In town, g u s ts  of Mr. and  M rs. W ilbur 
M orse.
M rs. T lleston  W ylley an d  d a u g h te r  
of T hom aston  were g u e s ts  of her p a r  
e n ts . Mr. and  Mrs. V. It. T aylor, one 
d ay  la s t  week.
T he In fa n t d a u g h te r  of Mr. and  Mi 
D ana  M iller died F riday , aged  a b o u t 
th ree  weeks.
Mrs. E d w ard  Jen k y n s  of M onroe w as 
in tow n recently , called here  by  the  
d e a th  of h e r m other, Mrs. M ary  R ob in ­
son.
Mrs. M ary  R obinson died a t  the  hom e 
of h e r son, B enjam in  B. Robinson, July- 
a f te r  su s ta in in g  a p a ra ly tic  shock 
some w eeks previously. She a lso  h ad  
suffered one las t fall from  w hich she 
had never fu lly  recovered, hav in g  been 
confined to h e r bed since then . She 
w as kindly  cared  for in h e r la s t day s  
by her d au g h te r-in -law , M rs. B. B,
Robinson. She leaves th ree  sons 
tnond and  B en jam in  of th is  p lace and  
T hom as of Quincy, also a  d a u g h te r , 
Mrs. E d w ard  Je n k y n s  of M onroe four 
b r o th e r /  H en ry  and Jo h n  B eck ett of 
th is  town, Joseph  of J a m a ic a  P lains, 
Mass., and  W arren  of B altim ore , Md. 
and  a s is te r, Mrs. Isaac  G eyer of th is  
place. D eceased was 79 years , 6 m o n th s  
and  2 day s  old. F u n e ra l se rv ices  were 
held T h u rsd ay  a t  the hom e of h e r son 
B en jam in  Robinson, and in te rm e n t was 
a t N orton  cem etery , Rev. A. E. M orris 
of T hom aston  officiating.
Mr. and  Mrs. A lpheus 51lller w ent to 
B e n n *  Island  M onday w here  Mr. Hen 
n er is to go lobste r fishing.
C y ru s  G rover is p a in tin g  his house.
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR t  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON,
H O P E
large  de leg a tio n  from  h e re  a t te n d ­
ed the  D un ton  c en ten n ia l a t  Hope. T he 
g ran g e  w ent In a  rac k  d e c o ra ted  w ith  
orange, g reen  an d  w hite.
M aynard  Bow ley h a s  gone to  the S a m ­
oset. w here  he h as  em p lo y m en t for th e  
res t of th e  sum m er.
A n u m b er from  here  a tte n d e d  the 
races a t  R ock land  F r id a y .
Mrs. M attle  R ich a rd s , w ho has been 
spending  the su m m e r w ith  h e r s is te r. 
Mrs. E rn e st H o w ard , h as  re tu rn ed  to 
her home In L ynn . M ass.
Mrs. S. T. Low e a n d  b ab y . G ertru d e  
of "T h e  R each" o re  v is itin g  M rs. 
Low e's p a ren ts , Mr. an d  M rs. A. A. 
C arter.
The W ato n k ee  In d ian  M edicine Co. 
have been p lay in g  a t  th e  F lsk e  H all 
the  p a s t week. T hey  h a v e  p layed  to a  
full house ev ery  n ig h t. M iss M arlon 
T ay lo r won o u t In th e  v o tin g  con test 
fo r the  m ost p o p u lar  child.
F ra n ce s  H o w ard  v isited  In R ockland 
F rid ay  a n d  S a tu rd a y .
Mrs. C h arles  L erm ond  an d  son E arle  
were in Union W ednesday .
T here  will be a n o th e r  o f those pop u ­
la r  dances a t  th e  G ran g e  ha ll S a tu r-  
u rd ay  ev en in g  Aug. 10. E verybody  
welcome.
Mr. an d  M rs. A. A. C a r te r  were In 
R ock land  the p a s t w eek looking  for a 
location In t h a t  c ity . T hey  a re  fine 
people an d  the co m m u n ity  a s H  whole 
reg ret th e ir  rem o v al fro m  o u r village
John  D avis of W a rre n  w as In the  
p lace S unday .
P h in ta s  R okes h as  been to N ew ton. 
M ass., th e  p a s t  week.
L lew ellyn WFley of W o rceste r, M ass., 
called on his re la tiv e s  in th is  p lace 
F rid a y .
Mr. a n d  M rs. F re d  Gould of Cam den 
sp en t S u n d ay  w ith  Mr. a n d  Mrs. S. L. 
Bills.
C. G odlng called  on  C apt. and  
F ra n k  F re n ch  In R ock land  one 
d ay  la9 t week.
Mr. an d  M rs. Y oung, nee L o ttie  
M orse, fo rm erly  of th is  p lace, now of 
A rling ton . M ass., sp en t la s t week the 
g u es ts  of M rs. Y oung 's  p a ren ts . M r. 
and  M rs. J a m e s  M orse.
Mrs. M ary  A ndrew s of C a lifo rn ia  an d  
Mrs. F a n n ie  H an so n  o f  C am den, called 
on M rs. A ndrew s' s is te r, M rs. H a rry  
Brow n, la s t F r id a y . M rs. A ndrew s, 
fo rm erly  of C am den n e a r  Hope, w as 
M ary  W oster, an d  h e r fo rm er friends  
and  re la tiv e s  a re  g lad  to m eet h e r 
here  ag a in . H e r  son is w ith  her and  
Mr. A ndrew s will soon Join them .
Col. Alonzo T ru e  an d  w ife of M assa ­
c h u se tts  a re  a t  th e  T rue  co ttuge. T he 
Colonel w ill soon re tu rn  to  h is  business, 
b u t M rs. T ru e  rem a in s  the  su m m er 
w ith  h e r s is te r. M rs. E ugene  T rue.
C h arle s  L incoln  of W altham , who a c ­
com panied  h is fam ily  here, re tu rn ed  
hom e S unday.
M rs. Lizzie S p e a r an d  son. T rue  
Spear, o f R ockport, sp en t a few  d ay s 
las t week w ith  re la tiv es  here.
Mrs. F lo ra  R obbins an d  baby  I tu th  
of S ea rsm o n t, w ere g u e s ts  of M rs. R o b ­
b ins' s is te r. M rs. Lizzie H arw ood, last 
week.
S. C. H ew ett, who m ak es R ockland 
Ills hom e, is v isitin g  h is  son, W a lte r  
H ew ett, and  g ra n d d a u g h te r , M arg a re t 
H ew ett Robbins. Uncle Sim on, 
called, Is n ea rly  90 y e a rs  old and  w as 
a t  the  ce leb ratio n  T h u rsd ay .
F R IE N D S H IP
G race W otto n  died very sudden ly  a t  
M onhegan S a tu rd a y  by going  In b a th ­
ing w hen o v erh ea ted . She w as the  sec­
ond d u u g h te r  of W illie W otton  of th is  
p lace and  w as a  fav o rite  am ong  her 
friends. T he p a re n ts  have th e  sy m ­
p a th y  of the  co m m u n ity . H er ag e  i
1 y ea rs .
W a lte r  W u tts  v isited  re la tiv es  la  
T ho m asto n  la s t week.
M rs. L. M. N ew bert, who has  been 
v isitin g  in W arren , h as  re tu rn ed  hom e
T he pust week w as a  very  d isc o u ra g ­
ing one for th e  h ay m ak ers.
T he baseb a ll team  fro n t C am p Dur 
rell w ent to  C am den S a tu rd a y  and  bea t 
the  C am den team  9 to 2.
Som e of the  people h e re  a re  ge ttin g  
read y  to go to  W a sh in g to n  C am puteet 
lng w hich beg ins Aug. 17. E lder Seder- 
q u est of Lynn will be one of th e  sp eak  
ers. ,
B e rth a  B rad fo rd  a n d  friend , Sadie 
S inc la ir, of W alth am , M ass., a re  spend 
Ing th e ir  v a ca tio n  a t  Clifford B ra d ­
fo rd ’s,
Sch. E lec tr ic  L igh t, C ap t. Sylvester, 
a rr iv ed  from  B oston, S unday ,
T h e  M isses B lackfan , Mr. Howells, 
Mr. and  M rs. J. P r a t t  an d  son Kandall 
a re  th e  la te s t a r r iv a ls  a t  the  "Ocean 
Breeze."
Mr. and  M rs. B en tly  W a tts  re tu rn ed  
hom e to L aw rence, M ass, las t F rid a y
V IN A L H A V E N
C harles A th ea rn  re tu rn ed  hom e 
T h u rsd ay  from  K a n sa s  ♦ 'Ity .
Mr. and  Mrs. D aniel S u lliv an  and 
children  of F all R iv er a rr iv ed  S a tu r ­
d ay  for a  m o n th 's  v isit w ith  Mrs. S u l­
liv an 's  p a re n ts , Mr. and  Mrs. C harles 
Noyes.
Mrs. W. W. P a rk s  of H averh ill Is 
v isitin g  h e r m other, Mrs. Ja m e s  H all.
Mrs. A. U. P a tte rso n , son D onald and  
d a u g h te r  P a u lin e  re tu rn ed  S a tu rd a y  
front a v isit In R ockland w ith  h e r s is ­
te r , Mrs. O rrin  Sm ith .
E ugene M yrlck and  M att L lnn lken  
a re  In tow n, called  here  by  th e  c ritic a l 
Illness of th e ir  m other, M rs. N. J . M y­
rlck .
Mrs. T. L. R o b erts  of U tica . N. Y., 
a rr iv ed  F rid a y  a t  B rldgeslde for an  e x ­
tended visit.
C harles P e terson , a V ln a lh av en lte . 
who for the  post 40 y ea rs  h a s  resided  
In New- York, w as In tow n la s t week 
g ree tin g  old friends  of h is  school d ay s . 
W hile here  he w as a  g u est a t  H. M. 
N oyes’ and  C. E. B om an 's.
Mrs. J . S. T oltnan  of C hicago Is 
spending  the su m m er a t  J a m e s  H all's .
Mr. and  Mrs. Jo n a h  and  son of H yde 
P a rk , M ass., a re  g u es ts  o f Mr. and  
Mrs. H erb e rt Brown.
Dr. E d w ard  K. B urbeck  left F r id a y  
for a  b rie f v isit a t  Ills hom e In M an ­
chester.
T. E . L ibby and  fam ily  a re  apem llng 
a few d a y s  a t  Beechslde c o tta g e  a t  the  
Basin.
Mrs. Roscoe S p ea r re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a  v isit In B oston a n d  W estbrook.
S team er C astin e  b ro u g h t an  e x c u r­
sion p a r ty  here  F rid ay  from  B elfas t
Mrs. D. R. M anson re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a  v isit In R ockland w ith  h er s is ­
ter. Mrs. W illiam  F a rro w .
J . F ra n c is  M cNicol of H allow ell is 
en joy ing  a  v aca tio n  v isit here  w ith  his 
paren ts.
A bagpipe solo rendered  by  a  Scotch 
laddie a t  a la te  ho u r S a tu rd a y  evening, 
woke all s leepers In th e  v ic in ity  oi 
M ain stree t.
M iss Anne K ittre d g e  an d  M iss E s ta -  
brook of B elfast called  on frien d s  here  
F rid ay .
Mr. and  Mrs. B e rt D av idson , Mr. and  
Mrs. Leon S anborn  a n d  Mr. an d  M rs. 
Ben S m ith  sp en t S u n d a y  a t  th e  Am es 
cam p, Calderw ood Neck.
Mrs. T. E. L ibby  and  M rs. T. G. L ib ­
by accom pan ied  th e ir  h u sb an d s  on 
trip  W ednesday  to C h ase 's  Islan d , 
where they  w ere g u e s ts  o f  Gov. Cobb.
Eben S m ith  re tu rn ed  S a tu rd a y  
W orcester, M ass.
Mrs. D eborah  S h u m an  has  re tu rn ed  
hom e from  a  v isit w ith  re la tiv e s  In 
Som erville. M ass.
Mrs. W illiam  Goodw in, who h as  been 
v isitin g  her p a re n ts . Mr. a n d  M rs. W m 
L ane, re tu rn ed  S a tu rd a y  to  P o r tla n d .
M rs. I. H. L ld sto n e  h a s  been confined 
to h e r hom e th e  p as t w eek by  Illness.
All local E a s te rn  S ta r  m em bers m ak ­
ing the tr ip  to  O ak lan d , F ie ld  D ay 
Aug. 7, will be favored  w ith  tic k e ts  a 
reduced ra te s  on s te a m e r  Gov. Bodwell,
A rra n g em e n ts  a re  being  m ade fo r  the 
o bservance  of C h ild ren 's  D ay a t  Union 
ch u rch  and  even ing  concert.
Mr. and  M rs. E . G. C a rv e r  an d  son 
A lbert left M onday for a  v isit w ith  
friends  In W alth am , M uss.
Miss Ina M organ Is a  g u est of Miss 
L au ra  B. Sanborn .
M iss E vefyn  E. M anson  en te r ta in e d  
the follow ing p a rty  of frien d s  F r id a y  
evening: M rs. G. W . V lnal, Mrs,
George Knox, M rs. T. E . L ibby, M rs. B 
L. L ane. M rs. E. M. H all, M rs. S. 
Boda. M isses Alice G. L an e  and  Louise 
Beckw ith. A t 6 lunch  w as served  con 
s ls tin g  of sa lad , s tra w b e rrie s ,  sherbet, 
cake an d  chocolate.
F . J . R o b erts  of the  Bodw ell G ra n ite  
Co.'s force Is h av in g  h is su m m e r v aca  
tlon, which he Is Im proving  by  p ay in g  
a  v isit to his old frien d  R oger C la rk  In 
F ra n k fo r t.
B EN J. COOMBS’ FAR M .
Vinalhaven Men P ay  a V is it  to T h is  Ideal 
Sum m er R esort L ocality .
R ecently  I had  the, p leasu re , w ith  C. 
B. V lnal, to  call on B enj. Coom bs, who 
lives on Coom bs’ Neck, s itu a te d  on the 
su u th east side of Seal B ay  an d  on the 
west side of E a s te rn  P enobsco t Bay. 
H is fa rm  Is high, and  overlooks th e  bay 
and  islands, the  view  b e in g  u n su rp a s s ­
ed by an y  In th is  section . The soli Is 
of excellen t q u a lity , Mr. C oom bs ra is ­
ing good q u a n ti t ie s  o f hay . g ra in , pc 
la to es  anil v ege tab les, w hich he finds 
ready  m ark e t fo r a t  th e  v illage of V i­
na lhaven .
He took us over h is  fa rm , show ing us 
w hat he w as g row ing  the p rese n t se a ­
son, and  we w ere bo th  su rp r ise d  to see 
the  q u a n ti ty  and  the ex cellen t condition 
of his crops, a ll th e  w ork  being done by 
h im self and  his son L yford . He 
w h a t 1 term  one of th e  th r if ty  fa rm ers  
of K nox county . He Is connected  by 
telephone, w hich he finds v e ry  con­
venient. I ask ed  him  If the  bugs liac 
bothered his p lan ts  m uch tills  y e a r  and  
he said  th ey  had  not. He also  s la te d  
th a t  the  p o ta to  bug w as the  best one on 
his farm . I m ade up  m y inlnd they  
hud not s tru c k  him  very  heavy.
A bout 18 y e a rs  ugo, w hen Mr. Coom bs 
was ploughing , he u n e a rth e d  a  s ix -inch  
cannon  ball which, no doub t, w as fired 
from  som e vessel In th e  E a s te rn  B ay  a t  
the In d ian s  before th e  R evo lu tlonar; 
W ar. A lthough  Mr. C oom bs p rized  th is 
old relic very  m uch, Mr. V lnal on his 
re tu rn  hom e had  tile p leasu re  of tak ing  
It w ith  him .
As a  su m m er re so r t th is  p ro p e r ty  and  
location a re  the  v e ry  best, th e  scenery  
being very  b eau tifu l, Seal B ay  being 
d o tted  w ith  lit tle  is lan d s  covered  w ith  
a g ro w th  of young trees. F p r boating  
o p p o rtu n itie s  it Is u n su rp a sse d  by any  
In th is  section . being  land-locke t 
B oats lie h ere  In s a fe ty  In a ll k in d s  of 
w eather. T h is  fa rm  Is well w atered  
w ith the very  p u res t sp rin g s  an d  wells, 
th a t  never go dry.
A lthough a  m an of 75 Mr. Coom bs 
does a  la rg e  a m o u n t of w ork a t  the  
p resen t tim e. Any one ca lling  iht him  
will receive a co rd ia l welcome.
F. J.
W. Y. F O S S E T T
UNDERTAKER and CORONER
V IN A LH A V E N , M A IN E
W A L D O B O R O
T h u rsd ay , Aug. 8 a t  C la rk ’s halt the 
lad les of th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  
will hold th e ir  an n u a l fa ir . D u rin g  the  
fternoon an d  even ing  fan cy  an d  u se ­
ful artic les . cake, candy , Ice cream , etc. 
will be on sale . In  th e  ev en in g  a  p lea s ­
ing p ro g ram  will be p resen ted . T he a d ­
m ission to th e  hall In th e  a fte rn o o n  Is 
free.
M. M. R ich a rd s  s ta r te d  M onday fo r a  
business tr ip  to A roostook, acco m p an ­
ied as  fa r  a s  H allow ell by M rs. R ich­
ards.
Mrs. C larence  Reed a n d  tw o ch ild ren  
re tu rn ed  to B ath . M onday.
On acco u n t of the  ra in  se rv ices In the 
old G erm an  ch u rch  w ere postponed to 
nex t S unday  afte rnoon .
F a y e tte  G ra fto n  of M a ssa c h u se tts  Is 
In town.
Mr. an d  Mrs. G eorge C. M orse and  
M iss S w an of W a lth a m . M ass., a re  a t 
B u tte r  P o in t.
Miss E v a  C a s tn e r  of W alth am , Is a t 
Dr. C. L. R andell's .
T hom as B. B row n. In s tru c to r  of m an- 
nual t ra in in g  In the  H u r tfo rd , Conn, 
schools. Is a t  T . S. B row n 's.
F red  B ru m m itt o f B oston , Is a t M rs. 
S usan  A. M athew s'.
Will S h u m an , coxsw ain  on th e  b a tt le ­
sh ip  V irg in ia , h as  been here  on fu r ­
lough. He h as  been In th e  n av a l se r­
vice nine years .
Mrs. H o w ard  Pool an d  M iss G roce 
C hu te  of R ockland, M ass., have been 
a t  F re d  C hu te 's.
R ain  fell s tead ily  n e a rly  a ll d ay  S u n ­
day .
Mr. and  M rs. T y le r  G ay  h av e  r e tu rn ­
ed from  M a rtin 's  P o in t.
Mr. and  M rs. E. E. F e rn a ld  of P o r t­
land, a re  occupy ing  W. H. L ev en sa le r's  
c o ttag e  a t  "B a c k  Cove."
R A Z O R V IL L E
S. A. V an n er of B oston , who h a s  been 
v isitin g  h is p a ren ts , Mr. and  M rs. A. C. 
V anner, re tu rn ed  hom e S unday .
W. E. O verlook Is a t  E a s t  N orthfield . 
M ass., a tte n d in g  the C onference of 
C h ris tia n  W orkers.
C larence  L essn er of B oston Is sp en d ­
ing the  su m m er w ith  his uncle, G. F o r ­
e s t L essner.
Mrs. S an fo rd  Jones, who h as  been
■pending a  n u m b er of m o nths In 
S ea ttle , h a s  re tu rn ed  home.
T he W a sh in g to n  T elephone Co. will 
begin to  build  a new  line o v er the  
m o u n ta in  nex t week.
F a rm e rs  h ave  becom e th o ro u g h ly  d is­
couraged  a b o u t g e tt in g  th e ir  h ay . The 
w ea th er w as so bad  la s t  week, p n ly  one 
b ay  d ay  an d  the re s t ra in .
A P P L E T O N .
T h e W o m an 's  C h ris tia n  T em perance 
Union of th is  p lace w ill hold th e ir  nex t 
reg u la r  m eetin g  a t  th e  cozy l lt t |e  
chapel. N o rth  A ppleton. F rid a y , Aug. 9, 
a t  2 o’c lo ck  p. m.
M iss G race  L. S h e rm a n  a rriv ed  home 
la s t F r id a y  evening  fro m  Old O rchurd 
h av in g  been  th e  g u est of M rs. T . A. 
Cullen fo r two weeks. W hile aw ay  
•Miss S h e rm an  v isited  P o lan d  Springs, 
Sebago L ak e  und m an y  o th e r  p o in ts of 
In te rest.
Mr. and  M rs. SI. F . H an ly  re tu rn ed  
hom e fro m  N o rth p o rt C am p g ro u n d  las t 
T h u rsd ay . F o r th e  week th ey  were 
aw ay  th ey  enjoyed th e  co m fo rts  of the 
Union co ttag e , which Is p lea sa n tly  s i t ­
u a ted  on th e  grounds.
S T O N IN Q T O N ,
Mrs. Joseph  H arm o n  Is v is itin g  re la ­
tiv es  In C am den.
H elene S m ith  Is v isitin g  re la tiv e s  in 
Brew er.
F red  Jo y ce  h a s  m oved his fam ily  In­
to one of W. S. T hurlow 'S  houses on 
P in k  s tre e t.
F. C. T ib b e tts  Is bu ild in g  q u ite  a n  
ad d itio n  to  h is  s to re  a t  th e  W est end.
M iss F lossie  C an d ag e  has  gone to 
v isit frien d s  In Boston.
M iss C h ristie  W ebb rec e n tly  v isited  
h e r uncle, W m . B u ck m in ste r, and  fam ­
ily  In Sedgw ick.
M rs. R oy Flfleld Is v is itin g  re la tiv e s  
In V inalhaven .
M iss H a ttie  M arston  an d  b ro th e r  of 
R ock land , v isited  th e ir  cousin, M iss 
Louise S w eetser, la s t week.
M iss G race Mills of A tlan tic . M ass., 
Is v isitin g  h er uncle, Geo. R edm an.
M rs. A. F. B a rto n  an d  tw o ch ild ren  
have re tu rn ed  from  a  m o n th 's  v isit In 
P o rtsm o u th , N . It.
M rs. C. S. P a rso n  of R ockport, M ass., 
Is v isitin g  h e r p a re n ts , Mr. a n d  M rs. 
P a u l T. Sm all.
Mr. an d  M rs. Jo sep h  B rlm iglon  a re  
e n te r ta in in g  th e ir  niece, M iss M ildred 
H ealey , of D orchester, M ass.
T he m em bers of E p w o rth  L eag u e  an d  
B usy  Bees of the  M ethodist c h u rch  e n ­
joyed  a  p icn ic  a t  S o u th  D eer Isle  T u e s­
day .
Jo h n  K now lton  an d  fam ily , who h ave  
been sp en d in g  the p o s t m o n th  in tow n, 
left la s t  week for th e ir  hom e In T hom ­
asville , G a.
H orace  H aske ll, p res id in g  e ld e r of 
th is  d is tr ic t, sp en t a  few  d ay s la s t  
week w ith  his fam ily .
M rs. S. W. Goss w a s  In B oston  la s t  
week to en joy  th e  Old H om e W eek cele­
b ration .
M iss G race  E. W are, of S edgw ick , Is 
v isitin g  h er fa th e r, O. E. W are.
M rs. B enj. F . P asch o ll an d  h e r s is ­
ter. M iss M aude B ray , of Boston, a re  
v isitin g  friends  In tow n.
Jo h n  D oane of a n s a s  C ity , is v is it­
ing re la tiv e s  in town.
M rs. S a ra h  T olm an, o f V in a lh av en , is 
v isitin g  h er s is te r, M rs. G eorge A very .
M rs. F . C. T ib b e tls  la e n te r ta in in g  h er 
cousin. M iss E s te r  D oane, of L ynn , 
M ass.
T he com ing  a tt r a c t io n  fo r  S to n in g to n  
will be th e  S to n in g to n  A m u sem en t a n d  
V audev ille  T h e a tre  to  hold fo rth  a t  th e  
o p era  house. The o p en ing  w ill be  on  
T h u rsd ay , F r id a y  a n d  S a tu rd a y , A ug. 
8, 9 a n d  10 an d  tho la te s t  u p - to -d a te  
p ic tu res  w ilt be show n an d  th e  la te s t  
I llu s tra te d  songs sung . On T h u rsd ay  
th e  G ra n ite  C ity  B an d  of 15 pieces w ill 
give a  concert in f ro n t of th e  o p e ra  
house. Doors will open  fo r th e  show  a t  
7.30 and  th e  c u rta in  w ill r in g  up  a t  8.30. 
P ro f. A. D. F o u d ra y  h as  been e n g ag ed  
and  should  be a  s tro n g  a tt r a c t io n .  H e 
Is one o f th e  finest s in g e rs  in th e  co u n ­
try  an d  is know n fro m  th e  A tlan tic  to 
th e  Pacific. P o p u la r  p rices of 10, 20
an d  30 c e n ts  will p revail.
T he excursion  to S to ck to n  S prings, 
a d v e rtised  fo r S u n d ay , Aug. 4, h ad  to 
be postponed  to S unday , Aug. 11. T h e  
s te a m e r  M ay A rch er w ill leave T illson  
Avhurf, R ockland, a t  7 a . m ., touch ing  
a t  N o rth  H av en  a t  8 an d  S to n in g to n  a t  
9 o 'clock. R em em b er th e  m oon ligh t 
E xcursion  an d  ball on s te a m e r  P ick e t 
and  schooner S unnyside, W e d n esd ay  of 
th is  week. G ra n ite  C ity  B an d  of 15 
pieces will fu rn ish  m usic.
W E S T  A P P L E T O N
M rs. Lois B a r t le t t  h as  been a t  
R ipley 's. S earsm o n t. th e  p a s t week.
Olive W ood h as  r e t a i l e d  to  h e r hom e 
In S earsm o n t a f te r  a  tw o w eeks' visit 
u l A. F. F ogg 's .
H a rr le  A. Fogg, H en ry  Snow  and 
Roy F ogg a re  buying  In N o rth  Apple- 
ton.
M yron H a rr im an  Is c u tt in g  the hay  
on W infield C h ap les ' farm .
B erry  p a rtie s  a re  num erous.
L IB E R T Y V IL L E
M rs. A rth u r  F ish  o f A ppleton  Is v is­
itin g  h e r m other. M rs. C. R. Lewis.
R odney M orang is c u ttin g  h ay  for J o ­
seph  H an n an .
M rs. R u fu s  Colby and  M rs. R odney 
M orang w ere g u e s ts  o f 51rs. L. F. 
B row n one day  la s t  week.
C arro ll T u rn e r Is c u ttin g  th e  h a y  on 
th e  C. R. L ew is farm .
M rs. G eorge L ig h t of W ash in g to n  is 
v is itin g  h e r s is te r, M iss E lv ira  T u rn e r, 
for a  few  days.
M rs. A m y S m ith  and  tw o  d a u g h te rs , 
R u th  an d  P ea rl, of M iddletow n. Conn., 
a re  v isitin g  Mrs. S m ith 's  s is te r, M rs. 
W. F. S herm an , for a  few  weeks.
A. L. H ow es Is w ork ing  for G eorge 
T hom pson haying . F . S. E m erson  is 
w o rk in g  fo r C. L. S tickney  a n d  Jo h n  
O verlock is w ork ing  for M orton C lark .
E ddie  Moore of S o u th  M ontville w as 
a t  C. L. S tick n ey ’s  one d a y  lust week.
11. C. Brown w ent g> M cL ain ’s M ills 
one duy lust week w ith  a  load of 5300 
sh av ed  hoops.
Edg:»- E. H am ilto n  of New B rita in , 
Conn., who has been sp end ing  h is  v a c a ­
tio n  a t  J. C. S h e rm an 's , h a s  re tu rn ed  
home.
W. F. S herm an  luid his nieces. M isses 
R u th  and  P ea rl S m ith , w ere a t  U. F. 
B ro w n 's  one d ay  la s t  week
FAM ILY R E U N IO N S .
H O F F S E S  FA M ILY .
T he tw e n ty -fif th  an n u a l reunion  of 
tile H oltses fam ily  will be held a t  F o r­
est L ake, F rien d sh ip , T h u rsd ay , Aug. 
22; if s to rm y , the  first fa ir  d ay  follow ­
ing. C om m ittee  on a rra n g e m e n ts . 
O liver S tud ley  and  wife. W illiam  G. 
W allace and  wife, G. A. W allace and  
wife, Ja m e s  H o ltses  an d  wife, L. D. 
M orton and  wife. F ra n k  P itc h e r  and  
wife.
R aym ond W. H oltses, Sec. 
T H E  V IN A L  FA M ILY .
The 29th an n u a l reun ion  of th e  Vlnal 
fam ily  will be held a t  O ak land . F riday . 
Aug. 23.
W. O. V lnal, Sec. 
T H E  M A R TIN  FA M ILY .
The M artin  Tuition will be held a t  
O ak land  P a rk  on Aug. 20. Shore d inner 
a t  re s ta u ra n t .  If  s to rm y , postponed to 
the  n ex t fa ir  duy.
H elen  L. M artin , Sec. 
C A L D E R W O O D  FA M ILY .
The Calderw ood reun ion  will be held 
a t N o rth  H aven, Aug. 21.
F re d  H . Calderw ood, Sec. 
T H E  UPH A M  FA M ILY .
T he a n n u a l reun ion  of the  Upham  
fam ily  will he held u t C rescen t Beach, 
T h u rsd ay , Aug. 22. If  s to rm y , the  next 
fa ir  day . P icn ic  d in n er.
M abel Young, Sec. p ro  tern. 
T H E  TOLM AN FA M ILY .
T he u iinua l reun ion  o f th e  T olm an 
fam ily  will be held a t  C rescen t B each, 
Aug. 22, or if s to rm y , Aug. 23. P icnic  or 
shore  d in n er as  p referred . All re la tiv es  
an d  frltg ids Invited.
M rs. E. H. Crle, Sec. & T reas.
P L E A S A N T V IL L E  SCHOO L ASSO­
C IA T IO N
The an n u a l ree n io n  of th e  P le a s a n t­
ville School A ssociation  will be held on 
the  school g ro u n d s  T h u rsd ay , Aug. 29. 
If s to rm y  on th a t  d ay , on the following 
d ay  (F rid a y .)
W. J. R usselk  Sec.
P L E A S A N T V IL L E .
A. W. N ash  of L y n n , M a ss ., Is In 
town v isiting  his old friends.
M iss M ary  R ussell w en t to  E a s t 
B o o th b ay  recen tly  to see h e r s is te r, 
M rs. G. P. P ollard .
Mrs. Alice E .t F a r r i s  h as  gone to 
Rockland to visit re la tiv es .
M iss W enona P o lla rd  Is m ak in g  h er 
a u n t,  M ary  R ussell, a  visit.
T he poor h ay  w ea th er of lu te  
m ade it slow work in haying .
M rs. Lucy H ask e ll is v isitin g  
b ro th er, H illa rd  Jones.
C. E. S ta r r e t t 's  new  house is 
ready  for the m asons.
G. 51. L aw rence  w ent 
F r id a y  on business.
W ill B u tle r  Is m uklng  
B u tle r a  visit.
P a lm e r  R yan of Union 
M ay n ard  L each  haying .
has
PO R T C L Y D E .
M iss Alice M arshall is fa s t recover 
ing from  her sickness.
M iss Mollie H enderson  from  Glen 
lu c re  and  h er friend, M iss Cosy Dickey 
were In tow n S a tu rd ay .
Mrs. M elvin P ln k h an i w as In Ulen 
m ere one even ing  las t week. T he H en 
derson  furm  is c e rta in ly  a g re a t  place 
fo r a ttra c t io n .
Ja m e s  C ream er, his son Oren and . 
F ra n k  F llm ore  were In tow n  S a tu rd a y
It Is rum ored  th a t  the  C am p  D urrell 
team  Is scared  of th e  P o r t  Clyde base 
ball team .
T hey  oug h t not to be a f te r  trim m in g  
the R o ck p o rts  an d  C am dens. T hey 
have a  p e rcen tag e  of 1009 and  P o r t 
Clyde h as  a p e rcen tag e  of only .250
G tiarlio  N ichols and  wife, form erly  
M iss B lanch  Keene, of th is  p lace, 
vlved here  S a tu rd a y . E veryone  w as 
pleased to  welcome th em  . N ichols 
w as a  tow er of s tr e n g th  to  the  base 
ball team  las t year. He h as  p layed  on 
som e of th e  b est team s is  th e  co u n try  
H e w as c a p ta in  o f the  Mt. W ash in g to n  
sev era l y e a rs  ago.
H e n ry  Doe 11 and  two s is te rs . Millie
P L E A S A N T  P O IN T .
The in fa n t d a u g h te r  of Mr. and  Mil 
D ana M iller died F rid a y .
Tom  O rne g av e  a n  e n te r ta in m e n t < 
his p h o n o g rap h  a t  th e  school house last 
S u n d ay  evening.
C ap t. C y ru s  C hadw ick  and  fam ily  of 
New- York a re  sto p p in g  a t  th e ir  hone 
a t  S to n e 's  P o in t.
Mrs. Allie S te rlin g  is on  th e  s ick  list.
Albion M orse w a s  in R ock land  F rid a y  
on business.
Mr. C am pbell h as  gone to New York 
for a  sh o rt visit.
C ajn . T. N. S to n e  is h av in g  a 15-liorse 
p ow er gasoline en g in e  in sta lled  in his 
lo b ste r  sm ack , th e  C. A. Dolliver.
W a lle r  D av is an d  w ife of M onhegan 
a re  v isitin g  a t  C. A. D av is '.
P le a sa n t P o in t is to  have a  new 
school house. 'Mie w orkm en began 
build ing  it M onday.
R ich ard  D av is  and  fam ily  an d  C apt. 
R iley D av is w ere in T h o m asto n  and  
Rockland la s t  week.
E rn e st M aloney w as in Rockland 
T h u rsd ay .
her
R ockland
A m elia
help ing
E A S T  U N IO N
M iss Addle LotDrop is hom e from  
W alth am , M ass, fo r a  tv w  w eeks’ v isit.
A r th u r  Collins a n d  wife of New York 
a re  v isiting  h is g ra n d p a re n ts ,  Mrs. 
S u rah  D aniels. g
The W atig ikee Com edy C om pany will 
p lay  in th is  p lace th is  week.
The d ance S a tu rd a y  ev en in g  w as well 
a tten d ed .
M rs. G. \Y. P ayson  lias been spend ing  
a  few  d ay s w ith  h e r son. E. C. P ay so n , 
in R ockland a t  B e rry 's  co ttag e , I n ­
g rah a m 's  Hill.
Orino L a x a tiv e  F ru it  S yrup  is 
under a positive  g u a ra n te e  to eu se  con­
stip a tio n . s ick  headache , sto m ach  
trouble, o r an y  fo rm  of indigestion .
It fails, the m a n u fa c tu re rs  re fu n d  your 
money. W h a t m ore can  any  one do.
H. K ittred g e  and  C. H. P end leton , 
D rugg ist and  O ptician .
S U N S E T
Rev. C. W. R obinson ex p ects  to 
change p u lp its  w ith Rev. R. A. Shettle- 
ton of S unse t n ex t S unday.
Y acht G oldenrod, 4 ’ap t. W illiam  
H aynes, w as In the  h a rb o r  a  few day s 
las t week w ith  a  p a r ty  on board.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
E X E K C IriE S  AT OLD GE RM A N  
C H U R C H .
Tlie se rv ices  th a t  were to be held io 
the Old G erm an  church , W aldoboro, 
Aug. 4. have been postponed tfll Aug 
11. a t  2.&U p. in.
Terturiu* eczema aprsadt its bu ruing area 
everyday. Dbao's (Hutment uuickly »u>pa f*
• uuily  relieve* the iichiug, cur 
At y drug a tore.
O W L S  H E A D
L. W ilber M esser of Chicago, s ecre ­
ta ry  of the  Y. 51. C. A. th ere , is a t  
■ ap t. H iram  S m all's. He h as  nam ed 
th e  hill In f ro n t of H iram  S m all’s  house 
R ound Top.
Mrs. H arv ey  A dd lto n  and  fam ily  of 
L ew iston , accom panied  by M iss R u llt 
M addoeks, a re  v isitin g  a t  Rose HUI 
F a rm .
Mrs. Niophla (Em eryo D orm er of 
M inneapolis an d  d a u g h te r  a re  v isitin g  
frien d s  here. Mrs. D orm er h a s  been 
a w a y  from  O w l's H ead  21 years.
H ay in g  Is p ro g ress in g  slow ly on ac- 
oo an t o f ra in  and  fog. G ard en  crops 
a re  looking fine.
U N IO N
itev . E. S. Uft'ord will give his lUV-j 
tra te d  lec tu re  "Jo u rn e y  A round J 
W orld, told in s to ry  a n d  n o n f ,"  ' M 
b rillia n t lim e-lig h t views, in  JT 
51ethndist church , W ednesday e>';
Aug. 7, a t  7.45. Colleollen.
ci :tg> in
Io Social Circles
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  an d  all Inci­
d e n ts  In social life m ake  leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s of news. R ead ­
e rs  of T he  C o u rier-G aze tte  w ill confer 
a  fav o r by sen d in g  to th ia  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r v icin ity .
and  M rs. B. S. H odgdon h av e  re ­
tu rn e d  from  a  few  d ay s ' v is it  a t  S o u th ­
w est H arb o r. Mt. D esert.
M rs. F ra n k  G regory  h a s  r e tu rn e d  
from  a  w eek 's  v isit In P o rtlan d .
M rs. L eslie  H am ilto n  Is v isitin g  
friends  In P o r tla n d .
M iss F ra n c e s  W elsh of B e lfa s t called 
on h e r s is te r ,  M rs. R. W. M esser, la s t 
T u esd ay . M iss W elsh  w as one of a  
p a r ty  w ho cam e to C am den by  buck- 
board  a n d  from  th ere  to th is  c ity  and  
T h o m asto n  on th e  e lectrics.
M rs. Laicy M cCulloch of Som erville, 
M ass. Is th e  g u e s t of h e r s is te r, M rs. E. 
W . T hurlow .
M rs. E. A. H eaJey h a s  re tu rn e d  from  
a  th re e  m o n th s’ v is it  In B oston.
M rs. A n n a  M cA llister of M anchester, 
N . H . Is v is i tin g  M rs. A. F . G reen. 
F ro m  th ere  she goes to  S pruce H ead  to 
v is it  h e r  fo rm er home.
A lfred  Joh n so n , w ho h a s  been  sp en d ­
ing  th e  paBt tw o w eeks a t  In g ra h a m  
H ill, h a s  r e tu rn e d  to L ew iston . MrB. 
Jo h n so n  a n d  son rem a in  here  th ro u g h  
th e  m o n th  of A ug u st.
K «
J a m e s  L y n n , Wife an d  son, who have 
been  sp en d in g  th o  p o s t m onth  In th is  
c ity , h a v e  re tu rn e d  to  S idney, Cape 
B reton .
M rs. T h o m a s  T ay lo r an d  d a u g h te r  
F ra n c e s  of W ash in g to n , D. C. a n d  M rs. 
E . A. S tockbridge  of C oncord, N. H. 
a re  a t  H iram  S m all’s, C rescen t Beach.
C h a rle s  A. R ose an d  fam ily  a re  oc­
c u p y in g  tho G rim es c o tta g e  a t  C rescen t 
B ench  fo r tw o w eeks.
D r. a n d  M rs. M. P . J u d k in s  a re  
sp en d in g  th e  week in Union.
C. V ey H olm an  Is occupy ing  his su m ­
m er hom e on In g ra h a m  H ill.
M rs. C. L . S h c rer  of th e  H ig h lan d s  
re tu rn e d  hom e F r id a y  from  a  10 d a y s’ 
v is it  In P o r tla n d  and  v icin ity . She w as 
acco m p an ied  by  h e r  niece, M iss G eorgia 
R hoades o f  M alden, M ass.
M r. an d  M rs. H . A. S w eetser who 
h ave  been  v is itin g  re la tiv e s  in th is  c ity , 
h av e  re tu rn ed  to th e ir  hom e In M elrose, 
M ass.
C ap t. S. H . H all a n d  w ife  h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  a  v isit w ith  th e ir  son in 
S e w  H av en .
H e rb e r t  M oody of P o r tla n d  Is v isitin g  
h is m o th e r, M rs. J . U . F a rrin g to n .
M r. a n d  M rs. Jo h n  B. S. G alp in  of 
S c ran to n , P a . a re  sp en d in g  the m onth  
of A u g u st w ith  M rs. G alp ln ’s p a re n ts , 
Mr. an d  M rs. F . M. Shaw .
«t »,
J . G. P o ttle  h a s  been h a v in g  his v a ­
ca tio n  from  E. H . Rose & Co.’s.
E x -G o v ern o r and  M rs. Jo h n  F . H ill of 
A ugusta . w ere  g u es ts  a t  G overnor 
C obb 's  th e  l a t t e r  p a r t  of th e  week.
G eorge W . L e a d b e tte r  w as hom e from  
A u g u s ta  o v er S u n d ay .
N a th a n  F a rw e ll, H o race  L am b, Ja ck  
L ovell of Som erville, M ass, a n d  H aro ld  
H anscom  a re  e n jo y in g  c o tta g e  life a t  
C ooper’s  B each .
E . E . G ille tte  of J a m a ic a  P la in  Joined 
h is fam ily  a t  C rescen t B each  th e  la t t e r  
p a r t  o f th e  week.
R u th  B lack ln g to n , E m ily  W ebb, 
D o ro th y  B ird , R u th  B ird , G lad y s W il­
liam s, F ra n ce s  P a lad ln o  an d  M adelyn 
B u rro w s  re tu rn e d  S a tu rd a y  from  a 
w eek 's  o u tin g  a t  Cooper’s  B each .
M rs. E lla  B illings a n d  d a u g h te r  H a t ­
tie  of N orfo lk , V a., w ho h av e  been  v is ­
i tin g  Mr. an d  M rs. H . J . B illings, h ave  
gone to  R ichm ond, Me.
M rs. W a ite  A. C a rru th  of Chelsea, 
M ass., who h as  been sp en d in g  a  few  
d a y s  w ith  Mr. an d  M rs. H udson  H all, 
lhas re tu rn ed  to  D irlgo Islan d , w here  
she Is sp end ing  th e  sum m er.
W ilson  B. K eene, w ho Is h a v in g  his 
v a c a tio n  fro m  the N ew  Y ork  office of 
H ilto n  & Dodge L u m b er Co. Is in tow n, 
fit R
M iss E th e l C rockett, who Is em ployed 
In a  W a lth a m  w a tc h  fac to ry , is spend­
ing  h e r  tw o w eeks’ v aca tio n  In th is  c ity  
an d  W a rre n .
M iss E liz a b e th  F ield , who h as  been 
v is i tin g  Mr. an d  M rs. E . A. B urpee, h as  
re tu rn ed  to  B oston . T h u rsd ay  she sa ils  
fo r E urope.
M iss L ouise  R eg an  who has  been the 
g u e s t o f M rs. F . H . B e rry  th e  p a s t  two 
weeks, h as  re tu rn ed  to  B oston.
M iss E d ith  B u tle r . M iss M innie H a r ­
den, J li s s  E rn e s tin e  G etchell and  M iss 
E lla  S u lliv an  w ho h av e  been  h av in g  
th e ir  v a c a tio n  from  E . H . Rose & Co.'s 
ta i lo r  shop, re tu rn  th is  week.
U lm er H o c k s ta le r  of L im a, Ohio, Is 
v is itin g  C h arles  L. Robinson.
M aurice  S ullivan , w ho is a  m em ber 
o f th e  B oston  police force, w as recen tly  
th e  g u est of his s is te r, M iss E lla  S u lli­
van . ,
Mrs. Alice W hitney  a n d  M rs. Cora 
W h itm an  of V in a lh av en  w ere in  th e  
c ity  S a tu rd a y , the  fosm er being  on h e r 
w ay to B a th  an d  th e  la t te r  on a  v isit to 
P e r tla n d .
R R
C o u n ty  A tto rn e y  P a t te n  of P enobsco t 
coum y w as In th e  c ity  S a tu rd a y . H e is 
spend ing  h is v acatio n  a t  C rescent 
B each.
M rs. Oeen A. Kelley an d  sun  Oren, 
who h av e  been v isitin g  Mr. an d  Mrs. 
Jo h n  W. T itu s , h ave  re tu rn ed  to  th e ir  
hom A ln W orceste r, M ass.
Mr. an d  Mas. U. G. T u rn e r, who have 
beeti sp end ing  p a r t  of th e ir  v ao a tio n  a t 
M atln ieus, a re  now ru s t ic a t in g  a t  M us- 
coaglia.
M rs. C. E . W eek* e n d  d a u g h te r  E th e l 
of P o r tla n d  a re  oeoupying th e ir  co ttag e  
a t  A shm ere. M aster Ow en h a s  been 
hold ing  th e  fo rt in a  very  sa tis fa c to ry  
m an n er th e  p a s t few weeks.
E llis  A. R hodes of M alden, M ass. Is 
ih e  g u e s t of Mr. n gd  Mrs. J. S. W . B u r­
pee.
Mr. an d  M rs. C h arle s  M cIn tosh  an d  
son were g u es ts  a t  H eliduy  Beach, B un . 
day .
M rs. J. E . I * o d e s  h a s  re tu rn ed  from  
a  sh o rt v isit In W est ltvekpugt-
F re d  F a r rin g to n  of B oston  h a s  boon 
v isitin g  h it  fo rm es Imine h i th is  city . 
Mr. F a r r in g to n  h as  a n  ex cellen t posi­
tion as  a  g a s  works s u p e rin te n d e n t 
a r
M iss Jen n ie  M oody of W arren  is v is­
itin g  her b ro th e r, A u stin  J . Moody, a t  
the H igh lan d s.
M rs. E lm er S m ith  of H eston, w ho h as  
been v is itin g  h e r b ro th er, L. W . B enner, 
Is now on a  ti*p to  B an g o r w ith  her 
h u tb an d .
M iss L ucie F . W inslow is hom e fro tn  
C on to rd , N. H . on h e r v acation .
J. F . W ym an  a n d  d a u g h te rs  of N o rth - 
fleid, M inn., a re  g u e s ts  fo r a  few  day s 
of Mr. W y m an ’s  cousin, Sheriff Tol- 
imm. They a re  en ro u te  for M illbrldge
Mr. a n d  Mrs. A. K H a rr is  of HoJ- 
k  Islan d , a re  g u e s ts  of th e  M isses 
S a m a ra
iss L id a  R obinson o f S w an ’s Island  
und erw en t a  su rg ica l o p e ra tio n  a t 
ho sp ita l is convalescing  a t  h e r 
C apt. J. F. R obinson, Jefferson
-Cobh Co. perso n a ls: M iss 
nch h as  re tu rn ed  a f te r  a  two 
ca tion  sp e n t in P o r tla n d  and
a t  W arren to n , g u e s t of Mr. and  M rs. D. 
C. S m ith__ M iss Inez F re n ch  h a s  r e ­
tu rn e d  a f te r  a  v aca tio n  of tw o weeks
sp en t In C am den and  R o c k p o rt___F red
W aldo sp en t h is  v aca tio n  o f tw o w eeks 
s t  G ay 's  I s la n d .. . .M is s  C a rrie  D av is  Is 
v isitin g  frien d s  In U nion fo r a  couple
of w eek s__ L ucien  G reen Is o u t for tw«
w eeks an d  w ith  M rs. G reen a n d  ch il­
d ren  is v isitin g  In B ro o k lln .. .  .Jo e  F ey - 
ler, m an ag e r of th e  dow n s ta i r s  d e p a r t­
m ent, Is ru s t ic a t in g  on G ay 's  I s la n d ___
L u th e r  E.’ S m ith  Is a t  hom e fo r two
w e e k s___M iss G race P e r ry  Is spend ing
h e r tw o w eeks ' v aca tio n  In W in te rp o rt 
. . . .M is s  A ddle H olm es Is a t  hom e for 
tw o weeks.
V ernon A. C h an d le r  an d  fam ily  of 
B angor, a re  v is itin g  re la tiv es  here  for 
tw o weeks.
M rs. A nnie  M orse o f C am den spent 
S a tu rd a y  a t  W a rre n  G a rd n e r 's  a t  the 
H ig h lan d s.
M rs. W. J. T ay lo r Is a  g u est a t  W a r­
ren  G ard n e r's .
M iss M ay W ood of M a ssach u se tts  is 
v is itin g  a t  F ra n k  L evensale r's .
M rs. O. G ard n e r  is v isitin g  In F a rm ­
ington .
M iss E v ie  M illay is sp end ing  h e r v a ­
ca tio n  w ith  h e r m other, M rs. A. L. 
C arle ton , Bog road .
M rs. E v a  R ose of C am den spen t 
T h u rsd ay  w ith  h e r s is te r, M rs. A. W  
L ovejoy, W est M eadow s.
R  R
M iss E vle S u llivan  an d  M iss E m ily 
W ilson a re  h a v in g  a  fo r tn ig h t’s v a c a ­
tion from  th e  S im onton  D ry  Goods Co. 'b 
s to re . M iss N ellie W inslow  an d  Miss 
E lla  M orton resum ed  th e ir  positions a t 
th a t  s to re  y e s te rd ay  m orning.
Rev. D. P. H a tc h  of F ra n k lin , N. H., 
fo rm er p a s to r  o f  th e  C o n g reg a tlo n a lls t 
church , Is the  g u e s t th is  week of A. W. 
B u tle r. H e is accom pan ied  by  h is wife 
an d  son.
Mr. an d  M rs. Jo h n  S im pson and  
d a u g h te r , M iss M ertle S im pson, leave 
tom orrow  fo r N o rth p o rt, w here  they  
w ill accu p y  th e ir  co ttag e  fo r a  few 
weeks.
M iss G ladys Jo n es  Is h av in g  a  fo rt­
n ig h t's  v a ca tio n  from  h e r d u tie s  as 
s te n o g ra p h e r  a t  A. J. B ird  & Co.’s. A c­
com panied  by  h e r s is te r, Aileen, sh e  has 
gone to  H o u lto n  fo r a  tw o  w eeks’ v isit 
w ith  Mr. an d  M rs. E . L. C leveland.
G eorge A. W o oster Is hom e from  In ­
d ianapo lis , In d . on a  sh o rt v isit. H e Is 
em ployed th ere  by  th e  G eorge B. M iller 
Co., a n d  Is v e ry  en th u s ia s tic  over the 
M iddle W est.
M isses H elen  and  Gw en P e rry , M ar­
th a  K n ig h t o f Cam den, A n n ah  Cobb, 
A lfred a  P e rry , H e len a  U lethen , E lsa  
H ay d en  an d  M iss A lice B arth o lo m ew  of 
G len R idge, N . Y„ a re  s to p p in g  a t  
C am p D y n am ite , w ith  M iss Lou R hodes 
a s  chaperone. M iss B arth o lo m ew  is the  
g u e s t o f honor.
M iss E liz a b e th  F u lle r  h a s  re tu rn ed  
from  a n  ex ten d ed  v is it  In Old Tow n.
M iss Josie  W h ite  of H udson , M ass., is 
v is itin g  h e r a u n t,  M rs. F re em a n  J a m e ­
son,
R  R
A. B u o h an an  of C am den w as In the  
c ity  F r id a y . Mr. B u c h a n a n  Is a  de­
v o tee  of h o rse  t ro t tin g  a n d  seldom , If 
ever, m isses a  rac e  In K n o x  county .
George W . V lnal, m an a g e r of the  
S m ith  d e p a rtm e n t s to re  of R o x b u ry , 
M uss, w as In th e  c ity  y e s te rd ay  on his 
w ay  to V ina lhaven .
M iss F lo ren ce  M cM asters of S om er­
ville, M ass., fo rm erly  m atro n  o f K nox 
ho sp ita l Is th e  g u est of M iss J u lia  
Spear.
M iss M a rg a re t N ag le  sa iled  fo r  E u ­
rope la s t  W ednesday  from  C harlestow n , 
M ass, on th e  W hite  S ta r  L in e  s te a m er 
R epublic. She w ill spend  tw o m onths 
a t  h e r  fo rm er hom e In I iln sa le , Ire lan d .
M iss S te lla  E . K eene an d  L. M. 
K eene, J r .  a n d  w ife o f F rem o n t, Neb., 
a re  th e  g u es ts  of Mrs. E. W . Keene, 
C larem o n t s tre e t.
M isses G race E. and  M aude K now l­
ton a re  a t  P o r t  Clyde fo r  a  w eek’s 
s ta y .
D udley B ra d sh aw  an d  b ride  of C am ­
bridge, M ass., a re  g u e s ts  of Mr. and  
Mrs. Geo. C ro ck ett, P u rc h ase  s tree t.
Mr. an d  M rs. Geo. C ro ck e tt a n d  M rs. 
A. M. M cF arlan d  an d  son  R o b ert have 
re tu rn ed  from  N o rth p o rt, w here  they  
h av e  been  v isitin g .
M iss E d ith  W . R obb ins is v isitin g  
friends  in S to ck to n  Springs.
M iss S a rah  W allace  an d  niece, Mae 
W allace, of B angor, an d  M iss L ou A u s­
tin  of R ead ing , M ass., a re  v is itin g  a t 
C. B. R is in g ’s.
M iss M a rg a re t G ra n t  a n d  H elen 
C ousins have re tu rn e d  from  a  two 
w eeks’ v isit in  W a rre n , g u e s ts  of M iss 
G ra n t’s a u n t, M rs. W a tts .
M rs. F ra n k  N ew b ert a n d  M rs. E . O. 
Dow le ft th is  m o rn in g  fo r B a th , w here  
they  w ill be g u e s ts  fo r a  few  d a y s  of 
Miss A nnie  Getchell.
M rs. M arion  P ip e r  of Som erville, 
M ass, a rr iv ed  y es te rd ay , an d  Is v isiting  
her s is te rs , M rs. C aro line H an ley  and  
M rs. H elen R cpsker.
R  R
Col. H a rry  R oss of B an g o r Is a t  H o l­
m an 's  Oaks.
C. G ay an d  fam ily  a re  on a  w eek’s 
au tom obile  to u r  of a  n u m b er of M aine 
cities.
Mrs. Abbie W Mch of S te» ln g to n  is the  
guest of h e r d a u g h te r , M rs. C has. Co- 
lomy, l ta n k ln  s tree t.
W a lte r  Jam eso n  of Boston Is the 
gu est of his p a re n ts , Mr. an d  Mrs. 
F reem an  Jam eso n , T  stree t.
M rs. Ju lia  S te rlin g  of S o u th  P o rtla n d  
is th e  guest of h er d a u g h te r , M rs. J. A. 
Cam pbell. M ain s tre e t.
MrB. C la ra  Skillings, w ife of Rev. Mr. 
S k illings of S outh  P o r tla n d , is vlsIUng 
h er s is te r, M rs. J. A. Cam pbell.
M iss L izzie P arm elee is h av in g  her 
v aca itp n  from  H e w e tt’s d ry  goods 
s to re .,
M iss N ancy  B ailey of B e lfa s t is vtsfl- 
lng  M rs. J. S. W illoughby.
M rs. A. S. Snow of C harlestow n , 
M ass., will occupy the Rica house, M id­
dle s tre e t, fo r sev era l weeks, being 
Jqlned lu te r  by ln r  husb an d , R e a r A d ­
m iral Snow. Mi*. A. S. R ipe and  
d a u g h te r  v is i t  111 K ennebec coun ty  
m eantim e.
The E sp e ra n to  C lub  p icnicked a t  
O ak land  la s t  week, an d  tills week, 
T h u rsd ay , th ey  picnic u t M rs. John  
L each 's  c o tta g e , Sunsh ine, a t  UeechlllU 
H eigh ts.
The c h a p te rs  com prising  K nox C oun­
ty  E a s te rn  S ta r  F ie ld  D ay A ssociation 
have th e ir  a n n u a l m eeting  a t  O akland 
tom orrow , i f  the  d a y  is s to rm y , p o s t­
poned  to the  first fa ir  day . A lexander's  
o rc h e s tra  w ilt fu rn is h  m usic  fo r  d an c ­
ing  d u rin g  th e  a fte rn o o n . All so jo u rn ­
e rs  who a re  n itsn h ers  of the  -E astern  
S ta r  a re  co rd ia lly  inv ited .
♦ ♦
PROF. RANKIN’S
DANCING CLASSES
— W I L L  C L O S E —
T H U R S D A Y , A U C . IS
W ith  a R te o p tio a
Party In Plllakury Hall
t s - e
♦ •
Painless Extracting  
For Everybody
A M ESSAGE
YOU SHOULD A LL READ
I w r i te  th is  d e n ta l a d v e r t is e ­
m e n t to r  tw o  rea so n s  :
In  th e  f irs t  p lace , I  h a v e  o n ly  
h ad  a ch a n ce  to m ee t w ith  a 
few o f  m y  a c q n n in ta n ce ss  Ince 
I a r r iv e d  from  th e  P ac ific  coast 
a n d  I th e re fo re  w a n t you  to 
co n s id e r  th a t  I am  ta lk in g  p e r ­
s o n a lly  to  yo u .
M y second  reaso n  is th is: I 
found  o u t  a fte r  b e in g  in  th e  
s ta te s  o f C a lifo rn ia  an d  O re­
gon a few  m o n th s  th a t  1 d id  
n o t k n o w  it  a ll;  th a t  th e  d e n ­
tis ts  th e re  w ere  t a r  a h e ad  of 
tis fellow s in  M aine  w h en  it  
cam e to  d o in g  p a in le s s  w ork  
on  tee th . T h e  o p e ra tio n  seem ed  
p e rfe c tly  p a in le s s  u n d  h a rm ­
less w ith , as  w e ll, no  a fte r  ef- 
lec ts; th e  m o u th  h e a le d  l ik e  
m ag ic ; th e m o s t  s e n s i t iv e  tee th  
co u ld  be d r il le d  a n d  filled  w ith  
c o m p a ra tiv e  ease.
I  th ere fo re  d e te rm in e d  to o b - 
ta in  th ese  secre ts , w h ich  I  d id , 
an d  1 a m  now  u s in g  th em  w ith  
g re a t  success  to m y s e ll  an d  p a ­
t ie n ts . I t  is v e ry  ex p e n siv e , 
b u t  th a t  m a k e s  no  d ifference 
w ith  m e as  I am  a lw a y s  b o u n d
to  h a v e  t h e ...................................
11F.ST A N D  L A T E S T  IN  D E N T IS T R Y
S P E C IA L
F o r  th e  n e x t te n  days, to  
d e m o n s tra te  to  th e  people  
w h a t  I  c a n  d o . I  w i l l  do  
fre e  p a in less  e x tra c t in g  o r  
lining fo r  those  w h o  com e  
in  th e  fo re n o o n  b e tw e e n  
th e  h o u rs  o f  n in e  a n d  te n .
DR. J. H. DAMON  
C o r. P ark a n d  M a in  S ts .
Over Kittredge's Drug Store 
Tel. 305-12
A T  T H E  S I C N  | l
J e rry  Connors, fo rm erly  of C am den, 
who h a s  som eth ing  of a  re p u ta tio n  as  
pu g ilist—p rinc ipally  in c h a llen g in g  w in ­
ners who never deign to accep t, h as  
been up  a g a in s t  it a t  W aterv ille . S a t ­
u rd a y ’s W ate rv ille  Sun sa id :
'J e r ry  C onnors was before  R ecorder 
F o s te r  In th e  m unicipal c o u rt F r id a y  
m orn ing  on a  charge  of d ru n k en n e ss  
and  w as sentenced  to Jail fo r  30 days.
w as a rre s te d  T h u rsd ay  noon by  O f­
ficer B u rg ess  a t  the req u est of th e  su p ­
e rin ten d e n t of th e  C hase woolen mill 
.•ho alleged th a t  C onnors h ad  u t te re d  a 
false  o rd er on a  m an 's  p a y  and  p re ­
sen ted  it  to the  bookkeeper a t  th e  mill 
and  w as g iven  the m oney. T h e  case 
w as se ttled  to the sa tis fa c tio n  of th e  
mill people an d  no ch a rg e  of fo rg ery  
w as m ade a g a in s t Connors. C onnors Is 
sa id  to havo*had two com panions In the  
deal b u t th ese  kep t o u t of s ig h t and
“fere  not tak en  in ch arg e .”
C am p D u rre ll’s fas t ag g re g a tio n  of 
ball p lay e rs  w ill tackle  th e  T ho m asto n  
A th letics  a t  Thom aston , S a tu rd a y , A ug. 
10, a t  3 p. m. T h e  D urrell team  h a s  n o t 
been  d e fea ted  th is  season, a n d  cla im s 
cham pionsh ip  of th is  section .
P r itc h a rd , th e  team ’s p itch e r, is a 
c ra c k -a -ja c k , an d  in  th ree  gam es p i tc h ­
ed he a llow ed bu t five h i ts  a n d  no 
scores. The team  is p lay in g  g ilt*edged 
ball. S a tu rd a y , however, th e  A th le tics  
ill t ry  to  tak e  the k inks o u t of th e ir  
ch am p io n sh ip  c la im s and trim  'em . I t
“ ’ill be a  b a tt le  royal. K en n is to n  will 
rork in th e  box for the A th letics , an d  
’ill be su p p o rted  by a  well know n 
c a tch e r, an d  a  fa s t  team . D on’t fail to
see th is  gam e.
R
R ock land  H igh  p lays C am p D urrell 
a t  F rie n d sh ip  tom orrow an d  C am p 
D urre ll p lay s  a  re tu rn  gam e h e re  th e  
f irs t  of n e x t w-eek. The D urrell boys 
a re  sa id  to  h ave  the  s tro n g e s t ball 
tea m  In the  co u n ty  today.
T h e  P i t t s b u rg  s tre e t  ra ilw a y  com ­
p a n y  rec e n tly  m ade a  ru le  p roh ib iting  
w om en fro m  r id in g  on the f ro n t se a ts  
of c a rs . I t  is claim ed to be fo r the  
g re a te r  s a fe ty  of the  p a tro n s  o f  the  
road , b u t Is, In fac t, an  adm ission th a t  
th e  a t t r a c t io n s  of P ittsb u rg  wom en d i­
v e r t  th e  a tte n tio n  of m otorm en from  
th e ir  business. The women, how ever, 
fa iled  to  a p p re c ia te  the com plim ent 
th a t  th e  ru le  Implies, and, on the  day  
n am ed  fo r  I t  to  ta k e  effect, a  well- 
d ressed  w om an  clim bed on a  f ro n t se a t 
befo re  th e  co n d u cto r could stop  her. 
W hen  he in v ite d  h e r to g e t oft she in­
v ited  him  to  p u t  h er off, add ing  th a t  
she w as back ed  up by a  w om an’s  club 
an d  w a n te d  to  m ake a  te s t case of It. 
T h e  m o to rm an  refused  to move his c a r  
u n til  she  m oved h er seat, and  fo r 22 
m in u tes  b o th  p layed  a  w aiting  gam e 
w hile  th e  c a rs  lined up  behind and  the 
crow d co llected . T hen  th e  w om an 
c a p itu la te d  a n d  cjim bed down am id 
cheers, an d  h e r club h as  y e t to have Its 
te s t  case .
An Enthusiastic Customer
ISSv»h?T.fi;<y cr that if he ^fused  to handle 
“ OL R-PIB" Preparation she would trade else­
where. She knew she could make Lemon, 
Chocolate and Custard pies better than the ex­
pert cook If she used "OVR-I'IE," as all the in­
gredients, carefully prepared, are in the pack­
age ready for immediate use. hitch package, 
enough for two large pies, 10 cents. Order a 
dozen today from your grocer. Excellent also 
as a pudding sauce, cake tilling, etc.
SPRUCE HEAD
M r. an d  M rs. A. C. N o rto n  of F a rm ­
in g to n  h ave  re tu rn e d  hom e a f te r  a 
w eek 's  v isit a t  W . A. A d am s’.
M r. an d  M rs. F re d  Ja ck so n  of W al­
doboro v isited  Mr. and  M rs. W . A. 
A dam s, Sunday .
M rs. H e n ry  Y ork  e n te r ta in e d  the 
F lin c h  C lub  an d  inv ited  frien d s  a t  
flinch an d  v a rio u s  gam es u n til  a  la te  
h o u r S a tu rd a y  evening. Ice c ream  and  
cak e  w ere served . All rep o rted  a  m ost 
en joyab le  even ing  and  M rs. Y ork 
ch a rm in g  hostess.
M rs. Alonzo M ak er an d  M rs. T hom as 
M aker a re  v is itin g  M rs. A lonzo M aker's  
son  A lm ond a t  P o p h am  Beach.
M iss A udrey  C a r te r  of T u rn e r  is v is­
i tin g  h e r  s is te r, M rs. S tan ley  Sim m ons.
C. W „ A gnes an d  C ora Snow a tte n d ­
ed “E v en in g  w ith  th e  ch o ir” a t  the  
B a p tis t  ch u rch , T h om aston , S u n d ay  
evening.
M rs. A gnes M eservey is v isitin g  In 
T hom aston .
M rs. B e r th a  E lw ell is to  h av e  a  house 
w arm in g  a t h e r  new hom e W ednesday.
T h e  H all fam ily  held a  plcnlo a t  
U nion  hall, Seal H arb o r, F rid a y . 
A m ong those p rese n t from  o u t of tow n 
w ere  Mr. an d  M rs. G. M. B ra in e rd  and  
d a u g h te rs  C arrie  an d  G eorgia, Mr. and  
M rs. H . I. H ix  an d  d a u g h te r  E m ily  and  
H aro ld  B u rg ess  of R ockland, Miss 
C la ra  C arlto n  of Lowell, Mrs. J . S. 
W ald ro n  and  d a u g h te r  E va, Mr. and  
M rs. L. A. W ald ro n  an d  son H a rry  of 
B o sto iu  All rep o rted  a  fine tim e an d  
v o ted  *  h av e  a  reun ion  an n u ally .
Mr. and  M rs. C. O. G ra n t  and  d a u g h ­
te r  W ln n lfred  w ere called to P ro sp ec t 
l a s t  week by  th e  d e a th  of Mr. G ra n t's  
b ro th e r, A rch a rd  D., w hich occurred  
S unday.
R. W. W a lk e r  r« « rn e d  »o Boston  
S unday , a f te r  a  tw o w eeks’ v isit, the  
g u e s t of S ta n le y  Sim m ons.
M iss E v a  H alloch  of T ho m asto n  Is 
v is itin g  h e r  cousin, F ra n c e s  B urton .
M rs. Alex. C la rk  an d  d au g h te rs , 
A gnes and  H elen , of H allow ell, a re  the  
g u e s ts  of M rs. C la rk 's  m o th e r a n d  s is ­
ter, Mrs. H. H. Griffin and  M rs. S idney 
T hom pson.
u, .Jm u iate the liver, promote diges­
tion auu appetite and easy passage* of the 
bowel*. Ask your druggist for them. 26 cent* 
•  box.
IF  Y O U 'R E  N O T JUST 
S A T IS F IE D  
W IT H  'i O UR B R EA D
T R Y
F lin t’s High Grade
M I L K  B R E A D
I t is good
business to 
I keep prop, 
c ity  * ‘toned
u p .”
A coat of 
Pu reW h ite  
L ead  P a in t 
n o t  o n l y  
m a k e s  
things look 
better and
gives them a higher selling value, but 
it makes things wear better and gives 
them a higher value for long wear.
R e d  S e a l
Pure W h ite  Lead
gives an opaque, durable coat that 
protects and preserves from the rav- 
ages <>t time and weather.
Prospective buyers of P u re  
W h ite  L ead  have heretofore 
been subject to much attempted 
fraud in adulteration and sub­
stitution. You are now^^ro- 
tccted by the Dutch Boy trade 
mark which is found on the side 
of kegs containing only P u re  W h ite  
L ead , made by the Old Dutch Process.
Look for the boy. 
S E N D  F O R  
B O O K
"A T alk on P .ln t ."  
g ives valu able  in fo r ­
m ation  on  th e  p a in t  
subject. S e n t  free  
upon request.
N A T IO N A L  L E A D  C O M P A N Y
67 Broad Street, Boston, Maae,
F O R  S A L E  BY A L L  D E A L E R S.
Blueberries
WE ARE READY 
TO  TAKE  
BLUEBERRIES  
AT THE  
FACTORY.
W ILL  PAY 
CASH FOR ALL 
YOU W ILL  
BRING.
THO RNDIKE  
&  H IX
ROCKLAND, ME.
It 19 pleasing thousands oi house­
wives in this vicinity and we believe 
it will please you.
There are also Cookies, Cake and 
Pastry to match it. Ask your Grocer.
F L I N T  B R O S .,  2 7 6  M a i n  S tre e ^
SEASONABLE GOODS 
For Ladies and Children
A B A R G A IN —Black Ribbed Children’s 
lluae, site* 7 to 8 1-2, were 42 cents,
l ta r g u iu  P r ic e  lU c
New line W H ITE COATS in P.K. and Linen 
lor Children Sl.oo to >4.00
New BONNETS lot Children ia law n  and
-Silk 25c to 64.00
P.K. HATS for Children 25c and 50c
Children * and Mi**e* 5 UN-BONNETS 25c
FOR LADIES — New Shirt Waist Ruffle*,
Bust Form* and Bustle*
a fc lh o  Home Needlework Magazine ha* 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cent*.;
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S . E . F C R O C K E T T
: OPPOSITE i  i  l l e b -c o b* co .
RO CK LAN D
August Clearance S a le
C O N T IN U E S  A L L  T H IS  W E E K
If  y o u  h a v e  n o t a lready  ta k e n  a d ­
v a n ta g e  of th is  sale, D O  I T  N O W
39 Cents Dress Goods
A ll K inds— A ll Colors— A ll W id th s
Underwear
39 Cents
39 C ents
R e g . P r ic b  
$ .19
R eg  P r ic e
C orset C o v er. . 
N ig h t R o h e . . 
C hem ise  
C orsets . ,
M ercerized  W aists
S a l e  P r ic e
12 l-2 c  
6 9 c  
4 9 c  
6 9 c  
9 8 c
W hile T he C ou rier-G aze tte  w as going 
to preRR la s t issue th ere  w ere being 
fought o u t a t Knox T ro tt in g  P a rk  
some of th e  best horse races  ev e r w it­
nessed on th a t  track . W hile sp lit h e a ts  
a re  often  th e  b est Indication  of riv a lry , 
the  fac t rem a in s  th a t  the  s tr a ig h t  hea t 
races of F r id a y  afte rn o o n  offered all the 
a rg u m en t th a t  one could w ish.
T he e v e n t of th e  day  w as th e  low er­
ing of th e  tra c k  record from  2.17 1-4 to 
2.12 3-4. T h e  old record w as e s ta b lish ­
ed som e y e a rs  ago  by  the well know n 
m are Belle P , w hich w as raced  so su c ­
cessfu lly  u n d e r  the  ow nership  of the 
la te  F red  H. B erry . The new  record, 
which rep resen ted  a reduction  of a l­
m ost five seconds, w as imide by the bay 
m are D orca« I I ,  owned by L. L. G en t­
ner, and  d riv en  by his son H enry  
G entner, one o f th e  c leverest young 
Jockeys In th is  p o r t  of the sta te .
D orcas H  scored  five tim es before 
young G e n tn e r  signalled  to  the  Judges 
th a t  he w as read y  to m ake the try . The 
word " u p !"  a t  th e  first q u a r te r  found 
the w a tch es  record ing  .32 3-4 seconds. 
The m are  cam e  p as t the Judge’s s ta n d  
fo r the  h a lf  In 1.05 1-2. The th ree- 
q u a r te rs  w ere m ade in 1.40 3-4 and the 
buzz In the  g ra n d s ta n d  Indicated th a t  
th e  crow d expected  th e  record to be 
broken. Y oung G en tner and  the 
sm o o th -g a lted  D orcas H  did n o t d isap ­
po in t those  expecta tio n s . Down the 
fttretch  th ey  cam p a t  a  ra t t l in g  clip and  
th e  mile h ad  been reeled off a t  2.12 3-4. 
T he a p p la u se  w hich  g reeted  G en tn er 
w hen he d ro v e  b ack  In f ro n t of the 
s ta n d  w as in th e  n a tu re  of an  ovation.
D orcas H  h a s  a  record of 2.09 3-4. She 
w as s ired  by  W igg ins, the  dam  by T im e 
O nw ard .
T h rice  in  the  sam e  afte rn o o n  w as the  
old tra c k  record  equaled . T h is  occur­
red d u r in g  'the 2.20 rac e  and  w as dbne 
by a  K nox c o u n ty  horse, th e  b ay  ge ld ­
ing T ony  D, ow ned by  E . A. W e n t­
w o rth  of R o ck p o rt. Tony D w as s ired  
by D uad, th e  d am  being  B eulah , by 
Lot hair, J r .  H e  w as driven  In th is  race  
by R o b ert B ean  of Cam den who can  
g e t good re su lts  from  a  horse If an y  
d r iv e r  can .
A L ew iston  m are , B aby Girl, en te red  
by  R. D. W aite , w as Tony D’s ch ief 
com petito r, b u t  could n ev er s tr ik e  
q u ite  so sw ift n  clip. The 2.20 race p ro ­
duced a  field of n ine horses, the  la rg es t 
th a t  K nox  c o u n ty  h as  seen in m any a  
day . ’
The 2.30 rac e  h ad  eig h t s ta r te r s  and  
am o n g  th em  w ere th ree  horses w hich 
h ad  b ona  fide a sp ira tio n s  fo r th e  lion 's  
sh a re  of th e  p u rse . One w as the  L ew ­
iston  s ta llio n , T he  Lover, w h ich  su c ­
ceeded In ta k in g  i t  In s tr a ig h t  hea ts. 
M aggie D ruce w a s  fif th  In th e  firs t h ea t 
an d  th e  R o ck lan d  m are  A nona  w as sec­
ond. M aggie  D ruce  w as second In the  
n ex t tw o h e a ts  a n d  g ave  T he LOvcr a  
w arm  tim e in  th e  las t. A n o n a  d isa p ­
poin ted  h e r  frien d s  in the  second and  
th ird  h e a ts  a n d  th e re  w as a  fee ling  In 
som e q u a r te rs  t h a t  D av is did no t g e t 
q u ite  a ll  th a t  belonged to him  In the 
s ta r t .  I t  is no fool of a  Job to  g e t  a  
field of e ig h t aw ay , an d  the s ta r te r ,  Mr. 
A ckerm an , g o t m uch m ore approval 
th a n  c ritic ism , a s  a  whole.
T he 2.24 c la ss  had  five s ta r te r s ,  w ith  
E d ith  R  a n d ' U ncle Dick a s  fav o rites . 
Uncle D ick  go t one second, b u t th e  only 
tim e E d ith  It w as ev er in  d an g e r w as 
when E llis  Boone cam e whooping down 
the s tr e tc h  In th e  la s t  h e a t. E d ith  R 
is ow ned by A. M. N ew bert of Boston, 
who a lso  drove h e r  to  v icto ry . She Is 
en te red  in  the  3 -m inute  c la ss  of several 
o th er races, an d  b a rr in g  acc id en ts  will 
get a s  m an y  firs t m oneys. She w as 
s ired  by  A lc a n tra . The dam  w as F lo ra  
P , by  C la to n ian .
T he crow d w as slig h tly  la rg e r  th an  
th a t  of th e  p rev io u s  day , b u t  no t larg e  
enough to  m ak e  races  of th a t  calibre  
a n  ob jec t fo r th e  m an ag em en t. Cam den 
se n t a  la rg e  de leg a tio n  b o th  days, and  
th e  m an a g e rs  a re  well pleased  w ith  the 
p a tro n a g e  fro m  th a t  section. W e a re  
g lad  to  no te  a  d isposition  on bo th  sides 
to  b u ry  th e  h a tc h e t  and  w ork tog eth er 
in th e  fu tu re . To a  C ourier-G aze tte  
re p o r te r  one p ro m in e n t C am den h orse­
m an  ex p ressed  th e  w ish th a t  there  
m ig h t be a  c irc u it  Including  R ockland- 
T ho m asto n , C am den  and B e lfa s t.
W hite a  sm a ll a tte n d a n ce  m ark ed  the 
A u g u s t m eet, th e  a d v e rtise m en t 
( th o u g h  co stly  to the  m an ag ers)  w as 
the  b est t h a t  K nox T ro tt in g  P a rk  could 
h ave  h ad . A ll over th e  coun ty  h as  gone 
the  word th a t  th e  races  w ere " th e  best 
e v e r,"  a n d  th e  crow d will tu rn  o u t In 
S ep tem ber.
T he su m m a rie s :
2.2U Clash—P ukse fcxxi.
.Tony II. b. g , (Wentworth) ; j t
Baby Girl, b. m., (Waite) 2 2 2
Knoxie B, (MeMannian) 3 3 C
Manila Boy, b. g  (Bussell)
Naacj 8, 6. « ..  (I’bvw.n) 7 4 5
Fayline. b. g ., (Barney) <j 8 4
Chapel Bella, (CuiuuungM) 4 <»
Bobbie Wilkes, (Qentner) 0 a 7
Tnxy S, b. in., (Stilkey) 9 9 h
Time, 2.171-4, 2.17 1-4, M7 1-4.
2.24 Clash—Puune >250.
Ruth B, eli. m., (lb'ewbert) i l l
Kills Rooue, bile, g ., (Fveir) •» 9 9
V neleD iek, b. g.,(KuHse7r/ 5 4
Harry Miller, b. g (PwrkiuH) 4 4 3Uefi). BUI, hr. g.^W ebb) J 5
Tuue, 2.23 1*4, 2.20, 1-4, 2.20 3*4.
2.30 Class—Pru** *36(1.
The Ixiver, b. *., (Ilayileu) i i i
SA.ggio Druce, h. s i., (Woodbury) 6 2 2 
Anona, r. in., (Davis)
L eveuky, b. ( . ,  (Uooilway) 3 s 3
May Wonder, blk. in., (Peadleton) 6 3 i.
Lolita, b. Ul., (Htilkey) 7 4 4
Lnifig  H., (McMunuian) 4 8 5
Lady islan d *, b. ui., (Small) s 5 t
'lime, 2.23 1-4, 2431-4, 2223 1-4.
Sch. C arrie  C. Miles, Colson, a rr iv e d  
the  5th 6m m  P o rtla n d  and  will be co m ­
m anded by C apt. F . A. P e terso n .
Sch. Jn s . A. Brown, S im m ons, a rr iv e d  
S u n d ay  from  Wa-ldoboro, w here  sh e  d is ­
c h a rg ed  cool from  New York.
Sch. P enobsco t a rr iv ed  S u n d a y  from  
Salem  an d  is  bound fo r B e lfa s t fo r  
s lig h t rep a irs .
Sch. M etin tc  soiled S a tu rd a y  fro m  
S to n in g to n  w ith  stone for New  York.
Sch. H a s tin g s , K alloch, sailed the  5th 
fo r T h o m asto n  to  load lim e fo r B oston .
Sch. M yronus sailed  from  H a l l 's  
Q u arry  S a tu rd a y  w ith  stone fo r N ew  
York.
Sch. W aw enock, A nderson , Is c h a r t ­
ered  to load  s to n e  a t  G reen Is la n d  fo r  
New York.
Sch. Levi S. A ndrew s Is c h a r te re d  to 
load Ice on  th e  K ennebec fo r P h ila d e l­
p h ia  a t  85 c en ts  p e r ton.
Sch. A nnie  K . K im ball galled from  
B altim ore S a tu rd a y  w ith  coal fo r  P ro v ­
idence.
Sch. M a rg a re t T hom as, B alano , sa iled  
from  B a ltim o re  th e  3rd w ith  coal fo r 
P o rtsm o u th .
Sch. Jos. W. H a th o rn e , H offses, sa iled  
■from Jack so n v ille  S a tu rd a y  w ith  lu m ­
ber for P o r tla n d .
The fo llow ing  vessels a rr iv ed  a t  N ew  
York S a tu rd a y :  A nnie L ord, from  
R ichm ond; E lia  M ay from  R o ck lan d ; 
M errill C. H a r t  from  S tock ton  S prings; 
Annie A lnslee  fro m  B an g o r; A llen 
G reene from  S to n in g to n ; S. S aw yer 
from  N a n tu c k e t;  Thos. B. G arlan d  
from  P rov idence ,
Sch. G eorge H. M ills sa iled  from  N ew . 
York S a tu rd a y  w ith  coal fo r  an  e a ste rn  
port.
Sch. Jo rd a n  L. M ott sa iled  fro m  N ew  
York S a tu rd a y  w ith  coal fo r  B elfas t.
Sch. B rig ad ie r, E a to n , sa iled  f ro m  
New Y ork th e  3rd w ith  coal fo r S au g u s, 
Mass.
Sch. Jo h n  D. Caldw ell a rr iv ed  a t  P h il­
a d e lp h ia  th e  3rd w ith  ice from  B o o th - 
bay.
Soh. A bel W . P a rk e r ,  S tro u t, a rr iv e d  
•at P h ila d e lp h ia  the  3rd from  A tlan tic  
C ity .
Sch. L e n a  W hite , H ilt, Bailed f ro m  
P o rtsm o u th  fo r New  Y ork  S atu rday- 
w ith Ume fro m  R ockland.
Sch. H a t t ie  C. L uce a rr iv ed  a t  V ine­
yard  H a v e n  tho 3rd from  N ew  York, 
w ith  coal fo r S augus.
Sch. E d w a rd  R. H u n t, H all, sa iled  
from  B o o th b ay  S u n d ay  w ith  Ice fo r  t  
P h iladelph ia .
Sch. G eorge E. P re sc o tt  a rr iv ed  In 
New Y ork  S u n d ay  from  Jonesboro . '•
'Sch. E . S ta r r  Jones, E llio tt, s a iled  
S un d ay  fo r P h ila d e lp h ia  to  to ad  coal 
for P o r t » Rico.
Sch. E . M arie  Brow n, Brown, a rr iv e d  
a t  N ew  Y o rk  S u n d ay  from  J a c k s o n ­
ville w ith  lum ber.
Sch. J o h n  S. B eacham , B urgess, a r ­
rived a t  V in ey a rd  H av en  S u n d ay  fro m  
New Y ork  fo r P rov ince tow n.
Sch. D o n n a  T . B rig g s, G urney , a r ­
rived  from  B o sto n  S a tu rd ay .
Sch. I r a  B. Ellem s,. P o rtla n d  for B lue- 
hill, p assed  by  S a tu rd a y .
Sch. M ary  B. W ellington , B oston  fo r  
S ullivan , w as In th e  h a rb o r  S a tu rd a y .
Sch. H e lv e tia  is hound fo r P h ila d e l­
p h ia  w ith  s to n e  fro m  H ig h  Island .
Sch. E liz a  L ev en sa le r  b ro u g h t coal 
from  N ew  Y ork  fo r W hite  & Case, S a t­
u rday .
S A IL  Y A C H T S N E G L E C T E D
And th e  O dor of G asolene P e rv ad e s  the  
W hole  Coast.
W e saw  iti P u lp it  H a rb o r  th e  o th e r  
day , sw in g in g  Idly a t  th e ir  m oorings, 
two y a c h ts  th a t  a re  fo r sa le  a t  l i t t le  
m ore th a n  th e  v a lu e  of th e ir  lead  b a l­
las t, O ne w as a  ty p ica l c u tte r , p a in te d  
b lack , a  ty p e  of c ra J t  t h a t  does n o t a p ­
peal to th e  w rite r ;  th e  o th e r  a  m odern 
sloop, b u t  n o t  of th e  ex trem e o rder—a  
com ely c r a f t  th a t  ev id en tly  h ad  good 
acco m m o d atio n s  below, and  th a t  w ould 
n o t p o u n d  In a  seaw ay  like the  spoon- 
bow ed c re a tio n s  w ith  long  o v e rh an g s  
fo rw ard  a n d  o ft. W e w ere told th a t  
th is  sloop had  hollow  sp a rs , sa ils  m ade  
by W ilson  & Silsby , a  cabin  finished in 
m uhogany , a n d  a  com plete outfit, so 
th a t  you only needed to p u t (y o u r g ru b  
on board  to s ta r t  on a  cruiHe. T he ow n­
e r of th is  b o a t wlBhes to sell a s  he in ­
tends to h a v e  a  pow er bout. T h is  is th e  
s itu a tio n  e v e ry w h ere  Ju st now. S ail 
yue lits  a re  n eg lected  and  th e  a tm o s­
phere o f  th e  w hole co ast is p e rv ad ed  
w ith  gusolene.
I t  is to  be hoped th a t  th is  cond ition  
will n o t be p e rm an en t. Y ach t sa ilin g  
has  its  useH us well a s  its  p leasu res , 
und d esp ite  th e  recen t sad  ac c id e n ts  is  
no m ore d an g e ro u s  th an  o th er sp o rts  on  
tend an d  w a te r, '{’he au tom obile  is  a l ­
ready  s u p p la n tin g  the  pow er b o a t to  
some e x te n t;  an d  both, like th e  bicycle, 
will h av e  th e ir  day , to be supersedl-d 
p e rh ap s by flying m achines.
T here  a re , how ever, those "b o rn  on 
the  su it w a te r ,” a s  the  Baying goes, 
who believe th a t  the  sail y a c h ts  w ill 
come Into th e ir  own ag a in ; and  if a n y  
one w ou ld  like to buy fo r a  rise  or to  
secure  a  no do u b t speedy an d  c e rta in ly  
com fortab le  and  com ely c ra f t  we com ­
m end the w h ite  sloop before m en tioned  
to th e ir  a tte n tio n  an d  adv ise  w ritin g  to  
Clm rlee F. B row n, P u lp it  H arb o r, Me., 
for fu r th e r  p u r tla u la rs . W e give th is  
free a d v e rtise m en t in the  in te re s t of 
the  noble sp o rt of y ach tin g  —B elfas t 
Jo u rn a l.
W aists
Sa l e  P r ic k
»G.UO W h ite L aw n W aistu S 4 .7 6
5.00 W h ite L aw n W aists 3 .7 6
3.50 W hite L aw n W aista 2 .7 5
2.50 W hite Law n W aist* 1.48
2.00 W h ite L aw n W aist* 1.26
Garments
R e g . 1’u ic e *
812.61) a n d  >15.00 Su it*  iu  B ro ad clo th , P u u a m u a u u d  m ix tu re* , 
17.60u n d  20.00 S u it*  in  P an am a*  a n d  m ix tu re * ,
25.00 am i 30.00 Suit* in  Chiffon P anam a* a m i Voil**,
S a
T e o  Y ear* Iu  B ed
" F o r  ten  y e a rs  I w as confined to m y 
bed w ith  d isease  of m y k idneys," w rite s  
R. A. G ray , J , P. of Oakville, Ind. " I t  
w as so severe  th a t  1 could no t move 
p a r t  of th e  tim e. I consulted  the  very  
besa m edical sk ill av a ilab le , b u t could 
g e t no  re lie f  u n til  F o ley ’s K idney C ure 
wsas recoa im ended  to me. I t h as  been a  
Godsend to me. W. H. K ittre d g e  an d  
C. II. P end leto n , D ru g g ist an d  O p ti­
cian.
" i t  is m y opinion th a t  the  Jupunese 
n u tion  s i l l  seize upon th e  m ovem ent of 
o u r fleet to th e  Pacific a s  a  p re te x t 
which th ey  a rc  seeking, and  d eclare  
w ar on th e  d a y  tli* fleet se ts  sa il,"  said- 
C apt. R ichm ond P. H obson in a  speech 
before th e  H a s tin g s , Neb. C h a u ta u q u a  
association . "T hey  have been p re p a r­
ing fo r such  a  w ar while we s l^ i t ,  a l ­
ready h av e  40,000 able-bodied  m en iu 
H aw aii lomler the  guise of w orkm en, 
and  a re  ta k in g  a  life* hold on th e  P h il­
ippine*. in  one day  tiiuy could a*ize 
th e  H a w a iian  islan d s an d  ih e  P hilip- 
Piiiu*’. la te r  tak e  and  hold A laska  azid 
th* A leu tian  Islands, und they coaid 
ca p tu re  the  whole Pucific slope, h av ing  
as  us badly  hand icapped  us  R u ssia  was. 
H ow ever, 1 do not believe th»< could 
hold th e ir  fooling  on o u r m ain land . The 
only tiling which our little  fleet in the 
Pacific could do woujd be to tu rn  tail 
and try  te  r a v *  a ll the ship* possible."
OREL E. DAVIES
OPTICIAN
-ALL WORK IS WARRANTED 
M a in  S tre e t
l e  P r ic b *
$  7 .9 0
1 0 .0 0  
IS .O O  
6 .0 0
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1 3 .76
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3 .9 8  
6 .9 0
10.00 S h o rt Coat*, box buck a n d  t ig h t  f ittin g ,
12.60 lxm g Coat*, h a u d so m e  p la id *  a n d  atripe* ,
20.00 R ubberized  S a tin  R a in  Coat*. W ill |b e  very
Btyliab till* fall,
20.00 W h ite  Serge Suit* , *11 wool, w ith  b lack  v e l­
vet co lla r*  aud  cuff*,
K h a k i S u ita , m o etly  am a ll size*,
S ilk  J u m p e r  Suit* , b la c k  o n ly ,
E m b ro id e re d  W h ite  L in e n  S u ite , E lo n  or
P o n y  Coate, 5 $
.50 S h ir t  W uiat S u it* , iu  L a w n , D otted  Swiea
an d  M ualiu*,
E. B. H astings & CO.
6.00
11.60
10.00
ccording  to the  la te s t  figures col­
led by a n  au tom obile  pub lica tion  
th ere  ty e  now 203,630 au tiauob il*s lvgie- 
ed in  th e  U nited  S la te s . a*d  of these  
37 a re  »i edited  I* M aine. T he la te s t 
figure* in  th is  S ta te  show a  s u b s ta n tia l 
incrcojse over the  a u in b e r g iven  here, 
and  d o u b tle ss  the  sam e is tru e  i*. a ll 
the  s ta te s .  A ccording to the  list. M aine 
ra n k s  18th am ong  the s ta te *  in th is  re ­
spect New York, w ith  44.339, is  first. 
New Je rse y  w ith  30.922 is second, aud 
M a ssa c h u se tts  w ith  21,684 th ird . ’She 
o th er s ta le s  ah ead  of M aine a re  T exas, 
P e n n sy lv a n ia , C alifo rn ia , Illinois, Con- 
uec ticu t, M ichigan. In d ian a , Ohio, 
MaryJ^md. W igconaln, Iow a. D is tr ic t of 
C olum bia, R hode Is la n d  a n d  Colorailo 
in  the  o rd e r  nam ed. U tah, with 213, h as  
ver au to m o b iles  th a n  any  o th er state-
H.M . ROBBINS, O.O.S.
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IN  T H E A T R IC A L  C IR C L E S  j;™  th* h'* to n  °*
The closing: m om enta  of th e  g re a t  
ru ra l d ram a. "Q uincy  A d am s S a w y e r”
I a re  rem ark ab ly  im press ive  an d  a p p e a l-  
I Ing to the m ore th o u g h tfu l. T h e  la s t 
A cting M anager E u g ley  Is now  m ak- : .,(,t bpjrlns In a  b lind ing  sn o w sto rm  
Ing p rep a ra tio n s  fo r th e  o p en in g  of the  w hich m oderates a s  th e  c h a ra c te r s  In 
seaso n  of 1907-8 a t  F a rw e ll o p e ra  house. Deacon M ason s house a re  d isclosed  to 
view liy a  s tr ik in g  scenic  tra n s fo rm a -  W hen th e  p a tro n s  o f  th is  house a ssem -I |on ^ h{, threadB of the  Btory „ re  
b le  fo r th e  o pen ing  p e rfo rm an ce  thes j g a th e red  to g e th e r and  a s  th e  d enounce- 
w lll look upon a  b ran d  new  drop  cu r- i tnen , th a t  b rin g s  w ith  It re jo ic in g  Is 
ta in  p a in te d  by W illis  E. C arle ton  of I reached  the m oonbeam s, fa llin g  upon 
R o ckport, an d  It is a m ost a rtis tic
S ea so n  at F a rw ell o p era  H ouse W ill  Open 
W ith Q uincy A dam s S a w y er .
piece of w ork. Q u ite  a n um ber o f  o th ­
e r  im p ro v em en ts  h ave  been m ade.
T he op en in g  a ttra c t io n  will be the  r u ­
r a l  d ra m a  Q uincy  A dam s S aw yer, Au­
g u s t  23. followed by the best line of a t ­
tra c tio n s  e v e r before seen In th is  city .
A few of the  bookings a re  a s  follows
A u g u s t 23, Q uincy A datns Saw yer.
Aug. 29, J a n n ey  J ink lns.
Sept. 2. N eighborly  N eighbors.
Sept. 10. The Old H om estead .
Sept. 19. C om ing T hrough  th e  R ye.
Sept. 24. M ayor of L au g h lan d .
Sept. 25. C hoir S inger.
Oct. 1. M iss P e ttic o a ts .
Oct. 4. 50 Miles F rom  B oston.
O ct. 14-19, G age S tock  C om pany.
Oct. 17, A1 L each  and  C om pany.
Oct 21, T he O lrl from  B ro ad w ay .
Oct. 26, The L ion an d  th e  Mouse.
Oct. 28-Nov.2,Claire T u rn e r  and  Com ­
p a n y .
Dec. 2-7. F en b e rg  S tock Co.
Dec. 13. The Isle  of Bong Bong.
P e rh a p s  the  tw o m ost Im p o rta n t en ­
g a g e m e n ts  will be C oining T h ro u g h  th e
the snow y w h iten ess  w ith o u t m ak e  a  
p ic tu re  long to  be rem em bered . T he 
co u n try  fam ily  a n d  th e ir  g u e s ts  g a th e r  
a round  the su p p e r laden  tab le  a n d  th e  
venerab le  D eacon M ason Invokes th e  
d ivine blessing. T h is  to u ch  of s im p lic ­
ity . of honest fa ith , Is one (4f th e  m ost 
pow erfu l b its  In m odern  d ra m a  and  
m any an  eye Is d im m ed and  m an y  i 
th ro a t choked a s  th e  c u r ta in  d ro p s  u p ­
on the s in g in g  o f "P ra is e  God from  
W hom All B lessings F low ." I t  is 
touch ing  end  to  a  m ost s y m p a th e tic  
d ram a. T hose w ho w itness th e  p lay  a t 
F arw ell o p e ra  house on F r id a y . Aug 
23, should  not fa ll to  w ait to  see the  
Hnal p ic tu re . As m any  who h ave  seen 
It have sa id  "Q uincy  A dam s S aw y er"  Is 
a  p lay  th a t  leav es  a  good ta s te  In th 
m outh.
*  ».
Geo. C ohen 's  m usica l com edy “ The 
H oneym ooners" h a s  been booked for 
F arw ell o p era  house to r  Oct. 11.
R ».
M ISS "P E T T IC O A T S ."
A few y e a rs  ag o  lovers of th e  th ea tre  
who a re  fond o f p lay s  h av in g  a  tru e
ALL WOMEN 
SUFFER
fr o m  th e  se m e  p h y s ic a l  d is t u r b a n c e s ,  
a n d  th e  n a tu r e  o f  t h e ir  d u t ie s ,  in  
m a n y  o a ses , q u ic k ly  d r i f t  th e m  in t o  
th e  h o rro r s  o f  a l l  k in d s  o f  fe m a le  
c o m p la in ts , o r g a n ic  tr o u b le s , u lc e r a ­
t io n , f a l l in g  a n d  d is p la c e m e n ts ,  o r  
p erh a p s  I r r e g u la r ity  o r  su p p r e ss io n  
c a u s in g  b a c k a c h e , n e r v o u s n e s s ,  Ir­
r i ta b i l it y ,  a n d  s le e p le s s n e s s .
W om en  e v e r y w h e r e  sh o u ld  r e ­
m e m b er  t h a t  t h e  m e d ic in e  t h a t  h o ld s  
th e  record  fo r  th e  la r g e s t  n u m b e r  o f  
M RS. A. M. HAOERMANN a c tu a l o u res  o f  f e m a le  Ilia  la
Lyd ia  E. P inkham ’s V egetab le  Compound
m a d e fr o m  s im p le  n a t iv e  r o o ts  a n d  h e r b e . F o r  m o r e  th a n  t h ir ty  y e a r s  
It h a s  b een  h e lp in g  w o m e n  t o  h e  s tr o n g , r e g u la t in g  t h e  fu n c t io n s  p e r ­
fe c t ly  a n d  o v e r c o m in g  p a in  I t  h a s  a lso  p ro v ed  i t s e l f  I n v a lu a b le  In p r e ­
p a r in g  fo r  c h ild  b ir th  a n d  th e  C h a n g e  o f  L ife .
M rs. A. M. H a g e r tn a n n , o f  B a y  S h o r e . L . I . ,  w r it e s  Q ea r  M rs. 
P in k h a m :— " I  su ffe r e d  fr o m  a  d is p la c e m e n t , e x c e s s iv e  a n d  p a in fu l  
fu n c t io n s  so  th a t  I h a d  t o  l ie  d o w n  o r  a lt  s t i l l  m o a t o f  th e  t im e . 
L y d ia  E. P in k h a m 's  V e g e ta b le  C om pou nd  h a s  m a d e  m e  a  w e l l  w o m a n  s o  
t h a t  I am  a b le  to  a t t e n d  to  m y  d u t ie s .  I w is h  e v e r y  s u f fe r in g  V e m a n  
w o u ld  tr y  L y d ia  R. P in k h a m 's  V e g e ta b le  C om pou nd  a n d  a e e  w h a t  r e l ie f  
It w i l l  g iv e  th em ."
Mr*. Pinkham ’s Standing: Invitation to  W omen
W om en  s u f fe r in g  fr o m  a n y  fo r m  o f  f e m a le  l l ln e M  a r e  In v ite d  t o  w r it e  
Mra. P in k h a m . a t  C y a n , Mom fo r  a d v ic e  S h e  la  th a  M ra. P in k h a m  w h o  
h a s  b e e n  a d v is in g  alok w o m e n  fr ea  o f  o h a r g e  fo r  m a r e  th a n  t w e n t y  
y e a r s , a * d  b e fo r e  t h a t  s h e  a s s is te d  h e r  m o t h e r - in - la w  L y d ia  R. P in k -  
ham  la  a d v is in g . T h e r e f o r e  aha Is e s p e c ia l ly  w a l l  q u a l i f ie d  t o  g u id e  
s ic k  w o m e n  b a ck  to  h e a l t h .
Scene F rom  "Q uincy  A d am s S aw y er."  a t F a rw e ll O pera  H ouse. A ugust 23.
R ye Sept. 19. and  G eorge C oh en 's  l a t ­
e s t  an d  best m usical a t t r a c t io n  50 m iles 
from  Boston. T he la t te r  a t t r a c t io n  will 
be com posed of a n  a ll s t a r  c a s t  of 20 
p rin c ip a ls , headed  by E d n a  W allace 
H opper. T here  will be a  c h o ru s  of 60 
p re t ty  g irls. The a n n o u n c em e n t of th is  
g re a te s t  of a ll  m usical com edies should 
p a c k  th e  house to th e  doors. T he boo k ­
in g  w as m ade by M an ag er E u g ley  w ith  
th e  know ledge th a t  th e re  could  be no 
m oney  in it  for his house, b u t the  com ­
p a n y  w an ted  to com e h e re  an d  Mr. E u ­
gley  knew  th a t  o u r people w ould like 
th e  o p p o rtu n ity  of seein g  th is  g re a t  
p lay  as  well a s  M iss H o p p e r an d  com ­
p an y . T h is  will be M iss H o p p er 's  first 
-visit to R ockland.
No th e a tre  goer In K nox co u n ty  
sh o u ld  fo rg e t the  d a te . Oct. 4.
M an ag er E u g ley  a u th o r ize s  u s  to s ta te  
t h a t  th ere  a re  b e tte r  com pan ies 
booked, and  to  be booked, for th is  sea-
wholesom e h e a r t  In te re s t—all th e  m ore 
enjoya'ble b ecau se  of th e ir  s im plic ity  
and  pure, c lean  fu n —w ere de lig h ted  a t 
th a t  q u a in t  New  E n g land  p lay , "M iss 
P e ttic o a ts ."  w hich  w as w ritte n  from  
th e  book of th e  sam e  t it le  and  had 
proved so p o p u lar  th a t  It dem anded 
d ram a tiz a tio n  from  its  m an y  ad m irers  
on a cco u n t of its  s tro n g  d ra m a tic  In 
te re s t. Its rich  local co loring  an d  its  or 
ig lnal un ique  ch a ra c te rs . T he p lay  
w as first p roduced  a t  th e  Boston  Thea 
t re  and  w as pronounced by  the c ritic s  
to be not only a  pow erfu l p lay  of real 
m erit b u t a  v e ry  ch a rm in g  p lay  a s  well, 
and  it a t t r a c te d  la rg e  an d  a p p re c ia te  
aud iences b ecause of th e  in te n s ity  and  
s in ce rity  of its  hold upon Its  ad m irers  
A s tro n g  com pany  of c lever people will 
p resen t “ M iss P e ttic o a ts "  a t  th e  Far- 
well o p era  house on Oct. 7 for one n ig h t 
only and  we p red ic t a  cVowded house 
for th is  ch a rm in g  "M iss P e ttic o a ts ."
T A F T  IS  FA V O R E D
y Ohio R ep u b lican s  for R epub lican  
P re sid e n tia l N om ination .
S e c re ta ry  T a f t ’s friends won hand ily  
T u esd ay  a t  the  m eeting  of th e  s ta te  
R epub lican  C en tra l C om m ittee, a  reso­
lu tion  b e ing  adop ted  by  the  com m ittee  
en d o rs in g  T a f t  for th e  P resid en cy  by a 
vote o f 15 to 6. An am endm ent, p ro­
posed by  th e  frien d s  o f T a f t  an d  op­
posed by  th e  frien d s  of F o rak er, w as 
ad o p ted  by  a  vote  of 11 to 10, say in g  in 
effect th a t  th e re  is no in ten tio n  to 
e lim in a te  S en a to r F o ra k e r  or D ick from  
p o litics in Ohio.
A lthough  b ea ten  by a  decisive vote In 
th e  p re lim in a ry  con test, the  ad h e ren ts  
of S e n a to r F o ra k e r  in the  com m ittee  
refu sed  to  a ccep t th e  olive b ran c h  ex ­
tended  by  the T a f t su p p o rte rs , and
hen th e  reso lu tion , a s  am ended  was 
finally  ad op ted , no effort w as m ade to 
m ake  th e  ac tio n  of the com m ittee  
unan im ous.
T he endorsem ent of S e c re ta ry  T a f t’s 
caad ld a c y  by  th e  R epublican  s ta te  cen ­
t ra l  co m m ittee  w as v igorously opposed 
by S en a to r F o rak er, who upon th e  eve 
of th e  m eeting  of the  com m ittee  openly
viced his objection  to the p ro ject.
Hay F e v e r  a n d  S o m m e r  C o ld s
V ictim s of hay  fever will experience 
g re a t  benefit by tak in g  Foley’s Honey 
and  T a r, a s  it s to p s  difficult b rea th in g  
im m edia te ly  and  heals the  inflam ed a ir  
p assag es , and  even if it should fail ‘o 
c u re  you It will give in s ta n t  relief.’ 
T he g enu ine  is in a yellow package. 
\V. H. K ittred g e  and  C. H. Pend leton  
D ru g g ist and  O ptician .
H um or and P h ilo so p h y
By DONCAN M SMITH
DEPENDS ON WHERE YOU ARE.
How gratefu l Is rain In the sum m er tim e 
When the gardens are patched am i dry.
W hen the m eadows are rusty.
The h igh w ays nre dusty
And under the spell o f  July.
To the law n and th e  slow ly  ripening fruil
The show er Is Indeed benign,
But If you are out In a brand new suit
It Isn’t so  w onderfu lly  fine.
Great clouds brink up In the w estern  sky. 
And the ligh tn ing flashes n.-ar;
T he om inous thunder 
S eem s tearing  asunder
The trem ulous atm osphere.
And If you nre sa fe  In a w indow sea t
The storm  Is a grand display.
B ut It Isn't so fine w hen you're out on
the s tr eet
W ith  sh elter  a block aw ay.
T he people who never saw  a  farm  
D eclare It w ill help  the crops.
Just trust them  for knowing  
T he corn will be grow ing
A s soon a s  the downpour stops.
And the farm er, they reckon, m ust dance
w ith  g lee
And say  th at h is b lessings nre thick. 
U n less  they are far from n friendly tree
And m inus a  sh ow er stick.
H ow  fine It would be and how splendid  
If we
Could Just touch a button and get 
T hat very- sam e hour a bountiful show
W hen w e w ouldn't bo out In the wet.
W anted to Make Sure.
T h e e ffe c t o f Scott*J Emulsion  o n  thin, 
pale children is m agical. y
It m akes them  plump, rosy, active, happy.
It contains Cod Liver Oil, H ypophosphites  
and G lycerine, to m ake fat, blood and  bone, 
and so put together that it is easily  d igested  
by little  folk.
A L L  D R U G G I S T S !  5 O c .  A N D  S l.O O .
HAVE JUST DISCHARGED 
A BARGE LOAD O F ..............
C O A L
EGG STOVE and N UT S IZES
W e are  now  prepared  to de­
liver i t  to  any  p a rt of the  c ity  
in ton  lots s tr ic tly  for cash a t
$ 6 . 5 0  a Ton
In  less than  ton lots, $7.00 per 
ton . T h is  is the  low est coal 
has been for years.
A Word to the Wise I t  Sufficient
M B .& C .O .P E R R Y
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
B u rn  th e  B e s t
L ick 's  Folly.
T he  s to ry  o f "L ick 's  Folly , o r tilt1 
M ahogany  M ill,"  h a s  to do  w ith  th e  
ro m an ce  of th o  life  o f J a m e s  Lick, th e  
d o n o r o f  th e  L ick  o b se rv a to ry .
In  e a rly  life  y o u n g  L ick  fell In Iov< 
w ith  th e  d a u g h te r  o f a  well to  do 
m ille r  fo r w hom  he w orked . W hen he 
m ad e  know n his love, w h ich  w as re 
r lp ro c a te d  by th e  girl, th e  m ille r w as 
a n g ry  an d  Is sah l to  h ave  rep lied :
"O ut. you l>eggar: D are  vim th ink  
of m y d a u g h te r , w ho w ill In h erit my 
rich es?  H av e  you a  m ill like th is?  
H av e  you u sing le  p enny  In your 
p u rse ? ” '
T o  th is  L ick rep lied  t h a t  he had  
n o th in g  us y e t, hu t one d a y  he w ould 
h av e  a  mill beside w hich  th is  one 
w ould he a  p igsty .
In  1854 th e  qu iet, p a rs im o n io u s 
Ja m e s  Lick su rp r ise d  ev ery b o d y  by 
b u ild in g  a m agn ificen t flour mill n e a r  
S au  .lose. T h e  m ill w as fin ished  w ith ­
in in so lid  m ahogany  h igh ly  ixrilsheil 
am i w as fu rn ish ed  w ith  th e  best 
m ach in ery  possible. H e m ade  the 
g ro u n d s a b o u t th e  mill v e ry  a ttra c t iv e  
an d  began  ea rly  to  se t o u t tre e s  both 
for f ru i t  a n d  o rn am en t.
I.lck  causp il Ids e le g a n t m ill to  be 
p h o to g rap h ed  w ith o u t a n d  w ith in  an il 
sen t th e  p ic tu res  to th e  m ille r  who 
h ad  sco rned  him  in Ills y ou th .
N ineteen  y e a rs  a f te r  .Mr. Lick built 
h is m ill, J a n . Hi. 1873. he s u rp r ise d  the  
people o f S an  Jo se  a g a in  by g iv in g  It 
to  th e  P a in e  M em orial society  of Bos­
ton, h a lf  th e  p roceeds o f  sa le  to Ik* 
used fo r  u m em oria l ha ll an d  h a lf  to 
su s ta in  a lec tu re  course.
A la te  n um ber of th e  R ailw ay  Age 
describes the first P u llm an  sleeper to 
be b u ilt en tire ly  of m etal, w hich has re ­
cen tly  been com pleted. T his c a r  h as  a t ­
tra c te d  u n u su a l a tte n tio n  from  railro ad  
oIHcers, no t only on accoun t of the  nov­
e lty  o f  Its con stru c tio n , b u t because of 
its  d eco ra tiv e  fea tu res , w hich a re  said  
to h ave  a ll the  b eau ty  o f g racefu l o u t­
line and  p leasing  color t re a tm e n t which 
a re  c h a ra c te r is tic  of recen t P u llm an  
c a rs  b u ilt of wood. T h is app lies to the 
ex te rio r  as  well a s  to the  In te rio r finish. 
It w as th e  in ten tio n  of the  bu ilders to 
m ake It fireproof by the  e n tire  exc lu ­
sion of wood an d  the f ram in g  th ro u g h ­
o u t of steel, an d  the finish Is of steel, 
a lu m in u m  or b rass. All the  r iv e ts  In 
the side sh eetin g  a re  co u n te rsu n k  and  
th e  whole su rfa c e  Is sm ooth ly  finished. 
T here  Is a double lloor con stru c tio n  and  
the in su la tin g  m ate ria l In the sides and 
ends co n sis ts  of tw o th icknesses o f a s ­
bestos board  p laced betw een th e  sh ee t-  ' 
Ing an d  ex ten d in g  from  the side sill to I 
the  side p la tes . The floor of th e  c a r  Is , 
form ed of m onolith  cem ent laid  on co r­
ru g a te d  iron  of keystone section. T h is . 
co n s tru c tio n  has  co n trib u ted  m a te ria lly  I 
to m ak ing  th e  c a r  ride very  q u ietly , I 
an d  It will a lso  overcom e tho objection  i 
to steel co n s tru c tio n  In p rev en tin g  any  
d iscom fort due to  ex trem es of h ea t an d  
cold. T he  se a t fram es a re  o f  p ressed  
steel. T he  p lush  se a t c u rta in s  and  th e  
c a rp e t  a re  of old rose color. The w in­
dow sash es  a re  m ade of b rass. All the  
Inside m eta l w ork Is p ain ted  a  pearl 
g ray , w ith  gold o rn am en ta l lines.
G et a  free  sam ple  of Dr. Shoop's 
“H e a lth  Coffee" a t  o u r store . If real 
coffee d is tu rb s  your S tom ach, your 
H e a r t o r  K idneys, then  try  th is  clever 
Coffee Im ita tio n . Dr. Shoop has  closely 
m atch ed  Old J a v a  and  M ocha Coffee In 
rtavor an d  ta s te , yet It h as  no t a  single 
g ra in  of rea l Coffee in It. Dr. Shoop's 
H ea lth  Coffee Im ita tio n  Is m ade from  
p u re  to as te d  g ra in s  o r cereals, w ith  
M alt, N u ts , etc. M ade in a  m inute . No 
ted ious w ait. You will su re ly  like It. 
Sold by G. I. Robinson D rug  Co., 
T hom aston .
P iles g e t q u ick  and  c e rta in  re lief from  
Dr. S hoop 's  M agic O in tm en t. I ts  
ac tion  Is p o sitive  an d  ce rta in . Itch ing , 
pa in fu l, p ro tru d in g  o r blind  p iles d is ­
a p p e a r  like m ag ic  by  Its use. L arg e  
n icke l-capped  g la s s  Ja rs  50 cen ts. Sold 
by T itu s  Si H ills, R ock land ; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T ho m asto n ; C h an d le r 's  
P h a rm acy . C am den.
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
[From Ocr Re<iilar Correspnnrtent.l
W ash in g to n . J u ly  31.—Officials of 
U ncle B arn 's t re a su ry  a re  rep o rted  to 
be w a tch in g  th e  sa v in g s  b a n k  s itu a tio n  
w ith  co n sid e rab le  In te fes t. These a n ­
c ien t and  honorab le  In stitu tio n s  for 
h a rb o r in g  the  accu m u la tio n s  o f  w age- 
e a rn e rs  a re  Ju st now enjoying  such  a 
p o p u larity  as  they  n ev er knew  befo re . 
T he to ta l o f  d ep o sits  is becom ing b ig  
enough to  c o n s titu te  a  new s te a d y in g  
elem en t in finance.
F o r m any  y e a rs  po st the su rp lu s  re ­
serves o f  th e  big life In su rance  com ­
p an ies  h ave  been  reg ard ed  as  a m ain  
c o n serv a tiv e  fac to r  In the  m oney m a r­
k e ts ; an d  to  a  considerab le  e x te n t they  
s i l l ' a re  so. B ut In th e  p resen t e ra  
when th e  public  Is g en e ra lly  s ta y in g  
ou t of W all S tree t, th e  sa v in g s  b ank  
becom es s tead ily  m ore Im p o rtan t. In  
1906 d ep o sits  In A m erican  sa v in g s  In­
s titu t io n s  w ere Increased  by m ore th an  
$200,000,000, a n d  u n less  a ll s ig n s  fail, th e  
p rese n t y ea r will w itness a  m ore re ­
m ark a b le  show ing. T his, too. In the  
face  of th e  high  coat of living u n d  the 
fa c t  th a t  m an y  sections o f  the  U nited  
S ta te s  a re  a s  y e t only Im perfectly  p ro ­
vided w ith  these  b an k in g  in stitu tio n s .
•t K
i t  beg in s , In fac t, to look ns though  
a v e rag e  p e rsons th ro u g h o u t the  U nited  
S ta te s  In th is  period of p ro sp e rity  a rc  
not ta k in g  ch an ces  by  inv estin g  tlie lr 
m oney w here  It m ay be lost. They 
would ra th e r  have 4 o r  even  3 1-2 per 
c en t In the  sav in g s  b an k  th an  10 per 
cen t from  a  m ining  en te rp rise  w hich 
m ay a  lit tle  la te r  com e to grief. T he 
sem i-an n u a l rep o rt of th e  New York 
sav in g s  b a n k s  show ed th a t  one In s t i tu ­
tion of th e  m etropolis  had  passed  the 
one hu n d red  m illion d o lla r  m ark  In Its 
to ta l o f deposits , while a n o th e r  had 
reached  the huge a m o u n t of $94,932,- 
659.95 ad d in g  6,000 new dep o sito rs  since 
J a n u a ry  1st. Both  these  b an k s  h av e  
m any  p a tro n s  sc a t te re d  nil o v er the  
c o u n try  who do th e ir  b u n k in g  b u siness 
by m ail.
A gain, in M assach u se tts , w hich h as  
long been the b a n n e r  s ta te  of th e  Union 
as  reg a rd s  sa v in g s  p e r c a p ita , the  to ta l 
of d eposits  a t  th e  tim e of Issu ing  of the  
Inst rep o rt of th e  s ta te  b a n k  com m is­
sioner a m o u n ted  to  n early  $700,000,000, 
rep resen tin g  a  larg e  Increase o v er the 
condition  a  y e a r  before. In  th e  B ay 
S ta te  a  new p lan , w hich Is to be g iven  
p rac tica l tr ia l beg in n in g  nex t N ovem ­
ber, Is likely to  add  to th e  s ta n d in g  of 
th e  local s a v in g s  h a n k s  a s  well a s  to 
th e  resp o n sib ilities  of th e  u n p a id  t ru s ­
tees who up  to th is  tim e h av e  succeed 
ed In finding  profitab le , y e t safe , fields 
o f In v estm en t fo r th e  m oney w ith  
which th ey  a re  in tru s te d . In  a c co rd ­
an ce  w ith  a law  Ju st passed  by  the 
L eg isla tu re , M a ssa c h u se tts  sa v in g s  
banka m ay  e s ta b lish  d e p a rtm e n ts  o f In­
d u s tr ia l  life In su ran ce  and  an n u ities , 
th u s  e n te r in g  Into d ire c t com petition  
w ith  the  life in su ran ce  com panies.
One of th e  g re a te s t  agencies  for a c ­
c u m u la tio n  of ca p ita l b y  sa v in g  w as 
rep resen ted , before the  tim e of th  
A rm stro n g  In v estig a tio n , In th e  con­
s ta n t  p o u rin g  In to  In v estm en t ch an n els  
of a b o u t a  m illion d o lla rs  a  d a y  from  
th e  coffers o f th e  life in su ra n c e  com ­
pan ies. Som e of these  s tre a m s  have 
since been d im in ish ed —a  fac t to  which 
In th e  opin ion  of m an y  c o m p e ten t gov 
e rn m en ta l s tu d e n ts  of finance, su n d ry  
recen t d is tu rb an c e s  h ave  been  due 
T h ere  h as  been an  In te rru p tio n  In one 
d e p a rtm e n t of th e  sa v in g s  b u siness of 
the na tio n . B ut the  life In su ran ce  com  
pan ics will n o rm ally  recover m uch  of 
th e ir  s tre n g th  w ith  Im proved m an ag  
m ent, w hile, a t  th e  sam e  tim e, tl 
g rea tly  in creased  p o p u larity  of the  sav 
Ings bank , espec ia lly  if the  M nosachu 
s e tts  p lan  becom es g en e ra lly  a p p ro v
111 prov ide a n o th e r  Im m ense an d  ever, 
g row ing  source  of s ta b le  Inv estm en ts .
Best Results In 
Starching
D urveas’ G loss S ta rch  enables you to  
do  b e tte r  w ork in  leas tim e, w ith  leas 
wear and tea r  on  th e  garm en ts, than  
any  o th e r  s ta rch . I t  k eep s  lin en  b rig h t, 
new , b eau tifu l — is  alw ays uniform  in qual­
ity , alw ays pe rfec t in  its  resu lts , no m atte r  
w hat m ay he th e  k in d  of starch ing .
DURYEAS’
Gloss S tarch
1st m ade by a process th a t  insures absolute 
p a rity  and  does n o t h ave th e  s lig h te s t ill-e ffec t
u pon  any  fabric o r  color. I t  im p arts  a firm , 
pliab le, white-as-snow fin ish , b u t is w ithou t th a t  
harsh  b rillian t lu stre  so offensive to  good taste. I t  
brings th e  lu x u ry  o f  fau ltless linen  a t a m inim um  
cost. At a ll g rocers in full-u>eitht packages.
BE S T FO R A L L  K IN D S  O r  S T A R C H IN G .
For general u ie  boll as directed. For light starching 
unequaled as a cold water starch, requiring no boiling. 
N A T IO N A L  S T A R C H  C O M P A N Y . N e w  Y o r k .
A ll A b o a rd  fo r  J a m e s to w n .
W h a t s o r t  of a  t r ip  Is It th a t  th is  
p a p e r Is to  p ro v id e , fog the  fo u r p er­
sons who a re  to  be Its  g u es ts  a t  the  
Jam es to w n  E x p o sitio n ?  W ell, a  g lance 
a t  th e  I tin e ra ry  will an sw er t h a t  q u es­
tion  In e loquen t fash ion . The excursion  
will be ta k e n  to w ard  tho close of A u­
g u s t  o r  e a rly  tn  S ep tem ber, to  g e t the  
b est w ea th er, an d  will be In Its  d e ta ils  
t s  follow s:
F r id a y —L eave  Rocklar.d  In season  to 
be In Boston  fo r  a fte rn o c n  n ex t day .
S a tu rd a y —L eave B eaten  fro m  S outh 
T e rm in a l n t 5.03 p. m., v ia  N. Y., N. Y. 
*  H . R. R-, in  specia l m odern  day  
coaches. A rriv e  Prov idence  6.10 p. m. 
Special e le c tric  c a rs  will be found  In 
w a itin g  a t  th e  s ta t io n  to t ra n s fe r  p a r ty  
to M *  M. T. Co. p ier: d e p a rtu re  will 
be a t  6.30 p. m. M eals and  s ta te ro o m  
acco m m o d atio n s  included . D e ligh tfu l 
ev en in g  sa il dow n th e  P rov idence  
R iv e r
S u n d a y —A fte r  a  n ig h t o f res tfu l 
sleep, w ith  th e  cool h ea lth -g iv in g  sa lt  
a ir  b low ing b reezy  an d  se a rc h in g  us 
o u t a s  tho u g h  i t  would force u s  to  r a r -  
ta k e  of h is  rec u p e ra tin g  qu a litie s , we 
a re  rea d y  to r ise  before  d a y lig h t and  
w itn ess  t h a t  a lw ay s  m ysterio u s , a lw ay s 
b e a u tifu l an d  Im pres9lvo B ig h t—a su n ­
rise  a t  sea. T h e  exercise  o b ta in ab le  
w ith o u t ex ertio n , the  ch an g e  of bo th  
a ir  and  scone, an d  th e  sense of res t, se­
cu re  from  th e  in te rru p tio n  o f th e  w or- 
ty  an d  ex c item en t m ore or less Incident 
to  life on  th e  ra il, com bine to  c re a te  a  
m ost beneficial Influence. I l  J s  Impoa 
s lb le  to o v e r-e s tim a te  th e  v a lu e  of i 
sh o rt  sea  tr ip  fo r  tho m ain ten an ce  or 
re s to ra tio n  o f hea lth .
M onday—A rriv a l a t  N orfo lk  la 6 a . in. 
P a r ty  w ill be p rep a red  to  t ra n s fe r  to 
th e  In sid e  In n , th e  only  ho tel 
tho E x p o sitio n  g ro u n d s, a t  7.30 a. 
A ccom m odations provided  on 
A m erican  p lan  fo r th e  en tire  stuy .
M onday, T u esd ay  an d  W ed n esd ay — 
At th e  Ja m e s to w n  E xposition . P a r ty  Is 
prov ided  w ith  free  ad m issio n s  to  the 
g rounds, lea v in g  th em  a t  l ib e r ty  to pass 
In and  o u t a s  o f te n  a s  they  please. 
P a r ty  is a lso  fu rn ish ed  tic k e ts  fo r  e**r-
w ith ln
the
ta in  concessions on  th e  W a r-P a th , an d  
on one of th e  d ay s  w ill be g iven  s te a m ­
e r tr ip  a ro u n d  th e  N avaJ F leet, v is itin g  
N orfo lk , P o r tsm o u th , N ew port New s, 
H am p to n , O,d P o in t C om fort, F o r tre s s  
M unroe, H a m p to n  R oads, etc.
T h u rsd a y —D e p a rtu re  from  th e  E x p o ­
sitio n  w ill be In season  to connect w ith  
one of th e  p a la t ia l  s te a m ers  o f th e  
N orfo lk  & W ash in g to n  S te am b o a t 
C om pany  a t  8 a. m. L uncheon on 
s te a m er. T he  d a y 's  sa il up  th e  P o to ­
m ac  R iv e r w ill p rove m ost d e lig h tfu l 
a n d  In te res tin g , th e  s te a m e r  p a ss in g  
close  to  su ch  h is to ric  p laces a s  P o in t 
L ookout, u sed  by  th e  G overnm ent a s  a  
p riso n  fo r C o n fed era te  p riso n e rs  of 
w a r ; W akefield, th e  b irth p la c e  of 
W a sh in g to n ; A cqu la  C reek, w here  
w ere e rec ted  h eavy  b a tte rie s  by  th e  
C o n fed e ra te  A rm y d u rin g  th e  w a r ; I n ­
d ian  H ead ; M arsh a ll H a ll;  M ount V e r­
non, th e  hom e o f o ur f irs t  P re s id e n t, 
e tc . A rriv a l a t  W ash in g to n  is a t  7 p, 
m., an d  p a r ty  is im m ed ia te ly  t r a n s ­
fe rred  b y  special au to m o b iles  to  th e  
E b b i t t  H ouse, A m erican  p lan  accom ­
m odations.
F r id a y —In  W a sh in g to n ; v is its  m ade 
to  th e  C ap ito l B u ild ing . C ongressional 
L ib ra ry , an d  all o th e r  pub lic  bu ild ings.
S a tu rd a y —Special au tom obiles  w ill be 
in rea d in e ss  to  tra n s fe r  p a r ty  to  th e  
B a ltim o re  & Ohio S ta tio n  in  season  to  
leav e  on  th e  7 a . m. tra in , In specia l 
R o y al B lue L in e  coaches. A rriv a l a t  
P h ila d e lp h ia  Is a t  10.15 a. rn. H ere  th e  
p a r ty  w ill be conducted  to  th e  U n ited  
S ta te s  M int, Independence  H all, B e tsey  
R o ss  H ouse, etc. L uncheon  served  a t  
W a n u m a k e r 's  fam ous re s ta u ra n t .  
L eav e  P h ila d e lp h ia  in  special R o y al 
B lue L in e  coaches a t  2.10 p. m ., a r r iv ­
in g  N ew  Y ork  a t  4.25 p. m. T ra n sfe r  
to  F a ll  R iv e r L ine p ie r  an d  leave  a t  
5.30 p. m. S ta te ro o m s assig n ed  a n d  su p ­
p e r se rv ed  in  m ain  d in in g  saloon.
S u n d ay —S team er is d u e  e a riy  m o rn ­
in g  a t  F a ll  R iver. L eave a t  6 40 a . m. 
ex p ress , in  special coaches, a r r iv in g  
S o u th  T e rm in a l, B oston , a t  S a. m. D ay 
sp e n t In  Boston
M onday—A rriv e  b ack  a t  R ock land , a  
hap p y , sa tisfied  p a r ty  of to u ris ts .
A.J.BIRO&CO
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M i4aej»  and  B la d d v r  R ig h t
S ettled  th e  Q uestion .
" I  w as in  a  G erm an  harlan- shop  In 
S tock ton ,"  re la te s  u ra ilro a d  m an, 
“ w hen a n e rv o u s  am i ex c ited  G erm an  
fellow  d ro p p ed  In to lie b arb e red . H e  
w as very n e rv o u s  Indeed. 1 su sp ec ted  
th a t  he  w an ted  to  c a tc h  a tra in . A t 
uny ra te , he w as so  n e rv o u s th a t  he 
c o u ld n 't  k eep  his sea t. H e  beg an  p a c ­
ing  up  an d  d ow n I he floor, w a ilin g  IBs 
turn, uud a s  .th is  did not seem  to  
i-aliu h is  n e rv e s  he step p ed  o u tsid e  an d  
began p ac in g  up anil d o w n  th e  s id e ­
walk. H e  ca m e  back  in  a m om ent 
and  d iscovered , m uch to  h is  ho rro r, 
th a t  som e one h ad  got iu  a h e a d  of him  
and h ad  tak e n  th e  first v a c an t ch a ir , 
t h e  n erv o u s m an  s ta lk e d  up  to  th e  
head  b a rb e r  b lu ste riu g ly  um l sa id :
"  If  a m an  com es hi u nd  goes oud. 
Utas he went? '
"T h e  head  b a rb e r  looked a t  him  
searching!)- an d  rep lied  w ith  d ig n ity  
and  em phasis:
‘“ H e vas. bu t h e  a in ’t.’
"W h a te v e r  th a t  m ean t. It ended  the 
d isp u te  q u ite  e ffectively .” —H om e M ag 
azine.
There
Ur. Tlx. ___ _ _  .  . __ _  _
heuis. Relieves suy pals la asy pert
uutbinir svu-l fur a sure tkrust a* 
Eeleetrlc Oil  cures it in * fe*
At th e  D en tia t'l.
"D o  you give gas he re?” ask ed  a 
w ild  looking  m an  w ho  ru sh ed  iu to  a 
d e n tis t 's .
"W e  do ," rep lied  th e  d e u tls t.
"D oes It p u t u lfe llow  to  sleep?"
“ I t  d o e s .”
"S o u n d  asleep , so  you c a n ’t w ake  
him  u p?”
"Y es."
"Y ou could  b reak  his Jaw  o r b lack  
h is ey e  an d  he w ou ldn’t feel i t? ”
“H e  w ould  know  n o th in g  a b o u t It.”
"H o w  long does he s leep?”
"T h e  ph y sica l Insen sib ility  produced  
by iu h u iiu g  th e  g as  la s ts  a  m in u te , or 
p ro b ab ly  a  l it tle  less.”
" I  eg p ec t th a t 's  lung enough. G ot it 
a ll read y  fo r a fellow  to  ta k e ? ”
"Yes. Tata* a se a t iu th is  c h a ir  am i 
show* m e  y o u r to o th .”
"T o o th  u o th lu g !” sa id  th e  exc ited  
ca ller, b e g in n in g  rap id ly  to  K lu o v e  his 
co a t a n d  vest. " I  w a n t you to  p u ll u 
porous p la s te r  off m y b ack .”
W arning
If yau h ave  k idney  and  b ladder tro u ­
ble an d  do not use F o ley 's  K idney C ure 
you will h ave  only yo u rse lf to  blam e 
for resu lts , a s  it  p ositive ly  c a re s  all 
form s of and  b lad d er d iseases.
W. H. K ittred g e  and  C. H . P end leton , 
D ru g g ist a is t  O ptician .
‘•R efuse to  in n rry  me and 1 w ill ju m p  
In tlie  r iv e r .”
“ W hy? T he  lak e  Is deeper.”
T ook  H is Own M edicine.
“ H o w  Is I’lu g g er g e ttin g  a long?”
“ F in e  e x c ep t fo r one th ing .”
“W h a t is th a t? ”
“ H e Is b u sted .”
“T h e  las t tim e I saw  him  he w as 
m ak in g  all k inds of m oney selling  tips 
on the  races .”
“ Yes, b u t h e  took to p lay ing  ids ow n
tips.”
In Ju ly .
T iger lilies h a lf a-swoon  
N odding through tho slum brous noon 
W here the drow sy Insects croon 
D ream ing of the vanished June—
T hat’s July.
M ounting heat In colum ns white,
R ays of dazzling, gleam ing light 
From  the eyeballs sm iting sight. 
F ollow ed  by the sensuous n ight—
T hat’s  July.
N ot a  car© on earth have I.
Prone upon my back I He 
Staring  b lankly at the sky.
D o you ask  the reason w hy?
It’s  July.
G oing U p In S y m p a th y .
“ P ro v is io n s  and  c lo th ing  a re  going 
up  so th a t  it is a serious problem  to 
live.”
“ Yes. e v e ry th in g  Is going  up  hu t a ir ­
sh ip s .”
. “ If  you  th in k  th ey  a re  not going up, 
t ry  to  buy one a n d  see.”
How Do T h e y 'D o  It?
" I  th in k  th e  w e a th e r  p red ic tio n s  a re  
w o n d erfu l.”
"W ell, It Is su rp r is in g  to  say the 
lea s t tliu t th e  g o v e rn m en t ex p e rts  
co u ld n 't  guess It rig h t occasionally
W here She H a t the Advantage.
"A  w om an  a lw ay s  k now s w hut 
m an  is do ing .”
"H o w  is th a t? "
"G u essin g  a t  w h a t she w ill do  n ex t.
Had Businaas 
T hera.
"W e re  you ev ­
e r  b eh in d  the 
fo o tlig h ts . Mr. 
De P u sh ? ”
“Oh. yes. sev ­
e ra l tim es. You 
know , I used  to 
be a  co n s tab le .”
PERT PARAGRAPHS.
A fo o l o n  h is  folly Is soon s ta r te d .
I f  so m u h o d y  w ou ld  ia v e u t  a  d o llar  
w ith  e ig h t  q u a r te r s  la  It, a u  e n th u s ia s ­
t ic  p u b lic  w o u ld  loud ly  a p p la u d .
T ro u b le  Is c h e a p  a n d  lo ts  o f  i t  c a n  be  
h ad  fo r  a  d o llar .
’U ie  u iau  w h o  d o e s  th e  th in k iu g  p art  
n e v e r  m a k e*  o iu e h  n o ise  a b o u t It.
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood
I t  used to  be c o n sid e red  th a t  on ly  
u r in a ry  and  b lad d er tro u b les  w ere to  be 
tra c e d  to  th e  k idneys, 
b u t now  m odern 
sc ience proves th a t 
n ea rly  a ll disease: 
have th e ir  beg in n in g  
iu  th e  d iso rd e r ot 
th ese  m ost im portan t 
o rg an s .
T h e  k id n ey s filter 
am i p u rify  th e  b lood— 
th a t  is th e ir  w ork.
T h erefo re , w hen yo u r k id n ey s  a re  weak 
o r o u t of o rd er, you can  u n d e rs ta n d  how 
q u ick ly  yo u r e n tire  body  is affected  and 
liow every  o rg an  seem s to  fa il to  do  its 
du ty .
If you  a re  s ick  o r “  feel b a d ly ,"  begin  
ta k in g  th e  g rea t k id n ey  rem edy, Dr. 
K ilm e r’s Sw am p-R oot, because a s  soon 
as your k id n ey s  a re  well th ey  w ill he lp  
a ll th e  o th e r  o rg an s to  h e a lth . A tria l 
w ill conv ince  anyone .
If  you a rc  sick’von can  m ak e  no  m is 
tak e  by  first d o c to rin g  your k idneys. 
T h e  m ild  an il th e  e x tra o rd in a ry  effect of 
Dr. K ilm e r’s S w a m p -R o o t,  th e  g rea t 
k id n ey  rem ed y , is soon realized . I t 
s tan d s  th e  h ig h es t for i ts  w onderfu l cu res 
of th e  m ost d istress in g  cases, an d  is sold 
on its  m erits  hv  ull
d ru g g is ts  in  fifty  -cent
and  o n e -d o llar  size
bo ttles. You m ay
have u sam p le  lro ttie  H„m,  swamp-Soot. 
by m ail free , a lso  a  p a m p h le t te l l in g  you 
how to  find o u t if you have k id n ey  or 
b lad d er tro u b le . 'M en tion  th is  pajier 
w hen w ritin g  to  Dr. K ilm er &  Co., B ing­
ham to n , N. Y. D o n 't  m ake  any  m istak e , 
but rem em b er th e  nam e, Sw am p-R oot, 
Dr. K ilm e r 's  S w am p-R oot, and  th e  ad ­
dress, B ing h am to n , N. Y .,o n  every  b o ttle .
R E F R E S H  Y O U R S E L V E S
A t our new and commodious 
Soda Counter
W hich Is Y our S h o rte s t H our?
" W h a t is y o u r sh o rte s t h o u r in th e  
d a y ? "  asked  a  b u sin ess  m an  of a n  ac ­
q u a in ta n c e . “ D o n 't say  you h av e  none. 
You have, a lth o u g h  you m ay  not 
k n o w  it. E v e ry b o d y  has. Of course, 
reckoned  by a c tu a l m easu rem en t, each  
h o u r Is com posed  o f s ix ty  m inu tes, yet 
n o tw ith s ta n d in g  th a t  ch ronological e x ­
a c tn e ss  th e  ho u rs  v a ry  in leng th . My 
s h o rte s t  ho u r is from  2 to  3 o 'clock in 
th e  a fte rn o o n . I find upon Inqu iry  
th u t  th is  is th e  fleetest period fo r  m any 
people. Iu m y cuse so  sw iftly  do 
th o se  s ix ty  m in u tes  h u rry  by th a t  I 
t ry  to c row d  in to  them  ns m any  of 
th e  d isag reeab le , y e t In ev itab le , th ings  
of life  ns I possib ly  can. If  I have 
to  in te rv ie w  a  bore, I see him  th en ; 
i f  I h ave  to  v isit tile  d e n tis t, 1 do  It 
then . T h a t  h o u r Is bound to  s lip  nw ay  
q u ick ly , no  m a tte r  w h a t hap p en s; 
th e re fo re  th e  ag ony  of d lsu g reen b le  
scenes seem s of sh o rte r  d u ra t io n .”— 
New  York Sun.
N aked T ru th .
A n en c o u n te r  of w its  once took p lace 
be tw een  th e  la te  Eugene F ie ld  an d  a 
N ew  York w om an. I t  w as a t  d in n er, 
a n d  tlie w om an w as in ev en in g  dress, 
w h ich  w as r a th e r  decollete. A fte r  a 
sk irm ish  be tw eeu  th e  tw o  re la tiv e  to 
th e  rea |iec tlv e  m erits  of a well know n 
a u th o r  it w ould  seem  th a t  F ie ld  cam e 
off second heat.
“Oh, Mr. F ield ," ex c la im ed  tlie  wo­
m an  e x u lta n tly , "you m n st ad m it th a t  
you a re  fa ir ly  bea ten  a t  y o u r ow n 
g am e!"
F ie ld  bow ed polite ly  am i. w ith  a 
sm ile, p ro m p tly  rejo ined . "A t an y  ra te  
M iss B lank. I h ave  one co n so la tio n — 
you e u n 't  lau g h  u t m e In y o u r sleeve." 
—L lp p in co tt'a .
lea Cream Sodas 
Milk Shakos
H av e you evei 
O R A N G E A D E ? 
can  be d ra w n .
College Ices 
Soda Lemonade
trie d  G O L D E N  
No b e tte r  Sodas
Our Chocolate takes the load
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Mam St., Rockland
Next Hour South Fuller-Cobb. Co.,
Legend of the  Violet.
A L a tin  poem  of the  s ix te e n th  c 
tu ry  h a s  a p re tty  legend o f a violet 
th a t, In m ythological d ay s , w as a 
m aid en  called  lu u th ls , one of D ian a 's  
n y m phs. Shu a tt r a c te d  th e  a tte n tio n  
of Apollo, w hose ad m ira tio n  shu did 
no t re tu rn , and . fiylug from  Ills pur 
su it, sh e  Im plored  D ian a  to  d es tro y  the 
b e a u ty  w hich  oocusioueil h e r  so m uch 
tro u b le . D ian a  g ran te d  h e r request 
uud  tu rn e d ,h e r  face  to  a  d i l l  p u rp le  
la n th ls ,  how ever, soon reg re tte d  tl 
loss o f h e r b eau ty  and  w as p iu ln t 
aw a y  w itli g rief, w hen th e  goddess 
bud p ity  <>•> h e r and  c h a n g ed -h e r  iu to  
a flow er, w hich still sh rin k s  from  A pol­
lo (the  su m  uud h ides h e r m odest head 
iu th e  shade.
K en n ed y 's  L ax a tiv e  Cough S yrup  a c ts  
g en tly  upon the bowels and  clours the 
whole sy s tem  of coughs aaid colds. I l 
p ro m p tly  relieves in flam m ation  of tlie 
th ro a t  and  a lla y s  irr ita tio n . Sold by 
W in. H. K ittred g e.
Woiuitu loves a clear, rosy complexiou. 
dock Bl'XJd Bitter* purifle* the blood, 
the okin. restore* ruddy, touud health.
C ures B ilio u sn e ss , S ick  
H ea d a ch e , Sour S to m ­
ach , T orp id  L iv er  and  
C h r o n ic  C onstipation.
P l e a s a n t  t o  t a k e
D elicately P u t.
"A  fo o tm an ,"  sa id  a  b an k e r, "called  
h is  m a s te r  up by te lephone and  sa id :
*“ I re g re t to  Inform  you, sir, th a t  
y o u r house Is on fire a n d  f a s t  b u rn in g  
d o w n .’
“  ‘Oh,’ cried  th e  m as te r, "w hat n t e r ­
r ib le  m isfo rtu n e! B u t m y w ife—Is she 
sa fe ? ’
” ’Q uite  safe , sir. She got out am o n g  
th e  first.'
"  ‘A re m y d a u g h te rs—are  th ey  nil 
r ig h t? ’
“ ‘All rig h t, sir. T h ey 's  w ith  th e ir  
m o th e r.’
“T h ere  w as n pnuse. T hen:
“ ‘A nd w h a t a b o u t my m other-in-law . 
J a m e s? '
“  'T h a t, s ir,' sa id  tlie fo o tm an  sunve- 
ly, ‘w as w h a t I w ished to  sp eak  to  you 
ab o u t, sir, p a rticu la rly . Your m other- 
in-law  is ly in’ asleep  in th e  tliiril s to ry  
buck, an d  kuo w in ’ your reg a rd  fo r her 
com fort, s ir. I w a sn 't  su re  w h e th e r I 
o u g h t to  d is tu rb  h e r o r not. s ir. ’
Los A ngeles Tim es.
De W itt 's  K idney an d  B ald d er P ills  
a re  b est fo r b ack ach e  and  w eak  k id ­
neys. Sold by W i l l .  H. K lttred g s.
1804 1907
Hebron Academy
FO R  BOYS A N D  C IR L S
T ho ro u g h  prepara tion  for col­
lege and  scientific schools.
C ourses for those who c an n o t 
a tte n d  college.
M odern build ings, steam  heat, 
e lectric  ligh t, te lephone, etc.
E tlicien t corps of teachers. 
P hysical irtetructo r all the  year. 
No lie tte r school anyw here  for
y o ung  men and  women to  g e t 
tra in in g  in m ind and  liody.
Fall Term Begins 
Saturday, S ep t 10,1907
F or catalog  and  fu r th e r  in fo r­
m ation , address
Principal W. E. Sargent, 
Hebron, Maine.
C. B. E f l E j R Y
Fresco and Sign Painter
R O C K LA N D - M A IN E
W. S. SHOWEY .
B O O K  B IN D E R .
B ath , Me.
□RIND -
Laxative Fruit Syrup
C l e a n s e s  th e  sy s te m  
th o ro u g h ly  and  clear#  
sa llo w  co m p lex io n s r J 
pitnp les and  b lo tch ,lj t  
It la  g u a r a n t e e
Huld by C '.H . P v tid le tu n , l i r u y g i td  d- O p tic ia n , Jb W . H .  K it t re d g e  D ru y y in t- Itnel1
